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Abstract 
The aim of this project is to examine the golf club, Skovbo Golfklub from a practice theoretical 
perspective. In order to examine the practice of the interviewees of the target group of Skovbo 
Golfklub, we have conducted individual, qualitative interviews with six members of the golf club. 
The purpose of these interviews is to examine the members’ routines and ways of being a part of 
the golf club using practice theory put forward by Andreas Reckwitz. In our interviews we find that 
there are several practices carried out by the target group, and that these are part of the reason the 
golf club is having trouble communicating equally with the target group.   
The results of our practice analysis are thereafter put to use in the design of a communication plan, 
which seeks to improve the communication between Skovbo Golfklub and the target group. This 
communication plan is moreover developed on the basis of theories concerning strategic 
communication put forward by Mie Femø Nielsen and Preben Sepstrup. 
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Læsevejledning 
Vi har i dette projekt valgt at indlede et samarbejde med Skovbo Golfklub. Vi vil i projektet, ved 
hjælp af interviewpersonernes doings og sayings, beskrive Skovbo Golfklub og herudfra udvikle en 
kommunikativ strategi som kan forbedre golfklubbens kommunikation til målgruppen 40-60 år.   
I den sammenhæng har vi udført interviews med tre tidligere samt tre nuværende medlemmer. Disse 
tidligere samt nuværende medlemmer udgør en del af målgruppen 40-60 år i golfklubben. 
Derudover har vi interviewet bestyrelsesmedlem i Skovbo Golfklub, Jesper Wedersøe. Disse 
interviews danner tilsammen det empiriske grundlag for projektet.  
Indledningsvist udarbejder vi en situationsanalyse som inddrager empirien fra interviewet med 
Jesper Wedersøe. Her tegner vi et billede af golfklubbens nuværende situation. Herefter anvendes 
Andreas Reckwitz’ praksisteori til at analysere de tidligere og nuværende medlemmers golfpraksis i 
Skovbo Golfklub. Dette leder os til en analyse af, hvilke kommunikative udfordringer golfklubben 
står overfor. Situations- samt praksisanalysen skal beskrive, hvorfor golfklubben står overfor disse 
udfordringer. Resultaterne af disse analyser skal munde ud i et kommunikativt tiltag, som 
golfklubben skal anvende som redskab for at forbedre kommunikationen til målgruppen. 
Afslutningsvis vil vi fremlægge dette kommunikative tiltag for Skovbo Golfklub.  
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1.0 Formalia 
1.1 Indledning 
I det følgende projekt ønsker vi at undersøge Skovbo Golfklub ud fra et praksisteoretisk perspektiv. 
Projektet vil omhandle golfklubbens kommunikative udfordringer i forhold til at fastholde en 
bestemt målgruppe, samt hvordan disse udfordringer kan løses gennem et strategisk kommunikativt 
tiltag.  
I et område med en del golfklubber har Skovbo Golfklub ligeledes et ønske om at positionere sig 
som: “(...) områdets mest attraktive golfklub, med henblik på at være det naturlige valg for nye 
medlemmer og gæstespillere” (RUCinnovation). På baggrund af ovenstående udfordringer er en af 
Skovbo Golfklubs ønsker til samarbejdet med gruppen at kunne få hjælp til at: ”(…) definere 
primære målgrupper og udvikle kommunikationsstrategier for klubbens fremadrettede 
markedsføring” (Ibid.). Indledningsvist vil vi i projektet skitsere et billede af Skovbo Golfklubs 
situation, visioner samt mulige kommunikative udfordringer ved at udarbejde en situationsanalyse. 
Med Skovbo Golfklubs mål for øje ønsker vi, med udgangspunkt i interviews af tidligere samt 
nuværende medlemmer i aldersgruppen 40-60 år, at beskrive denne målgruppes golfpraksis ved 
hjælp af praksisteorien. Beskrivelsen af målgruppens praksis bliver grundlaget for analysen af, 
hvilken golfpraksis der eksisterer i Skovbo Golfklub, samt hvilken betydning dette har for, hvordan 
kommunikationen til målgruppen fungerer.  
På baggrund af situationsanalysen samt praksisanalysen bliver det projektets mål at udvikle en 
kommunikativ strategi samt produkt. Denne kommunikative strategi samt produkt skal hjælpe 
golfklubben med at fastholde medlemmer i den udvalgte målgruppe, og på sigt skal dette hjælpe 
Skovbo Golfklub med at blive områdets mest attraktive golfklub. 
 
1.2 Motivation 
Ved projektets opstart havde vi et ønske om at samarbejde med en virksomhed, og gennem 
RUCinnovation fandt vi Skovbo Golfklubs opslag. Her efterspurgte de hjælp til at løse 
golfklubbens udfordringer. Disse udfordringer gav os mulighed for at arbejde med et projekt, som 
var kommunikationsbaseret og havde forankring i en autentisk problemstilling.  
 
I projektets indledende fase søgte vi inspiration gennem RUCinnovation. Her tiltalte det os, at den 
indsats som Skovbo Golfklub efterspurgte, lagde op til at anvende kommunikationsteorier, hvilket 
hovedsageligt i vores uddannelsesforløb har været grebet an fra en teoretisk vinkel.  
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Ved at arbejde med Skovbo Golfklub samt de udfordringer de efterspurgte hjælp til at løse, så vi 
muligheden for at tilføje en praktisk anvendelig dimension på disse teorier, altså en chance for selv 
at få afprøvet dem og blive fortrolige med at anvende dem.  
Det tiltalte os ydermere, at vi netop i vores bachelorprojekt kunne arbejde med et perspektiv, som vi 
mener bidrager til vores forståelse af, hvordan kommunikation anvendes og forstås i den ‘virkelige 
verden’. Denne verden som venter os efter vores uddannelse, og som det forventes, at vi kan 
bidrage til ved at have taget en længere videregående uddannelse. Derfor bliver det relevant at 
beskæftige os med en autentisk case, da det højest sandsynligt forventes, at vi som uddannede inden 
for kommunikation kan udforme en strategisk kommunikationsplan. Derudover har den autentiske 
arbejdsopgave samtidig motiveret os, da vi i samarbejdet med Skovbo Golfklub ville komme til at 
stå overfor en “rigtig” kunde. I arbejdet med projektet er det altså ikke udelukkende vejleder og 
censor som har en vis forventning til projektet, men der ligger samtidig en forventning fra Skovbo 
Golfklubs side om, at vi leverer en fornuftig samt gennemarbejdet kommunikationsplan.  
 
1.3 Problemfelt 
Golfsporten opstod i 1400-tallet i Skotland og kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet. 
Københavns Golfklub var den første skandinaviske golfklub og blev stiftet i 1898, hvorefter Dansk 
Golf Union blev stiftet i 1931. I slutningen af 2006 var der indregistreret 162 golfklubber under 
Dansk Golf Union, og antallet af golfklubber er gradvist steget siden da (Golf.dk (1)). I 2013 var 
antallet af danske golfklubber helt oppe på 188 (Danskgolfunion.dk (1)). Med denne stigning af 
golfklubber i Danmark er konkurrencen om medlemmerne derfor blevet større.  
 
I den indledende samtale med Skovbo Golfklub udtrykte golfklubben en række forskellige 
målsætninger. Derudover nævnte golfklubben en række udfordringer, som de står overfor. En af 
udfordringerne som Skovbo Golfklub står overfor er medlemsfald (RUCinnovation).  
En anden af Skovbo Golfklubs udfordringer er, at de har vanskeligt ved at kommunikere med den 
målgruppe, som kunne være deres potentielt største indtægtskilde, hvilket i dette tilfælde omhandler 
aldersgruppen 40-60 år (Se afsnit  2.2). Ydermere står Skovbo Golfklub overfor den udfordring, at 
de af flere omgange har forsøgt at nå ud til deres medlemmer via diverse medieplatforme; 
nyhedsbreve, Facebook og lignende initiativer. Dog uden succes ifølge bestyrelsesmedlem og vores 
kontaktperson i golfklubben, Jesper Wedersøe.  
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Blandt disse ovenstående problematikker har vi været nødsaget til at udvælge én problematik, som 
ligger indenfor vores faglige kunnen.  
 
På baggrund af de udfordringer, vi her skitserer, ønsker Skovbo Golfklub hjælp til at udforme en 
strategisk kommunikationsplan, som med fordel kan indeholde et kommunikationsprodukt, som kan 
nå ud til ovenstående målgruppe. Til udarbejdelsen af den strategiske kommunikationsplan havde 
Jesper Wedersøe en målsætning om, at Skovbo Golfklub skal fremstå som en attraktiv golfklub for 
at kunne fastholde deres medlemmer. Den strategiske kommunikationsplan skal derfor på sigt tjene 
til at forbedre kommunikationen med de nuværende medlemmer i alderen 40-60 år, og dermed 
fastholde denne målgruppe, hvilket på sigt kan gøre Skovbo Golfklub til en mere attraktiv golfklub.  
Afslutningsvis vil denne kommunikationsplan blive præsenteret for golfklubbens bestyrelse. 
Forhåbentlig vil kommunikationsplanen fremadrettet blive inkluderet i udviklingen af en bedre 
kommunikation i golfklubben. Disse ovenstående problematikker har ledt os til følgende 
problemformulering.   
1.3.1 Problemformulering 
Hvordan kan vi ved hjælp af interviewpersonernes doings og sayings beskrive Skovbo Golfklub, og 
herudfra udvikle en kommunikativ strategi som kan forbedre golfklubbens kommunikation til 
målgruppen 40-60 år? 
1.3.2 Arbejdsspørgsmål 
 Hvordan kan en situationsanalyse hjælpe os med at identificere de mulige kommunikative 
problemer i Skovbo Golfklub?  
 Hvordan kan praksisteorien hjælpe med at skitsere et billede af målgruppens golfpraksis? 
 Hvordan kan vi på baggrund af situations- og praksisanalysen udarbejde en 
kommunikationsplan, som kan forbedre kommunikationen fra Skovbo Golfklub til den 
udvalgte målgruppe? 
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1.4 Skovbo Golfklub 
I det følgende afsnit vil vi kort og faktuelt beskrive Skovbo Golfklub. Afsnittet om Skovbo 
Golfklub vil blive uddybet i situationsanalysen (se afsnit 5.1).   
 
Skovbo Golfklub er beliggende i Borup, tæt på Køge, og blev etableret tilbage i 1999. Golfklubben 
er en medlemsejet forening, hvilket betyder, at golfklubben ikke modtager nogen form for eksterne 
investeringer eller tilskud. Ledelsen i golfklubben består af en bestyrelse som bliver valgt på en 
generalforsamling hvert år. Der er cirka 900 medlemmer tilknyttet golfklubben i alderen 4-84 år. 
Nogle af disse medlemmer er tilknyttet forskellige klubber i Skovbo Golfklub: Begynder-, dame-, 
herre-, parmatch- og seniorklub med mere (Skovbogolfklub.dk (1)). 
Golfklubbens bane består af to baner af ni huller, som i forlængelse af hinanden udgør en atten-
hullers bane. Denne blev åbnet i 2001 og er under løbende udvikling (Skovbogolfklub.dk (1)). 
Skovbo Golfklub beskriver deres bane som: “(...) beliggende i et naturskønt område langs Køge Å 
[...] med mose, fredskov og fredet dige (..)” (Skovbogolfklub.dk (2)).  
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2.0 Metodiske overvejelser 
I det følgende afsnit vil vi gøre rede for de metodiske overvejelser i projektet. I vores metodiske 
overvejelser har vores fokus været at undersøge, hvordan vi ved hjælp af praksisteorien, og dermed 
agenternes doings og sayings, kan forbedre Skovbo Golfklubs kommunikation med målgruppen 40-
60 år. 
Det metodiske afsnit er tredelt. I første del af metoden redegøres der for vores brug af en 
situationsanalyse. I anden del redegøres der for vores metodiske overvejelser omkring brugen af 
kvalitative interviews. I tredje del af metodeafsnittet redegøres der for den strategiske metode. Den 
strategiske metode bliver anvendt til udformningen af kommunikationsplanen (se afsnit 6.1).    
 
2.1 Situationsanalyse 
For at kunne udforme projektets kommunikationsplan har vi udarbejdet dét, Preben Sepstrup 
definerer som en situationsanalyse fra hans bog “Tilrettelæggelse af information - kommunikations- 
og kampagneplanlægning”. Situationsanalysen skal indlede vores analytiske afsnit i projektet og 
danne grundlag for praksisanalysen samt kommunikationsplanen. Vores situationsanalyse er 
inspireret af problemfeltet samt vores indledende samtale med, Jesper Wedersøe. Denne 
situationsanalyse bidrager til at danne et billede af,  hvilken situation Skovbo Golfklub befinder sig 
i. Derudover skal situationsanalysen beskrive og definere de eventuelle kommunikative 
udfordringer Skovbo Golfklub står overfor. Situationsanalysen bliver dog yderligere uddybet i 
analyseafsnittet (se afsnit 5.1).  
 
2.2 Udvælgelse af interviewpersoner 
Vi har valgt at interviewe tre tidligere samt tre nuværende medlemmer i Skovbo Golfklub. Med 
disse seks interviews ønsker vi at få indsigt i den måde, de tidligere samt nuværende medlemmer i 
målgruppen gjorde og ”gør” golf på. Derudover vil vi undersøge, hvorfor de tre tidligere 
medlemmer valgte at opsige deres medlemskab for at danne en forståelse for, hvilke mulige 
kommunikative mangler golfklubben, ifølge interviewpersonerne, havde.   
En anden årsag til, at vi har valgt at udføre interviews med tidligere medlemmer er, at vi mener, 
dette giver et nuanceret perspektiv på målgruppen samt deres tidligere praksis i Skovbo Golfklub.  
 
Ydermere har vi valgt at interviewe to mænd og en kvinde både i gruppen for tidligere- og 
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nuværende medlemmer. Dette har vi valgt på baggrund af statistikker fra Skovbo Golfklub, som 
viser at fordelingen af medlemmer er cirka 80% mænd og 20% kvinder (Bilag 13). Der er dermed 
mere end dobbelt så mange mænd som kvinder der spiller golf i Skovbo Golfklub. Vi har derfor 
valgt, at der også blandt vores interviewpersoner skal være et overtal af mænd. 
  
Golf er en sport, hvor såvel børn som pensionister kan spille. Da vi mente, at der var for stor en 
differentiering i aldersgruppen 4-84 år, valgte vi derfor at koncentrere os om en specifik målgruppe 
(se afsnit 1.4). Valget af målgruppen er taget på baggrund af Jesper Wedersøes udtalelser om, at 
medlemmerne fra 40-60 år er dem med størst økonomisk samt tidsmæssigt overskud. Ifølge 
Danmark Statistik er lønmodtagergruppen 40-60 år desuden den målgruppe, der har den største 
timefortjeneste, hvilket er i overensstemmelse med Jesper Wedersøes udtalelse (Dst.dk). Derudover 
er det samtidig denne gruppe som, ifølge Jesper Wedersøe, både er de mest inkarnerede medlemmer 
og samtidig den gruppe, som Skovbo Golfklub har størst vanskeligheder ved at kommunikere med. 
Herudover er der, ifølge Jesper Wedersøe, en tendens til, at denne målgruppe forbliver medlem i 
golfklubben i en længere årrække.  
 
 
Rekrutteringen af interviewpersonerne er foregået gennem Jesper Wedersøe. Gennem møder og 
interviews med Jesper Wedersøe kom vi, som tidligere nævnt, frem til vores målgruppe som er 
aldersgruppen 40-60 år. Derefter blev vi enige med Jesper Wedersøe om, at han tog kontakt til 
medlemmerne inden for denne målgruppe for at høre, om de ønskede at deltage i et interview med 
os. Herefter sendte vi mails til de tidligere samt nuværende medlemmer, der havde meldt tilbage, 
for at aftale, hvor og hvornår interviewene skulle finde sted. 
I forhold til at tage kontakt til tidligere samt nuværende medlemmer vurderede vi som gruppe, at det 
ville være mest passende, at Jesper Wedersøe, som bestyrelsesmedlem i Skovbo Golfklub, tog den 
indledende kontakt til interviewpersonerne. Dette valg er taget på baggrund af vores viden omkring 
Jesper Wedersøes allerede etablerede kontakt til disse personer samt hans autoritet som frontfigur i 
golfklubben. På den anden side har vi samtidig været opmærksomme på, at Jesper Wedersøes 
udvælgelse af interviewpersoner ikke nødvendigvis er objektiv (se afsnit 2.8).  
Afslutningsvis skal det nævnes, at vi rent praktisk ikke har haft adgang til medlemsdatabasen, og 
derfor ikke selv har haft mulighed for at udvælge interviewpersonerne på egen hånd. 
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Da projektet bliver lagt ud til offentlig benyttelse, har vi dog valgt at gøre interviewpersonerne 
anonyme. Dette gjorde vi interviewpersonerne opmærksomme på i starten af interviewet. 
Medlemmerne modtog ikke nogen form for kompensation for deres deltagelse i projektet. 
 
2.3 Interviewmetode 
Vi har valgt at anvende kvalitative interviews som interviewmetode for at danne os en forståelse af 
målgruppens brug af golfklubben. Desuden ønskede vi at anvende kvalitative interviews for at få 
indblik i interviewpersonernes golfpraksis.  
Ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann er det via samtaler, vi lærer andre mennesker at kende og 
får indsigt i deres følelser, oplevelser samt viden om deres verden (Kvale & Brinkmann, 1997:19). 
Da vores formål med interviewene var at få indsigt i målgruppens praksis i golfklubben mener vi, at 
denne metodiske tilgang er relevant for projektet.  
Vi har gennemført seks semistrukturerede interviews med tidligere samt nuværende medlemmer 
mellem 40-60 år. Hensigten med disse interviews var at få en forståelse for interviewpersonens eget 
perspektiv på golfklubben. Vores interviews bestod af interviewpersonen, en interviewer der førte 
ordet samt en interviewer der havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål, hvis der undervejs 
i interviewet opstod yderligere spørgsmål.  
Ved at anvende Kvale og Brinkmanns semistrukturerede interviewmetode giver det intervieweren 
mulighed for at spørge ind til emner, som ikke var planlagt på forhånd. 
I interviewsituationen startede vi med at præsentere os selv samt oplyse interviewpersonen om, 
hvad formålet med interviewene var. Dette kaldes, ifølge Kvale og Brinkmann, en briefing og 
skaber en behagelig samt tryg ramme i interviewsituationen (Ibid.132). Ligeledes sluttede vi 
interviewet af med en debriefing (Ibid.), hvor vi gav interviewpersonen plads til at uddybe allerede 
behandlede emner eller komme med nye indvendinger.  
Interviewene foregik over tre uger på forskellige lokationer samt tidspunkter. De nuværende 
medlemmer valgte vi at interviewe i golfklubben. Dette gjorde vi, da vi blandt andet er interesseret i 
at undersøge medlemmernes vaner, rutiner og deres “gøren” i golfklubben. Ved at 
interviewpersonerne befinder sig i deres vante rammer, er de muligvis undervejs i interviewet 
blevet mindet om de rutiner, de har i golfklubben. Disse rutiner var muligvis ikke blevet italesat, 
hvis interviewet var blevet udført andre steder. Interviewene med de tre tidligere medlemmer er 
foregået forskellige steder alt efter, hvor det passede dem bedst. Vi mente ikke, det var passende at 
udføre interviewene i golfklubbens lokaler, da de ikke længere er medlemmer af Skovbo Golfklub. 
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Vi har i interviewprocessen undervejs tilføjet spørgsmål, da vi efter de første to interviews fandt 
uddybende spørgsmål, vi ønskede at stille. Derfor er der i de to første interviews færre spørgsmål, 
end der er hos de fire andre (se afsnit 2.5). 
 
2.4 Refleksioner over forskerposition 
Vi har forinden interviewene været opmærksomme på, at der kan forekomme udfordringer i 
interviewsituationen. Ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann er en samtale i et interview ikke en 
gensidig interaktion mellem begge parter. Dette er på baggrund af, at der kan opstå en 
magtsymmetri, da det ofte er intervieweren, der bestemmer hvordan, hvilke og hvornår 
spørgsmålene bliver stillet (Kvale & Brinkmann, 1997:131). Vi har under interviewet forsøgt at 
mindske denne magtsymmetri ved at forholde os til interviewet, som var det en hverdagssamtale.  
 
Vi har i interviewene været opmærksomme på at sætte vores egne holdninger i parentes for så vidt 
muligt at undgå at påvirke situationen i en bestemt retning. Vores holdninger samt vores 
personlighed har dog kunne påvirke måden, hvorpå interviewene er blevet udført, tolket og 
bearbejdet på.  
I projektet har det været muligt at forholde os åbent til interviewene, da ingen i projektgruppen 
spiller golf. Derfor har vi i interviewet været nødsaget til at spørge ind til emner, der muligvis for en 
garvet golfspiller kan virke åbenlyse. Denne uvidenhed har muligvis gavnet vores interviews samt 
forholdet til interviewpersonerne, da interviewpersonerne har skulle agere som eksperter på 
området.  
Ydermere har størstedelen af interviewpersonerne været mænd, hvor alle interviewerne har været 
kvinder. Denne kønsforskel kan have påvirket interviewsituationen, da denne forskel kan være en 
barriere for visse interviewpersoner samt en hæmmende faktor, når de interviewes af det modsatte 
køn. 
 
2.5 Kritik af interviewmetode 
I retrospekt kan vi se, at interviewsituationen og interviewspørgsmålene dog samtidig har medført, 
at interviewpersonerne har forstået dette som en mulighed for at evaluere Skovbo Golfklub. Vi 
valgte indledningsvist ikke at guide interviewpersonerne for meget, da vi ikke ønskede at ‘lede’ 
dem, men håbede på, at de på egen hånd kunne give deres holdning til kende om selve golfklubben. 
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Dette har dog resulteret i, at der i interviewpersonernes svar har været forslag og ideer til ændringer 
og tiltag i  golfklubben, hvilket ikke var det intenderede formål med vores interviews.  
I forlængelse af denne udvikling har vi reflekteret over vores interviewspørgsmål og i relation til 
disse spørgsmål, har vores praksisteoretiske perspektiv ikke været fremtrædende nok, hvilket har 
ført til, at konkrete praksisorienterede svar har været svære at få fra vores interviewpersoner. Dette 
resulterede i, at vi tilføjede kommunikationsrelaterede spørgsmål til at supplere det 
praksisteoretiske perspektiv i vores interviewguide efter de to første interviews, vi udførte. Dette 
gjorde vi, da vi mente, at de kommunikationsrelaterede spørgsmål var vigtige for praksissen i 
Skovbo Golfklub (se Bilag 7). Derfor er der i de fire efterfølgende interviews, som tidligere nævnt, 
en række nye kommunikationsrelaterede samt praksisorienterede spørgsmål.  
 
2.6 Transskribering 
I projektet har vi gennemført seks interviews. Vi har valgt at transskribere hele samtalen i alle seks 
interviews, da vi mener, at en komplet transskribering kommer tættest på interviewpersonens 
virkelige udsagn. Derudover giver dette et bedre overblik over empirien, når den skal analyseres. 
Da projektet bliver offentligt tilgængeligt, har vi valgt, at vores interviewpersoner skal være 
anonyme. Som tidligere nævnt blev interviewpersonerne gjort opmærksom på denne anonymisering 
i starten af interviewet (se afsnit 2.3).  
I transskriberingen har vi valgt at transskribere ordret. Dog har vi valgt at udelade ord som; ”haha”, 
”hmm”, ”øhh” samt tilsvarende lydord. Dette er udelukkende blevet transskriberet, hvis det har 
været nødvendigt for at kunne forstå sammenhængen i interviewet.  
Vi har valgt denne transskriberingsmetode, da vores praksisteoretiske analyse fokuserer på 
betydningen af det, interviewpersonerne siger.  
Vi har derudover valgt ikke at sætte grammatisk komma i transskriberingerne. I stedet har vi sat 
komma, så læseren kommer tættere på, hvordan interviewpersonen har formuleret sig.   
 
2.7 Metodisk afgrænsning 
I projektet har vi metodisk afgrænset os fra at observere. Dette er  på trods af, at praksisteorien 
blandt andet arbejder med observationer (Jensen, 2011:47). Metodisk mente vi, at vi fik den 
fyldestgørende empiri, vi ønskede ved at spørge ind til målgruppens praksis i interviewene. Vi har 
ydermere valgt at gennemføre de nuværende medlemmers interviews i golfklubben for at være i 
interviewpersonernes vante omgivelser. Ifølge Iben Jensen er det fra et praksisteoretisk perspektiv 
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muligt at studere en praksis, selvom man ikke har observeret denne (Ibid.). Jensen skriver 
efterfølgende, at hvis ikke man observerer, skal man være opmærksom på at få viden om den 
omtalte praksis fra flere perspektiver (Ibid.47-48). Dette har vi været opmærksomme på, og derfor 
valgte vi at interviewe nogle af interviewpersonerne i deres vante omgivelser. Disse vante 
omgivelser har medvirket til, at interviewpersonerne har kunnet vise, hvordan de bruger 
golfklubben. Flere af interviewpersonerne pegede samt viste os rundt i golfklubben, og dette 
perspektiv var med til at danne et billede af, hvordan de “gør” golf, når de er i Skovbo Golfklub.  
 
Havde interviewene i Skovbo Golfklub med de nuværende interviewpersoner fundet sted på 
eksempelvis en café, er det sandsynligt, at der er mange andre aspekter, som kunne ligge 
informanten på sinde i interviewsituationen - aftensmad, børn som skal hentes, arbejde som skal 
passes og lignende. At interviewet er blevet udført i den kontekst, som personen skal udtale sig om, 
håber vi har betydet, at vi har fået et mere nuanceret billede af de situationer og forhold, som 
interviewpersonen blev bedt om at forholde sig til. 
Dog kan det diskuteres, hvorvidt det er et nuanceret billede vi får af golfklubben, da det 
udelukkende er fra de seks interviewpersoners perspektiv. Derfor har vi derudover valgt at 
interviewe Jesper Wedersøe for at få indblik i golfklubbens eget perspektiv. Dette interview med 
Jesper Wedersøe har også dannet grundlag for vores situationsanalyse (se afsnit 5.1). I 
situationsanalysen beskriver Jesper Wedersøe en række problematikker samt målsætninger. En af 
disse målsætninger er, at Skovbo Golfklub ønsker at hverve flere medlemmer. Dette har vi dog 
afgrænset os fra, da vi ønsker at fokusere på at fastholde de nuværende medlemmer samt på længere 
sigt at gøre golfklubben mere attraktiv.   
 
En anden væsentlig afgrænsning er, at vi ikke har mulighed for at afprøve vores færdige 
kommunikationsplan samt produkt. Ifølge Mie Femø Nielsen opnås noget ved at lægge en plan, 
hvorefter planen eksekveres for at nå et mål (Femø Nielsen, 2010:13). Dette har vi afgrænset os fra 
grundet projektets tidsmæssige begrænsning (se afsnit 9.0). Vi kommer dog med præcise punkter i 
den strategiske kommunikationsplan, som Skovbo Golfklub efterfølgende selv kan afprøve.  
 
2.8 Refleksion over rekvirentens visioner 
Vi har i dette projekt været opmærksomme på at forholde os reflekterende samt kritisk til 
rekvirentens visioner samt hans position i golfklubben. Vores rekvirent, Jesper Wedersøe, 
repræsenterer i vores projekt Skovbo Golfklub samt deres visioner. Jesper Wedersøe er formand for 
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elite- og ungdomsudvalget samt bestyrelsesmedlem, men er også selv golfspiller. Det er ligeledes 
Jesper Wedersøe, som har udformet Skovbo Golfklubs opslag på RUCinnovation. Ifølge dette 
opslag samt et møde med Jesper Wedersøe ønsker Skovbo Golfklub hjælp til at blive positioneret 
som områdets mest attraktive golfklub. De ønsker ydermere input til, hvorledes de ved hjælp af et 
godt kommunikationsprodukt, samt fokus på de værdier der er ved at spille golf, muligvis kunne få 
Skovbo Golfklub til at skille sig ud fra andre golfklubber. Afslutningsvis ønsker de at kunne 
fastholde samt tiltrække nye medlemmer til golfklubben. Med udgangspunkt i disse ønsker samt 
kriterier fra Skovbo Golfklubs side, skulle vi ud fra vores egne kompetencer samt vores mål med 
dette projekt udvælge, hvilke elementer vi ville arbejde med. En række af golfklubbens ønsker kan 
vi dog af kompetencemæssige grunde ikke gennemføre. Derefter har vi ud fra deres kriterier 
udvalgt, at det er de kommunikationsrelaterede perspektiver, vi vælger at arbejde med. En anden 
refleksion over rekvirentens visioner har været, at vi udelukkende har haft kontakt med Jesper 
Wedersøe, hvilket kun har givet os hans perspektiv på Skovbo Golfklubs ønsker samt hans 
forståelser af golfklubbens problematikker.  
 
2.9 Kommunikationsstrategi 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for de metodiske overvejelser i forhold til 
kommunikationsstrategien. Denne kommunikationsstrategi tager udgangspunkt i Mie Femø 
Nielsens bog ”Strategisk kommunikation” og danner ramme for den strategiske 
kommunikationsplan som vi udarbejder på baggrund af vores situation- samt praksisanalyse.   
 
Mie Femø Nielsens strategiske kommunikationsteori suppleres af Preben Sepstrup og repræsenterer 
vores teoretiske fundament til udarbejdelsen af den strategiske kommunikationsplan i projektet. 
Femø Nielsen og Sepstrup har en række punkter og niveauer, som de anvender som struktur for 
udviklingen af en kommunikationsplan. Det er dog vigtigt at pointere, at Femø Nielsens 
‘eksekvering og implementering’ samt ‘opfølgning og evaluering’ ikke bliver udført i dette projekt. 
Dette er også tilfældet med Sepstrups ‘operationelle niveau’. Både Femø Nielsens og Sepstrups 
punkter ligger uden for den tidsmæssigt rækkevidde for dette projekt, da begge disse niveauer 
omfatter både udvikling og efterprøvning af kommunikationsstrategien.  
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3.0 Videnskabsteori 
I projektet anvender vi den socialkonstruktivistiske tænkning som vores videnskabsteoretiske 
ståsted. I det følgende afsnit redegøres der for, hvordan denne videnskabsteoretiske tradition bliver 
anvendt i projektet.  
 
I projektet har vi valgt at arbejde med praksisteorien som vores teoretiske fundament, hvorfor 
socialkonstruktivismen har været oplagt at anvende som vores videnskabsteoretiske ståsted. Iben 
Jensen skriver, at praksisteorien ikke anses som en sammenhængende teoridannelse, men som en 
socialkonstruktivistisk læsning/et analytisk blik (Jensen, 2011:37), hvorfor man kan argumentere 
for, at socialkonstruktivismen er ideel for dette projekt. I projektet bliver socialkonstruktivismen 
relevant, da man ser praksis som grundlæggende i sociale relationer og argumenterer for: “(...) at 
intet går forud for menneskelig praksis (...)” (Ibid.37). 
Både i praksisteorien og i socialkonstruktivismen er det centrale, at sociale relationer konstrueres 
gennem praksisser. Selve den praksis at spille golf skaber dermed kontinuerligt relationer mellem 
mennesker, og det er undersøgelsen af, hvordan denne praksis udspiller sig, som bliver relevant i 
vores projekt for at kunne udvikle en strategisk kommunikationsplan.  
Ifølge Finn Collin er det ved anvendelsen af socialkonstruktivismen nødvendigt at foretage en 
distinktion mellem det erkendelsesteoretiske (epistemologisk) og det ontologiske (Collin hos 
Fuglsang & Olsen, 2004:252). I projektet har vi valgt at arbejde indenfor den erkendelsesteoretiske 
konstruktivisme, hvilket ifølge Collin er ensbetydende med “(...) at videnskabelige teoriers indhold 
alene eller hovedsagelig er betinget af de sociale faktorer der omgiver selve forskningsprocessen, 
snarere end af den virkelighed som er processens genstand” (Ibid).  
 
Derudover mener Collin, at menneskets adfærd bliver påvirket af samfundet: “Vi ved alle, at 
menneskets muligheder og hele livsbane er påvirket af deres sociale og økonomiske, dvs. 
samfundsmæssige, vilkår” (Collin & Køppe, 2003:251). Dette vil sige, at når man spiller golf 
påvirkes mennesket af den sociale kontekst som eksisterer i denne praksis. Denne påvirkning kunne 
eksempelvis være, at man ønsker at tage del i herreklubben, fordi størstedelen af de andre 
medlemmer er medlem af denne. På den måde påvirker den sociale kontekst individets sociale 
praksis.  
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I projektet har vi desuden været opmærksom på, at vores socialkonstruktivistiske tænkning også 
præger vores metode i projektet. I projektet arbejder vi med semistrukturerede kvalitative 
interviews. Den empiri, som kommer ud af disse interviews, kan dermed defineres som konstrueret 
idet, at det er vores egen forståelse samt fortolkning af empirien, der præger vores analyse. Dermed 
er det ud fra disse kvalitative interviews, at vi kan producere viden om interviewpersonernes 
praksisser, når de spiller golf samt er i golfklubben.  
I projektet bliver det derudover tydeligt, at vi arbejder med socialkonstruktivismen, da vi ikke kan 
sige noget generelt om alle golfpraksisser, men udelukkende kan komme med ét perspektiv på en 
golfpraksis (Ibid.58). Qua vores analyse af Skovbo Golfklubs målgruppe kan vi fremlægge et 
perspektiv på en golfpraksis (se afsnit 8.2).  
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4.0 Teori  
I det følgende afsnit redegøres der for den anvendte teori i projektet. Teoriafsnittet er tredelt. I 
første del af teoriafsnittet redegøres der for situationsanalysen på baggrund af Preben Sepstrups 
teori. I anden del af teoriafsnittet redegøres der for praksisteorien på baggrund af Andreas 
Reckwitz, og afslutningsvis redegøres der for Mie Femø Nielsens kommunikationsstrategi. Disse 
tre teorier danner baggrund for projektets analyser.    
 
4.1 Situationsanalyse  
I projektet udarbejder vi dét Sepstrup definerer som en situationsanalyse
1
. Dette mener vi er 
relevant, da en situationsanalyse kan hjælpe os med at identificere samt beskrive Skovbo Golfklubs 
eventuelle kommunikative udfordringer. Efter udarbejdelsen af situationsanalysen vil vi vurdere, 
hvorvidt der er tale om et kommunikationsproblem. 
 
Sepstrup beskriver en situationsanalyse som et “(...) ønske om ændring af en bestemt situation, der 
er udgangspunkt for en påtænkt kampagne” (Sepstrup, 2007:181) 2 . I en situationsanalyse 
undersøges det, hvilken situation afsender befinder sig i, samt hvilke resultater afsender håber på at 
opnå. Sepstrup beskriver ligeledes, at denne proces består af tre elementer: Identifikation, 
beskrivelse og forståelse (Ibid.). Disse tre elementer danner ramme for at vurdere, hvorvidt der er 
tale om et kommunikationsproblem, og derfor bliver situationsanalysen en vigtig del af projektet. 
Sepstrup definerer et kommunikationsproblem således:  
 
“(...) en situation, der kan ændres helt eller delvist med (mediebåret eller interpersonel) 
kommunikation, eller hvis ændring har forudsætninger, der helt eller delvis kan opnås med 
kommunikation” (Ibid. 182).  
 
Dermed består situationsanalysen i at afdække, hvorvidt der er tale om et kommunikationsproblem 
og i så fald, hvilket slags kommunikationsproblem det er. Hermed skal man være opmærksom på, 
                                                 
1
 Vi er opmærksomme på, at en situationsanalyse er en del af strategisk kommunikation. Dog 
vælger vi først at definere og redegøre for strategisk kommunikation i afsnittet 
”Kommunikationsstrategi” (se afsnit 4.3.2), da situationsanalysen er det første trin i 
analyseafsnittet. Denne opdeling laver vi for læsevenligheden af projektet.   
2
 Sepstrups teori arbejder i det store hele med kampagneplanlægning. Dog er det vigtigt at pointere, 
at vi ikke laver en kampagne, men udelukkende anvender Sepstrups grundlæggende trin inden selve 
udarbejdelsen af kampagnen.  
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hvilke mål der er realistiske at opstille for en kommunikationsindsats (Ibid. 183). Ydermere er det 
samtidig centralt i denne fase at beskrive de grundlæggende problematikker frem for med det 
samme at opstille mål for indsatsen. I forlængelse af dette er det derudover vigtigt at skelne mellem 
problematikker, der bunder i menneske- eller i systemfejl. En systemfejl kan ikke løses med en 
kommunikationsindsats. Dette kan for eksempel være en mobiltelefon, der har tendens til at bøje. Et 
sådan problem defineres af Sepstrup, som en systemfejl og ikke en menneskefejl (Ibid.).  
 
4.2 Praksisteori  
I dette projekt anvender vi praksisteorien som vores teoretiske fundament. Vi mener, at dette 
perspektiv gavner vores problemstilling, da praksisteorien, via interviewpersonernes doings og 
sayings, kan hjælpe os med at forstå, hvordan målgruppen skaber en social praksis gennem golf, og 
herunder hvilken kommunikation der eksisterer blandt Skovbo Golfklub og målgruppen. På 
baggrund af dette ønsker vi at udvikle en strategisk kommunikationsplan samt  et produkt som skal 
hjælpe golfklubben med at forbedre kommunikationen til målgruppen.  
I projektet anvendes Iben Jensens kapitel “Kommunikation og praksisteori” fra bogen “Fra 
metateori til kommunikation”. Iben Jensen benyttes som forståelsesramme for selve praksisteorien, 
samt hvordan denne anvendes i praksis. I projektet arbejder vi derudover med Andreas Reckwitz’ 
artikel “Toward a Theory of Social Practices - A Development in Culturalist Theorizing”. 
Reckwitz’ artikel kommer til at danne fundamentet for praksisanalysen, og hans teori bliver central 
i projektet, da denne arbejder med specifikke begreber med dét formål at definere en praksis. I 
nedenstående afsnit ønsker vi at redegøre for praksisteorien ved hjælp af Jensen og  Reckwitz. 
Reckwitz’ begreber har vi valgt at kursivere, da han har flere begreber som ligger tæt på 
hverdagssprog og dermed kan forveksles med vores eget ordvalg.  
4.2.1 Praksisteorien 
Ifølge Jensen er praksisteori en filosofisk/sociologisk tilgang, hvor praksisser ses som et fundament 
i sociale relationer, og Jensen argumenterer for, at “(...) intet går forud for menneskelig praksis - 
hverken betydningssystemer, diskurser eller netværk” (Simonsen hos Jensen, 2011:37). 
Praksisteorien anses, af Jensen, ikke som sammenhængende teoridannelse, men anses mere som en 
socialkonstruktivistisk læsning/analytisk blik. I praksisteorien er praksis det primære element, hvor 
alle delelementer, såsom handling, materialitet, krop-bevidsthed samt diskurs, ligevægtes (Jensen, 
2011:37). På trods af, at praksisteorien har fællestræk med diskursteori, hermeneutik og 
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fænomenologi, adskiller praksisteorien sig ved, at man ser denne som strukturelt forankret 
(Reckwitz hos Jensen, 2011:38).  
Begrebet praksis ses som et net af organiserede handlinger, og praksis skabes af: “(...) hvad vi gør, 
hvad vi siger doings og sayings, organiseret på faste måder” (Jensen, 2011:38). Doings og 
saying’ skal forstås som noget, vi gør, og noget vi siger, når vi udfører en praksis. Derudover 
definerer Jensen også en praksis som et sæt af regler og forståelser.  
Ifølge Jensen skal begrebet forståelser defineres som: “(...) Konkrete og abstrakte opfattelser af, 
hvad en praksis er, og hvordan den skal udføres” (Ibid.). Begrebet regler refererer til skrevne samt 
uskrevne regler. Disse regler skal både anses som sproglige ytringer, men regler kan ydermere være 
“(...) usagte principper, definitioner og instruktioner“ (Ibid.). Endelig afgrænses en praksis ved, at 
man ser på det, der konstituerer den. Dette skal forstås ved, at for at der kan tales om en given 
praksis, skal der eksistere regler, forståelser og normer som er knyttet til denne praksis.  
En af grundantagelserne i praksisteorien er, at “(...). i praksisteori går intet forud for social praksis. 
Social orden etableres gennem praksis, og samfundet opretholdes af praksisser på alle niveauer” 
(Ibid. 40). Dette vil sige, at menneskelige relationer tilpasses af de praksisser man til dagligt 
deltager i. Dette definerer Jensen som social orden. Den sociale orden bevares gennem de 
rutineprægede, kropsliggjorte performances, som kontinuerligt forhandles i forhold til de specifikke 
praksisser (Schatzki hos Jensen, 2011:40).  
Som tidligere nævnt består praksisteorien af en masse delelementer, såsom handling, materialitet, 
krop-bevidsthed samt diskurs (se afsnit 4.2.3). Disse begreber vil der blive redegjort for i 
nedenstående afsnit.  
4.2.2 Reckwitz’ praksisteori samt begreber  
I det følgende afsnit redegøres der for Reckwitz’ praksisteori samt hans syv begreber. I  den 
teoretiske redegørelse har vi dog afgrænset os fra at redegøre for den diskursive praksis, da vi i 
projektet ikke ønsker at beskæftige os med det lingvistiske perspektiv, da dette primært undersøger 
sprogbrugen, magtrelationer samt tegnsystemer. I projektet arbejder vi med den sociale praksis, som 
Reckwitz definerer som: “(...) a ‘type’ of behaving and understanding that appears a different 
locales and at different points of time and is carried out by different body/minds” (Reckwitz, 
2002:250). Den sociale praksis bliver central i dette projekt, da vi ønsker at analysere, hvordan de 
seks tidligere samt nuværende medlemmer fra 40-60 år gør golf og dermed udfører en praksis. 
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De seks begreber vi ønsker at redegøre for i nedenstående afsnit er henholdsvis; Agent (Agent), 
Kroppen (Body), Bevidsthed (Mind), Viden (Knowledge), Struktur (Structure/Process) og Objekter 
(Things) (Reckwitz, 2002).  
 
Alle disse begreber er delelementer og er med til at beskrive en praksis. Reckwitz definerer en 
praksis som “(...) a routinized type of behaviour which consist of several elements (...)“ (Ibid. 249).  
Reckwitz beskriver ligeledes, at en praksis kan sammenlignes med at lave mad, en måde at arbejde 
på samt tage sig af andre (Ibid. 249-250). I praksisteorien mener Reckwitz, at det er agenten som er 
den bærende af en praksis. Agenten er dog ikke udelukkende bæreren af en praksis, men har også 
en helt særlig rutineret måde at forstå en praksis på (Ibid.) (se afsnit 4.2.3.1).  
En praksis er ikke udelukkende konstitueret af delelementer, men praksisteorien skal, som tidligere 
nævnt, også forstås som et nexus af doings og sayings. Nexus skal her forstås som en kombination 
af doings og sayings; det er tilstedeværelsen af begge dele, som konstituerer en praksis. Man skal 
altså forstå en praksis som “(...) a routinized way in which bodies are moved, objects are handled, 
subjects are treated, things are described and the world is understood” (Ibid. 250). I nedenstående 
afsnit vil de seks begreber blive yderligere defineret.  
4.2.2.1 Agent/individ (The Agent)  
Ifølge Reckwitz anses agenten i praksisteorien som kroppen/bevidstheden “(...) who ‘carry’ and 
‘carry out’ social practices” (Reckwitz, 2002:256). Agenten er den der udfører den praktiske 
performance. Den praktiske performance inkluderer ikke udelukkende kroppen, men samtidig de 
mentale rutiner (Ibid.). Som de bærende af en praksis er agenterne hverken autonome figurer eller 
underlagt af praksisserne, men ifølge praksisteorien forstår agenterne verden ud fra en given praksis 
og anvender know-how. Forstået på den måde, at når agenten er en del af praksis, er der en helt 
bestemt måde at forstå samt agere korrekt på. I praksisteorien skal agenten ikke udelukkende forstås 
som et individ, men agenten er ydermere med til at opretholde en praksis.  
4.2.2.2 Kroppen (Body)/Bevidsthed (Mind) 
I Reckwitz’ tekst beskriver han begreberne Kroppen (Body) og Bevidstheden (Mind) hver for sig. I 
dette afsnit har vi dog valgt at sammenfatte kroppen og bevidstheden, da Reckwitz argumenterer 
for, at disse to begreber alligevel er uadskillelige (Reckwitz, 2002:251).  
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Ifølge praksisteorien er praksis kropslige rutineprægede aktiviteter. Dette skal ses som et net af 
adfærdsmæssige handlinger som får kroppen til at bevæge sig (Ibid.). Ifølge Reckwitz er kroppen 
ikke udelukkende et fysisk instrument, men kroppen har også forskellige handlemønstre. Det vil 
sige, at kroppen agerer på en bestemt måde afhængigt af den sociale praksis. Praksisteorien er altså 
et resultat af at træne kroppen. Forstået på den måde at kroppen i praksisteorien skal forstås som en 
performance kroppen gør.  
 
De kropslige aktiviteter består desuden af mentale- og følelsesmæssige aktiviteter. Disse mentale- 
og følelsesmæssige aktiviteter er sammen med de kropslige aktiviteter med til at skabe den sociale 
praksis. Når Reckwitz beskriver de mentale- og følelsesmæssige aktiviteter, skal dette forstås som 
en særlig måde at forstå verden på samt en vis know-how. Denne know-how indebærer desuden 
måden hvorpå, man tolker andre agenters ageren, hvilket ydermere er med til at opretholde den 
sociale praksis. 
De følelsesmæssige aktiviteter referer til de følelser som er knyttet til en bestemt praksis. Det er dog 
vigtigt at understrege, at bevidstheden og følelserne ikke er iboende i individet, men udelukkende 
skabes i den sociale praksis (Ibid. 252). Altså mener Reckwitz, at man ikke kan undgå at udføre en 
praksis uden at inddrage bevidstheden samt en bestemt know-how (Ibid.).  
I forhold til kroppen samt bevidstheden anvender Reckwitz begrebet orderliness som handler om, at 
man i en bestemt praksis forventer, at kroppen og bevidstheden handler samt agerer på en bestemt 
måde (Ibid. 251). Det vil sige, at når kroppen udfører en social praksis, såsom golf, handler det ikke 
udelukkende om, at kroppen er med til at slå til en golfbold. Det handler eksempelvis også om, de 
mentale aktiviteter der bestemmer, hvordan man agerer på banen.  
4.2.2.3 Viden (Knowledge) 
Den sociale praksis indeholder specifikke former for viden, og dette begreb omfatter mere end bare 
”at vide noget”: ”It embraces ways of understanding, knowing how, ways of wanting and of feeling 
that are linked to each other within a practice” (Reckwitz, 2002:253). Det vil sige, at følelser og 
forståelser om verden er kædet sammen i den sociale praksis. Reckwitz understreger, at denne 
forståelse af verden er implicit og historisk-kulturelt bestemt. Denne forståelse og viden har 
betydning for, hvordan agenterne agerer sammen. ”This way of understanding is a collective, 
shared knowledge – but not in the sense of a mere sum of the content” (Ibid.). 
Reckwitz understreger, at den sociale praksis bliver skabt i samspil med andre, og at følelser ikke er 
knyttet til den enkelte agent, men til selve den sociale praksis (Ibid. 254). Dette vil sige, i forhold til 
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golfpraksissen, at der er tilknyttet en kultur, et sæt af følelser samt historier, som er med til at danne 
en bestemt viden. Udefrakommende nye golfspiller ved muligvis ikke, at græsset skal lægges 
tilbage, hvis der kommer et hul i græsset i forbindelse med et slag. Dette kan, ud fra Reckwitz’ 
begreb, forstås som en implicit forståelse af verden samt en bestemt viden (Ibid.).   
4.2.2.4 Struktur (Structure) 
Strukturen i praksis består af rutiner. Dette vil sige, at når agenterne gentager de samme mønstre 
igen og igen reproduceres denne struktur. Reckwitz beskriver det således: ”Routines of moving the 
body, of understanding and wanting, of using things, interconnected in a practice” (Reckwitz, 
2002:255). Dette vil sige, at der i en golfpraksis er bestemte rutiner, såsom at gå fra hul et til to og 
ikke fra hul atten og ned efter.  
Dog kan disse strukturer ændre sig ved, at agenterne møder kriser i rutinen. Denne krise kan ske på 
grund af: ”(…) constellations of interpretative interdeterminacy and of the inadequacy of 
knowledge” (Ibid.). Dette betyder, at krisen sker på grund af agentens ubeslutsomhed eller 
manglende viden. Denne krise betyder dermed et skift i strukturen, når agenten bliver konfronteret 
med disse udfordringer og dermed reproduceres strukturen ikke (Ibid.).  
4.2.2.5 Objekter (Things) 
Ifølge praksisteorien er objekter, eller som Reckwitz beskriver dem things, uundværlige 
komponenter. Disse komponenter er lige så nødvendige i en praksis som de kropslige samt mentale 
aktiviteter, som Reckwitz beskriver (Reckwitz, 2002:252). Det kan muligvis virke elementært, at 
man for at spille golf skal anvende objekter, som en golfbold og en kølle, men ikke desto mindre er 
disse nødvendige objekter vigtige elementer i en praksis (Ibid. 253). Dog er det vigtigt at 
understrege, at objekter ikke nødvendigvis er åbenlyse genstande som man skal anvende for at 
udføre en praksis. Det er eksempelvis grundlæggende, at der for at spille golf skal eksistere en 
golfklub og en golfbane. Disse objekter er derfor med til at opretholde en social praksis.  
4.2.3 Opsummering 
I forhold til ovenstående begreber definerer Reckwitz en praksis som et hovedelement, hvor 
forskellige delelementer indgår. Men som Reckwitz beskriver, kan disse begreber ikke skilles ad, 
hvorfor praksisteorien kan forstås som en cirkulær proces, da de tilsammen udgør en praksis. 
Agenten i praksisteorien er den aktør som er med til at opretholde en praksis. Sammen med 
kroppen/bevidstheden skaber disse den sociale praksis. Objekter i praksisteorien er uundværlige 
komponenter i en praksis (Jensen, 2011:43). Ydermere spiller strukturen i praksisteorien en vigtig 
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rolle, da agenternes rutiner skaber den sociale struktur og derved opretholder den sociale praksis 
(Reckwitz, 2002:255). Et af hovedelementerne i praksisteorien er derudover Reckwitz’ begreb om 
viden, da en praksis ikke kan eksistere uden en bestemt form for viden (Ibid. 253).   
 
Disse begreber vil i analyseafsnittet blive anvendt til at analysere agenternes doings og sayings. 
Disse doings og sayings skal hjælpe os til at udvikle en kommunikationsstrategi som kan forbedre 
golfklubbens kommunikation til deres målgruppe.   
 
4.3 Kommunikationsstrategi 
I det følgende afsnit vil der først blive redegjort for, hvad strategisk kommunikation indebærer. 
Herunder vil der blive redegjort for strategiplanlægning samt udformning af en 
kommunikationsstrategi. Til dette vil vi anvende Mie Femø Nielsens teori om strategisk 
kommunikation fra bogen “Strategisk kommunikation” fra 2010. Bogen bliver anvendt som en 
forståelsesramme for grundprincipperne i strategisk kommunikation. Derudover anvendes Mie 
Femø Nielsens bog til selve udarbejdelsen af den strategiske kommunikationsplan, da hun 
definerer, hvordan man udformer en kommunikationsstrategi. Som supplerende teori anvendes 
Preben Sepstrups bog “Tilrettelæggelse af information - kommunikations- og 
kampagneplanlægning” fra 2007.  
Vi vil dermed benytte Femø Nielsen og Sepstrups teori til at udarbejde en kommunikationsstrategi 
med udgangspunkt i situationsanalysen samt praksisanalysen. 
4.3.1 Formålet med strategisk kommunikation 
Formålet med projektet er at udvikle en strategisk kommunikationsplan for Skovbo Golfklub. 
Denne strategiske kommunikationsplan har til formål at forbedre golfklubbens kommunikation til 
den valgte målgruppe.   
 
Som indledning til den strategiske kommunikationsplan arbejder vi med situationsanalysen med dét 
formål at kunne identificere kommunikationsproblemet hos Skovbo Golfklub. Efterfølgende 
arbejder vi med praksisteorien med dét formål at beskrive, hvordan agenterne gør golf, taler om golf 
samt agerer i golfklubben. Denne praksis skal hjælpe os med at forstå, hvordan golfklubben kan 
forbedre og styrke deres kommunikation til målgruppen. Dermed kan vi ved hjælp af agenternes 
doings og sayings klargøre, hvilke styrker og svagheder der eksisterer i golfklubben og dermed 
udvikle en strategisk kommunikationsplan. Hermed bliver det, ved at anvende praksisteorien, 
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muligt at danne en forståelse for golfklubben samt golfklubbens værdier. Det er netop disse 
værdier, som vi ønsker at fremhæve.  
 
Et af formålene med en strategisk kommunikationsplan er at få startet en kommunikationsproces 
(Windahl et al, 1992:19) hvilket, som tidligere nævnt, er dét Skovbo Golfklub ønsker at arbejde hen 
imod. Et andet formål med projektet har været, at vi gennem kvalitative interviews har forsøgt at 
anvende tidligere samt nuværende medlemmers udsagn om selve deres praksis i Skovbo Golfklub. 
Ifølge Windahl er inddragelsen af målgruppen et vigtigt element i udarbejdelsen af en strategisk 
kommunikationsplan  (Ibid. 20), og ved hjælp af dette element bliver det muligt at kunne udarbejde 
en strategisk kommunikationsplan som vil kunne gavne golfklubben.    
 
4.3.2 Definition af strategisk kommunikation 
Ifølge Mie Femø Nielsen er det typisk i virksomheder og på uddannelsessteder, at der tales om 
strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation handler om at opnå noget ved at lægge en 
langsigtet plan som efterfølgende afprøves med dét formål at nå et bestemt mål (Femø Nielsen, 
2010:13). Udarbejdelsen af denne langsigtede plan sker, ifølge Femø Nielsen, ikke kun ved hjælp af 
strategi, men også taktik. Det vil sige: “(...) med den optimale anvendelse af de midler, som er til 
rådighed i en given situation, og med udførelsen af de nødvendige handlinger” (Ibid.13-14), kan 
man altså udvikle en langsigtet strategi. 
 
Sepstrup uddyber denne brug af flere niveauer ved at beskrive det strategiske, taktiske og 
operationelle niveau (Sepstrup, 2007:176). Ifølge Sepstrup er det taktiske niveau gennem tiden 
gledet i baggrunden til fordel for de andre niveauer, hvilket Sepstrup ser som en fejl, da de taktiske 
beslutninger i tilrettelæggelsen af en kommunikationsindsats er mindst ligeså vigtige som de andre 
niveauer (Ibid.). Det strategiske niveau er en beskrivelse af problemet. Det taktiske niveau 
beskæftiger sig med, hvordan problemet løses, og det operationelle niveau omhandler den praktiske 
gennemførelse af kommunikationsindsatsen (Ibid.). I dette projekt vil det strategiske niveau blive 
udfoldet i praksisanalysen, og det taktiske niveau udgøres af den strategiske kommunikationsplan. I 
projektet beskæftiger vi os ikke med det operationelle niveau (se afsnit 2.9).    
 
Ifølge Femø Nielsen handler strategisk kommunikation ikke udelukkende om en gensidig forståelse 
for ens målgruppe, men dette kan være et skridt hen af vejen (Femø Nielsen, 2010:14). I processen 
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med Skovbo Golfklub har det været vigtigt fra starten at lytte til golfklubbens visioner. Denne 
proces har haft til formål at forstå samt identificere golfklubbens udfordringer, hvilket kommer til 
udtryk i den senere situationsanalyse. Ydermere har det været centralt at lytte til bestyrelsesmedlem 
Jesper Wedersøe samt til interviewpersonerne, tidligere samt nuværende medlemmer, for at sikre os 
et nuanceret billede af golfklubben. På den måde har der været et strategisk og taktisk formål med 
at lytte til interviewpersonerne fra målgruppen samt golfklubben. Ud fra ovenstående definition kan 
man dermed definere strategisk kommunikation som:  
 
“(...) en (langsigtet) målstyret og resultatorienteret tværgående udveksling af meddelelser i 
et (kortere eller længere) samkvem med nogen med henblik på at påvirke dem for med et 
defineret formål at opnå indbyrdes forståelse om et defineret mål” (Ibid.). 
 
4.3.3 Strategiplanlægning  
Al strategiplanlægning handler om processen i at komme fra A til B. Ifølge Mie Femø Nielsen er de 
fleste strategimodeller ens, men med afvigelser i forhold til navngivning af faser samt 
udspecificering af dem (Femø Nielsen, 2010:16). Dog skal en strategiproces, ifølge Femø Nielsen, 
indeholde fem faser:  
 
1. Analyse af A (udgangspunktet) 
2. Opstilling af mulige B’er (målscenarier) 
3. Valg mellem B-scenarier  
4. Eksekvering og implementering (vejen fra A til B) 
5. Opfølgning og evaluering. 
       
      (Ibid. 16).  
 
Ifølge Femø Nielsen er de tre første faser de mest udfordrende. I fase fire handler det om at 
udarbejde handlingsplaner, målingsinstrumenter med mere. I fase fem skulle man gerne være nået i 
mål, altså landet i punkt B (Ibid. 17). Der er dog tre elementære udfordringer i strategiprocesser. En 
af udfordringerne er, at man har haft vanskeligheder ved at definere A ordentligt. Det problematiske 
ved dette er, at man ikke ved nok om ens udgangspunkt (ens målgruppe). I definitionen af A: “(...) 
ligger et omfattende analysearbejde og måske en større selvransagelse” (Ibid.).  
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En anden udfordring er, at det kan virke uklart, hvad B skal være. Femø Nielsen forklarer dette 
således: “(...) hvorfor det lige skal være dét B blandt andre mulige B’er; man skifter B ud 
undervejs; eller man idylliserer B for at motivere folk til at flytte sig derhen” (Ibid.). Derfor skal 
man være opmærksom på, hvordan man selekterer sine målscenarier. Den sidste udfordring består i 
at komme fra A til B, hvilket refererer til eksekvering samt implementering (se afsnit 2.9). 
Problemet med disse tre udfordringer er, at det kan munde ud i ufærdige strategiprocesser samt 
ikke-indfriede mål, hvis man ikke forholder sig til disse udfordringer (Ibid. 18). Disse fem faser 
samt udfordringer leder os til en konkretisering af kommunikationsstrategien.  
4.3.4 Redegørelse for udformning af kommunikationsstrategi  
I det følgende afsnit redegøres der for, hvordan en kommunikationsstrategi udformes.  
Kommunikationsstrategien anvendes blandt andet for at danne overblik over 
kommunikationssituationen i Skovbo Golfklub samt  udarbejdelsen af en konkret handleplan. Ifølge 
Mie Femø Nielsen er det fundamentale i en kommunikationsstrategi:  
 
“(...) at finde ud af, hvad man vil opnå over for hvem, og hvorfor man vil det, for at kunne 
finde ud af, hvordan man som konsekvens heraf vil gøre det. Ofte handler det om et bestemt 
budskab, man godt vil formidle til nogle konkrete aktører på en særlig måde via nogle 
hensigtsmæssige arenaer, kanaler og medier, fordi man godt vil have dem til at vide, mene 
eller gøre noget bestemt” (Femø Nielsen, 2010:18).  
 
Når man skal udarbejde en kommunikativ strategi, er det vigtigt at følge en række trin:  
 
1. Fastlægge mål og delmål, formulere B, klargøre formål og principper, blive klar på 
besvarelse af hvorfor-spørgsmål, formulere succeskriterier. 
2. Analysere A som udgangspunkt for at nå B. 
3. Kortlægge og prioritere stakeholdere3, foretage målgruppeundersøgelser med henblik på at 
fastlægge relationsstrategi, afsenderrolle, kommunikationsparadigme og værdier. 
4. Vælge arenaer, medier, kanaler, genrer, tekster, kommunikationstiltag og evt. kreativt 
koncept. 
                                                 
3
 ”En stakeholder defineres som enhver gruppe, der påvirker eller er påvirket af virksomhedens 
bestræbelser” (Freeman i Femø Nielsen, 2010:11).   
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5. Bemande og organisere, præcisere ansvars - og opgavefordelingen, kompetence - og 
ressourceafklaring. 
6. Udarbejde handlingsplan og drejebog, evt. henvise til konkrete vejledninger og værktøjer. 
7. Justere på alle niveauer, så mål, midler, ressourcer og kompetencer samstemmes. 
8. Eksekvere/udføre. 
9. Følge op. 
10. Mål indsatsen, evaluere, formulere læringspunkter til senere indsatser af denne type, over 
for denne målgruppe eller med denne organisationstype. 
       
      (Ibid. 19). 
 
Hvis disse trin overvejes og udføres ordentligt, har man et godt udgangspunkt for at ende med en 
god kommunikationsstrategi. Det kan dog være vanskeligt ikke at springe de tre indledende trin 
over for at gå direkte til punkt fire. Det er derfor vigtigt, som tidligere nævnt, at udarbejde en 
ordentlig analyse inden udarbejdelsen af kommunikationsplanen (Ibid.).  
 
I afsnittet “Strategisk kommunikationsplan & produkt” (se afsnit 6.0) ønsker vi at udarbejde en 
kommunikationsplan på baggrund af vores situationsanalyse samt vores analyse af målgruppens 
golfpraksis i Skovbo Golfklub. 
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5.0 Analyse 
I det følgende afsnit analyseres Skovbo Golfklubs situation samt interviewpersonernes golfpraksis. 
Analysen  er todelt. Første del af analysen beskæftiger sig med en situationsanalyse som har til 
formål at skitsere Skovbo Golfklubs mulige kommunikative problemer. I anden del af dette afsnit 
analyseres interviewpersonerne fra den valgte målgruppe ud fra et praksisteoretisk perspektiv. 
Herunder ønsker vi at analysere forskellige aspekter af praksissen i golfklubben for til sidst at 
analysere kommunikationen i golfklubben. Disse analyseelementer anvendes til udarbejdelsen af en 
strategisk kommunikationsplan samt produkt.  
 
5.1 Situationsanalyse 
I dette analyseafsnit vil vi kort præsentere Skovbo Golfklub samt belyse, hvilke kommunikative 
udfordringer golfklubben muligvis står overfor. Dette afsnit bliver en uddybning af afsnittet 
”Skovbo Golfklub” (se afsnit 1.4). Dog vil situationsanalysen indeholde flere elementer.  
5.1.1 Baggrund & situation 
Skovbo Golfklub er, som tidligere nævnt, beliggende i Borup og blev etableret tilbage i 1999. 
Golfklubben er en medlemsejet forening, og der er cirka 900 medlemmer tilknyttet golfklubben i 
alderen 4-84 år. Nogle af disse medlemmer er tilknyttet forskellige afdelinger af Skovbo Golfklub: 
Begynder-, dame-, herre-, parmatch- og seniorklub med mere (Skovbogolfklub.dk) (se også afsnit 
1.4).  
Da vi valgte at arbejde med Skovbo Golfklub på baggrund af opslaget på RUCinnovation, havde vi 
et indledende møde med bestyrelsesmedlem, Jesper Wedersøe. Til mødet blev det fremlagt, at de i 
Skovbo Golfklub oplever et medlemsfald, samt at de derudover har vanskeligheder ved at hverve 
nye medlemmer (se afsnit 1.3). Ydermere fortalte Jesper Wedersøe, at golfklubben har svært ved at 
kommunikere med den valgte målgruppe, da golfklubben benytter sig af forskellige platforme 
såsom Facebook, deres hjemmeside, Golfbox.dk, foldere samt nyhedsbreve (Bilag 9). Denne brug 
af forskellige platforme har, ifølge Jesper Wedersøe, været ustruktureret, og golfklubben har ikke 
haft ressourcer til at ordne samt organisere brugen af disse platforme. Qua brugen af disse platforme 
bliver kommunikationen svær at strukturere, hvilket gør at medlemmerne bliver sværere at 
fastholde.  
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5.1.2 Visioner 
Skovbo Golfklubs vision var følgende på RUCinnovation: “Klubben skal positioneres som 
områdets mest attraktive golfklub, med henblik på at være det naturlige valg for nye medlemmer og 
gæstespillere” (RUCinnovation). Dette formål ønskede vi at få uddybet yderligere, hvorfor vi 
arrangerede endnu et møde med Jesper Wedersøe.  
 
Jesper Wedersøe forklarede til det efterfølgende møde, at de ønskede, at der blev sat fokus på 
indholdet; det der giver værdi ved at spille golf, da det muligvis kunne få Skovbo Golfklub til at 
skille sig ud fra andre golfklubber. Udover at golfklubben ønsker at blive positioneret som områdets 
mest attraktive golfklub, ønsker golfklubben desuden at fastholde samt tiltrække nye medlemmer i 
aldersgruppen 40-60 år. Valget af denne aldersgruppe er baseret på, at Jesper Wedersøe ser denne 
målgruppe som golfklubbens potentielt største indtægtskilde (Bilag 9). Dermed må man formode, at 
golfklubben i høj grad ønsker at fastholde denne målgruppe. Ydermere er det, ifølge Jesper 
Wedersøe, en målgruppe der forbliver medlemmer i en lang årrække, når de først er meldt ind i 
golfklubben.  
Ovenstående aspekter ligger til grund for golfklubbens vision om at fastholde medlemmer samt 
hverve nye medlemmer i aldersgruppen 40-60 år. Skovbo Golfklub ønsker dermed, at 
medlemmerne oplever golfklubben som værende den mest attraktive i området og dermed forbliver 
medlem i golfklubben i en længere årrække.  
Til mødet nævnte Jesper Wedersøe derudover, at de ikke formår at få omdannet den viden, de har 
om golf samt golfklubben til en synlig kommunikation, og at Skovbo Golfklub ikke har 
kompetencer indenfor kommunikation. Derfor ønsker golfklubben input til, hvordan man ved hjælp 
af en kommunikationsplan samt et kommunikativt produkt vil kunne skille sig ud og være mere 
attraktiv (Ibid.).  
5.1.3 Skovbo Golfklubs udfordringer  
Skovbo Golfklub ønsker at fastholde samt hverve nye medlemmer, hvilket på sigt kan gøre dem 
mere attraktive. Dette mener Jesper Wedersøe blandt andet kan gøres ved at forbedre 
kommunikationen i Skovbo Golfklub. Dog har de ikke værktøjerne eller kompetencerne til at 
kommunikere til målgruppen. Der kan argumenteres for, at dette ligger til grund for golfklubbens 
ufokuserede brug af de kommunikative platforme. I forhold til vores undersøgelse af Skovbo 
Golfklub mener vi ikke, at de har målrettet deres kommunikation til målgruppen. Dermed kan man 
argumentere for, at dette er en menneskefejl, da Skovbo Golfklub ikke formår at formidle deres 
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forcer til målgruppen. Et eksempel på disse forcer, som Skovbo Golfklub kunne formidle til 
målgruppen, er deres flotte baneforhold, hvor der ofte afholdes turneringer (Skovbogolfklub.dk(1)).  
5.1.4 Delkonklusion 
Vi kan på baggrund af situationsanalysen konkludere, at der er tale om et klart 
kommunikationsproblem. Skovbo Golfklub ønsker at fastholde og hverve nye medlemmer i 
aldersgruppen 40-60 år samt være områdets mest attraktive golfklub, hvilket de ønsker at gøre ved 
at forbedre golfklubbens kommunikation. Dette formår de dog ikke at gøre, da golfklubbens 
kommunikation syner ufokuseret samt ustruktureret. Det er derfor vigtigt, når vi videre i projektet 
opstiller mål for kommunikationsindsatsen for golfklubben, at det er en overskuelig 
kommunikationsplan som kan fungere som et redskab for Skovbo Golfklub på trods af deres få 
ressourcer.  
Til mødet var det dog samtidig vigtigt for os at få formidlet, hvilke perspektiver vi ønskede at 
arbejde med samt at forholde os kritisk til, hvilke elementer vi som studerende kunne hjælpe med 
(se afsnit 2.8).  Derfor var vi nødsaget til udelukkende at arbejde med dele af Skovbo Golfklubs 
kommunikationsproblemer (se afsnit 6.1).  
 
5.2 Analysestrategi til praksisteori 
I det følgende afsnit analyseres Skovbo Golfklub ved hjælp af praksisteorien. Vi har valgt at 
sammenfatte analysen og diskussionen, da vi mener, at det giver mest mening for analysen at der 
løbende diskuteres.  
Vores strategi for analysen er udviklet med udgangspunkt i vores problemformulering som handler 
om, hvordan vi ved hjælp af interviewpersonernes doings og sayings kan beskrive Skovbo 
Golfklub. Herfra ønsker vi at udvikle en kommunikativ strategi samt et produkt som kan forbedre 
golfklubbens kommunikation med deres målgruppe.  
Ud fra vores interviews har vi forsøgt at kortlægge specifikke temaer
4
. Disse temaer skal anvendes 
til at besvare vores problemformulering og analyseres ud fra Reckwitz’ seks praksisbegreber. Disse 
begreber anvendes til at forstå, hvordan målgruppen i Skovbo Golfklub udfører en bestemt praksis.  
 
Praksisanalysen er yderligere tredelt. I analysedel ét ønsker vi at skabe forståelse for, hvordan 
agenterne oplever Skovbo Golfklub. Dette analyseres, da vi ønsker at beskrive målgruppens egen 
forståelse af selve golfklubben.  
                                                 
4
 Med temaer refereres der til de gennemgående træk vi ser i vores seks interviews. 
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I analysedel to ønsker vi at undersøge, hvilke elementer der er centrale for praksissen i Skovbo 
Golfklub. Dette gøres, da det er centralt for projektet at undersøge, hvilke elementer som 
konstituerer denne praksis. I forlængelse heraf analyseres det sociale aspekt i golfklubben, da vi 
ønsker at undersøge, hvordan det sociale aspekt påvirker den sociale praksis. Samtidig ønsker vi at 
analysere, hvilke behov der eksisterer for en fælles social praksis for de 40-60 årige i golfklubben.  
 
I analysedel tre analyseres samt diskuteres kommunikationen i Skovbo Golfklub på baggrund af 
analysedel et og to. Denne analyse skal lede til en strategisk kommunikationsplan samt produkt (se 
afsnit 6.0). 
 
I analysen omtales alle interviewpersonerne som agenter. Dette er både for at anvende Reckwitz’ 
begreb, men derudover for at tage særlig hensyn til anonymiseringen af interviewpersonerne, så de 
ikke kan genkendes. Ydermere bruges der i analysen begreberne: Agenter, målgruppe og 
medlemmer. Dette gøres, da vi opererer på tre forskellige niveauer. Når vi taler om agenter, 
refereres der til interviewpersonerne. Målgruppen refererer, som tidligere nævnt, til aldersgruppen 
40-60 årige i Skovbo Golfklub. Medlemmerne skal forstås som dem agenterne refererer til, når de 
taler om medlemmerne i Skovbo Golfklub generelt.    
 
I analysen er agenterne 1, 3 og 5 tidligere medlemmer i golfklubben, og agent 2, 4 og 6 er 
nuværende medlemmer i golfklubben.  
 
5.3 Praksisanalyse 
I det følgende afsnit analyseres og diskuteres agenternes golfpraksis ud fra vores 
problemformulering som handler om, hvordan vi ved hjælp af agenternes doings og sayings kan 
beskrive Skovbo Golfklub og herudfra udvikle en strategisk kommunikationsplan.  
5.3.1 Analysedel 1: Beskrivelse af Skovbo Golfklub 
I det følgende afsnit beskrives Skovbo Golfklub ud fra agenternes samlede besvarelser omkring 
deres oplevelse af Skovbo Golfklub.  
 
I forhold til de tidligere medlemmer har vi forsøgt at undersøge, hvorfor de valgte at opsige deres 
medlemskab. Dette var for at danne en forståelse for, hvilke kommunikative mangler golfklubben 
har. I forbindelse med opsigelsen beskriver alle de tidligere medlemmer dog, at dette er på 
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baggrund af manglende tid (Bilag 1:1), flytning til anden by (Bilag 5:1) eller lignende. Derfor har vi 
i analysen valgt at anvende alle seks informanter på lige fod, da de tidligere medlemmers udtalelser 
ikke var markant anderledes end de nuværendes. 
 
I interviewene beskriver både tidligere og nuværende agenter generelt Skovbo Golfklub som en god 
klub, hvor formaliteterne, såsom banen, bestyrelsen og forholdene, er fine og tilfredsstillende. 
Holdningen til disse formaliteter er gennemgående for alle agenterne, og der må derfor være en vis 
konsensus om, at forholdene hos Skovbo Golfklub generelt er gode.  
Alle agenterne er enige om, at Skovbo er en golfklub, hvor alle er velkomne, og det skal være 
“enhver mands sport” (Bilag 3:4). Desuden beskriver alle agenterne ligeledes, hvordan bestyrelsen 
fungerer godt efter et bestyrelsesskift i 2014, og en af agenterne anvender ordet “fantastisk” (Bilag 
6:8) om selve bestyrelsen. 
I empirien ser vi ligeledes tegn på, at Skovbo Golfklub er i et fornuftigt prisleje; agent 1 beskriver, 
hvordan han synes at “banen er jo fin, og til prisen” (Bilag 1:8). Agent 6 fortæller ligeledes, at han 
synes, at når forholdene i Skovbo Golfklub er så gode, er det ikke dyrt at være medlem (Bilag 6:7). 
 
Et andet gennemgående træk i de seks interviews er, at de fleste agenter er blevet meldt ind i 
golfklubben på baggrund af det sociale (se afsnit 5.3.2.4). Forstået på den måde at agenterne nyder 
at spille sammen med andre på trods af, at golf er en enmandssport. Dog ser vi ydermere tegn på, at 
flere agenter betragter det sociale i klubberne i golfklubben
5
 som “indspist” (Bilag  2:5, Bilag 6:2). 
Dette refererer til, hvordan der muligvis eksisterer sociale opdelinger internt i de enkelte klubber i 
golfklubben. Disse klubber i golfklubben, hvor det muligvis kan virke internt og indspist, er: 
“herreklubben”, “dameklubben” og “juniorklubben” med mere. 
5.3.2 Analysedel 2: Hvilke elementer er centrale for praksissen i Skovbo Golfklub? 
Dette afsnit har til formål at få større indsigt i agenternes golfpraksis. Vi vil undersøge, hvilke 
elementer som er konstituerende for praksissen i Skovbo Golfklub ved at inddrage agenternes 
udtalelser herom.  
 
                                                 
5
 Klubber i golfklubben refererer til de klubber der eksisterer i Skovbo Golfklub. Klubber i 
golfklubben er eksempelvis herre- og dameklubben med mere (Skovbogolfklub.dk(1)). 
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5.3.2.1 Agenternes rutiner 
I empirien kan der spores bestemte strukturer som er gennemgående for alle agenterne. 
Størstedelen af agenterne beskriver, hvordan de allerede hjemmefra har klædt om. Ved ankomsten 
til golfklubben er det første tegn på udførelsen af en praksis, at agenterne printer et scorekort ud i 
klubhuset, hvilket de skal bruge for at kunne spille golf. Flere af agenterne beskriver, hvordan de 
herefter fortsætter ind i klubhuset for at se om der er nogle, de kender og kan hilse på. Efterfølgende 
fortæller agenterne, at de går ud og “putter”6 for at varme op, hvorefter de enten spiller ni eller 
atten huller. Når agenterne er færdige med at spille, går størstedelen af dem ind i caféen for at købe 
forfriskninger. På denne måde afsluttes dagens aktiviteter med “(...) en social del, og så bruger man 
klubhuset bagefter til et glas, og alt afhængig af tidspunktet måske en burger eller et eller andet 
bagefter” (Bilag 5:3).   
 
Agenternes udtalelser omkring rutiner i forbindelse med golfpraksissen i Skovbo Golfklub kan 
kobles til Reckwitz’ begreb om struktur. Det er et gennemgående træk i analysen, at der ses tegn på, 
at denne struktur opretholdes, når agenterne udfører bestemte handlingsmønstre. Da agent 1, som 
er tidligere medlem af golfklubben, spørges til, hvilke rutiner han havde, da han ankom til 
golfklubben, siger han: 
 
“(...) Jamen når jeg kommer… Det er jo det samme hver gang. Jeg klær’ om i bilen, eller jeg 
har klædt om hjemmefra (...)  Og så tager jeg selvfølgelig mit golfudstyr. Så går jeg ned i 
klubhuset, og melder mig ind, eller, melder min ankomst (...)” (Bilag 1:3). 
 
Ud fra ovenstående citat ses der tegn på, at strukturen, som tidligere nævnt, udgøres af nogle 
bestemte handlemønstre. Ud fra agent 1’s beskrivelse kan det ses, at den samme praksis blev udført 
hver gang, han ankom til golfklubben, hvilket stemmer overens med definitionen på en struktur.  
Ligeledes ses specifikke handlemønstre hos agent 4 som er et nuværende medlem:  
 
“Det jeg sådan starter med er, hvis jeg har skrevet mig på en tid, så går jeg ind og henter 
mit scorekort, og bekræfter at jeg er kommet. Så går jeg ned og putter lidt” (Bilag 4:2). 
 
                                                 
6
 At “putte” vil sige, at man, på den del af banen som kaldes greenen, forsigtigt skyder sin bold hen 
imod hullet (Jyskegolfbolde.dk). 
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I dette citat fortæller agenten om en eksplicit rutine, han udfører, når han ankommer til golfklubben. 
Dette repræsenterer en struktur i hans praksis, da han beskriver det som et mønster der gentages. På 
baggrund af ovenstående citater kan man argumentere for, at størstedelen af agenterne, både 
tidligere og nuværende, deler tilsvarende måder at udføre denne struktur på.  
5.3.2.2 Delkonklusion  
Det kan konkluderes, at strukturerne er en essentiel del af golfpraksissen i Skovbo Golfklub. Der 
skabes en golfpraksis ud fra de fælles rutiner, og qua handlingens struktur opretholdes den sociale 
praksis. Når agenterne for eksempel beskriver, at de klæder om hjemmefra, er det et udtryk for en 
konsensus blandt agenterne om, at denne struktur er en central del af medlemmernes golfpraksis.  
5.3.2.3 Know-how om golfpraksissen i Skovbo Golfklub  
Et andet gennemgående træk er, at agenterne giver udtryk for, at der eksisterer en bestemt know-
how på golfbanen. Agent 3 beskriver, hvordan dem der har lyst til at spille golf i golfklubben skal 
have lov: “(...) dem der har lyst skal have lov, men selvfølgelig er der nogle regler, som der skal 
overholdes” (Bilag 3:4). Dette uddybes af nuværende medlem, agent 4:  
 
“Jeg gik efter nogle, så sent som forleden, hvor han blev ved med at stille vognen lige  
foran greens, hvor jeg faktisk skulle slå. Så hver gang skulle jeg vente til han havde  
flyttet sin vogn. Det er det første man gør, man kører sin vogn væk, og så går man ind  
og spiller færdig” (Bilag 4:5).  
 
Agent 4 giver her udtryk for, at der eksisterer bestemte regler, når der spilles golf. Eksempelvis skal 
spillerne flytte deres vogn fra banen, så de andre spillere kan komme til. Dette er en kropslig 
aktivitet på golfbanen, som qua reglerne i golfklubben er en del af praksissen og skal udføres for at 
være en del af netop denne golfpraksis. Her består den kropslige aktivitet i at flytte vognen, hvilket 
sker på baggrund af en bevidsthed om, at det er en del af en bestemt know-how i den pågældende 
golfpraksis. Betydningen af denne form for hensyntagen understøttes ligeledes af nuværende 
medlem, agent 6‘s udtalelse: 
 
“(...) man kører med den der vogn der. Den må du ikke køre rundt oppe omkring greens, 
direkte mellem bunkerne, for eksempel, der hvor der er sand. Og man skal helst ikke køre 
for tæt på greens, for man slider jo på græsset” (Bilag 6:16). 
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Her fortæller agenten, at man kun må køre bestemte steder på golfbanen. På baggrund af disse 
citater kan det ses, at der eksisterer et sæt af regler, når man befinder sig på golfbanen. Dette kan 
sættes i relation til Reckwitz’ begreb om know-how. Denne know-how udtrykker agenterne 
kendskab til, da disse regler er essentielle for at kunne begå sig på en golfbane samt være en del af 
denne golfpraksis. 
På baggrund af de udførte interviews kan der ses tegn på, at denne know-how ikke formidles 
optimalt fra golfklubbens side. De ovenstående citater viser, at der muligvis ikke eksisterer den 
samme form for know-how hos alle medlemmerne i golfklubben, hvilket agent 4 giver udtryk for: 
 
“(...) det er ikke sikkert, at de har lært det [red. de ”dårlige vaner”] her, det kan være at de 
kommer fra en anden klub og har meldt sig ind her. Men jeg tror bare at man skal være 
opmærksom på det, som klub” (Bilag 4:6). 
 
Ifølge agent 4’s udtalelse ses der tegn på, at nye medlemmer ikke får en introduktion til reglerne og 
normerne, når de enten begynder i eller flytter til Skovbo Golfklub. Agent 6 uddyber ligeledes 
denne manglende introduktion til golfklubben: “For i princippet så bliver man bare overladt til sig 
selv og så kan du selv gå og spille” (Bilag 6:4).  
 
I empirien ser vi dermed tegn på, at der er flere af agenterne som beskriver, at visse medlemmer 
mangler, at golfklubben formidler information. Her kan man argumentere for, at denne information 
fra golfklubbens side er know-how, som de ville have gavn af at formidle videre til medlemmerne. 
Derfor kan der ses tegn på, at det bliver en udfordring, når der pludselig eksisterer et andet 
praksisfællesskab end det åbenlyse. Det åbenlyse praksisfællesskab refererer til de medlemmer som 
kender til golfklubbens know-how. Dette betyder, at nogle medlemmer muligvis repræsenterer en 
anden praksis og dermed har en anden forståelse for, hvordan man begår sig på en golfbane. 
Hermed står golfklubben med en udfordring som opstår i kraft af, at der eksisterer flere forskellige 
praksisfællesskaber. Vores undersøgelse viser tegn på, at der eksisterer et åbenlyst 
praksisfællesskab som har kendskab til golfklubbens know-how.  
Modsat ses der i analysen tegn på, at der samtidig eksisterer et praksisfællesskab som ikke 
modtager den samme information, som de medlemmer, der er en del af det åbenlyse 
praksisfællesskab. Her kan man argumentere for at golfklubben, ifølge agenterne, ikke har formået 
at formidle den samme information til alle medlemmer.  
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5.3.2.4 Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at der er bestemte forståelser for, hvordan man agerer på en golfbane og 
dermed, hvordan golf ‘gøres’. Det kan dog ligeledes konkluderes, at det ikke er alle medlemmer i 
golfklubben der deler den samme know-how, og derved opstår der en gruppe som falder udenfor 
den eksisterende golfpraksis i Skovbo Golfklub.  
5.3.2.5 Det sociale aspekt i Skovbo Golfklub 
Under interviewene med de seks agenter fremgår det, at det sociale aspekt i Skovbo Golfklub er en 
vigtig del af den sociale praksis. En af de nuværende agenter beskriver, hvordan golf bliver et 
mødested for at kunne være sammen med familien. En tidligere agent nævner, at Skovbo Golfklub 
blev brugt til at mingle med forretningspartnere. Flere agenter beskriver ligeledes, at golfklubben 
bliver brugt til at være sammen med venner. 
 
Et andet gennemgående træk i interviewene er, hvordan golfklubben bliver brugt som et objekt. 
Interviewene peger ligeledes på, at agenterne ikke har et ønske om, at golfklubben skal være et 
socialt fællesskab. Med problemformuleringen in mende ønsker vi blandt andet at analysere, 
hvordan det sociale aspekt påvirker kommunikationen i Skovbo Golfklub.  
 
I interviewene spørges agenterne om, hvad deres primære grundlag er for at vælge at spille golf. 
Her refereres der til, om det er dét sociale eller dét konkurrencemæssige aspekt. Hertil svarer det 
tidligere medlem, agent 5: ”(…) begge dele. Også som konkurrence selvfølgelig” (Bilag 5:1). En 
nuværende agent beskriver ligeledes, at det er en blanding af det sociale og udelivet: “Det er nok en 
blanding. Det er det sociale i klubben, og så er det også med at få noget frisk luft” (Bilag 4:1). Der 
er dermed en overensstemmelse mellem tidligere og nuværende agenter om, at det sociale aspekt  
blandt andet spiller en stor rolle i deres golfpraksis.  
 
Modsat beskriver en nuværende agent, hvordan det fælles sociale bliver irrelevant, da agenten 
hellere vil spille alene med sin veninde (Bilag 3:2). I interviewet spørger vi, om agenten er medlem 
af nogle af de klubber der eksisterer i Skovbo Golfklub. Dertil svarer hun:  
 
“(...) min veninde og jeg meldte os ind i denne her dameklub og så blev vi enige om, at det 
var fjollet, at vi betalte ekstra penge for at være med i en dameklub, når vi alligevel altid 
bare spillede sammen. Vi spillede ikke sammen med de andre” (Bilag 3:2). 
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I ovenstående citater ses der tegn på, at der eksisterer en vis konsensus om, at golf er en social 
praksis. Modsat ser vi derudover tegn på, at dét at være i et stort socialt fællesskab ikke har stor 
betydning for hverken tidligere eller nuværende agenter.  
 
Her ses det, at agenterne har en vis viden samt forståelse for, at golf ofte bliver set som en social 
sport, hvor man går ud og spiller sammen. Reckwitz beskriver i forlængelse af dette, at viden 
bunder i en fælles forståelse, hvilket kan ses blandt agenterne. 
Vi ser altså, hvordan agenterne deler interesse for at være sociale, hvilket står i kontrast til, at flere 
af agenterne ikke ønsker at være en del af et stort socialt praksisfællesskab i selve golfklubben. 
Samtidig ses det, hvordan agenterne beskriver golfpraksissen som værende social, men kun få 
beskriver, hvad dette sociale aspekt omfatter.  
 
I forhold til fælles arrangementer i golfklubben spørger vi, om dette ville have interesse for 
agenterne. Dertil fortæller en af de tidligere agenter: “Nej, det ville det ikke. Jeg har aldrig deltaget 
i nogle sociale arrangementer dernede, jeg har aldrig været med i nogen af turneringerne eller 
noget” (Bilag 1:8).  
Her ses det, at det sociale ikke refererer til selve golfklubbens store sociale fællesskab.  
 
På trods af dette peger citaterne samtidig på, at der i stedet bliver lagt vægt på de små interne 
praksisfællesskaber i golfklubben. Dette ses eksempelvis, når agent 3 beskriver, at hun ikke ønsker 
at spille med andre end sin veninde. Her kan man argumentere for, at agent 3 ikke ønsker at være en 
del af et stort praksisfællesskab i selve golfklubben.   
 
Herudover kan man argumentere for, at selve golfklubben implicit bliver brugt som et objekt til at 
udføre en golfpraksis, og dermed bliver denne et uundværligt objekt, da golfklubben skal eksistere 
for, at der rent praktisk kan udføres en golfpraksis. Ingen af agenterne siger direkte, at golfklubben 
er et uundværligt objekt, men det bliver den, da golfklubben skal eksistere, før man rent fysisk samt 
praktisk kan spille golf. Golfklubben som uundværligt objekt stemmer samtidig overens med 
Reckwitz’ beskrivelse af objekter som uundværlige komponenter.  
 
Ud over at objekter anvendes som uundværlige komponenter kan disse samtidig anvendes på 
forskellige måder, og der lægges sommetider mere vægt på bestemte objekter frem for andre 
(Reckwitz 2002).  
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Selve Skovbo Golfklub bliver anvendt som det vigtigste objekt til at opretholde den sociale praksis, 
da denne skal eksistere for, at man kan spille golf. Derudover ses der i analysen tegn på, at det 
sociale eksisterer i de små interne praksisfællesskaber frem for i et stort praksisfællesskab i selve 
golfklubben.  
5.3.2.6 Delkonklusion 
I analysen ses det blandt andet, hvordan golfklubben implicit bliver et uundværligt objekt, da denne 
rent fysisk skal eksistere for, at agenterne kan spille golf. 
Ligeledes finder vi begrundelser for, at der i Skovbo Golfklub eksisterer en fælles know-how samt 
viden om, at golf indeholder et socialt aspekt. Derudover peger analysen på, at den sociale praksis 
opretholdes af de små interne praksisfællesskaber, og at der eksisterer enighed om dette blandt 
tidligere såvel som nuværende agenter.  
Modsat ses det, hvordan agenterne ikke ønsker at deltage i et stort socialt praksisfællesskab i 
golfklubben, og qua eksistensen af de små interne praksisfællesskaber kan man argumentere for, at 
den fælles kommunikation for Skovbo Golfklub bliver vanskelig at opretholde (se afsnit 5.3.3).  
5.3.3 Analysedel 3 - Kommunikationen i Skovbo Golfklub 
I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i de forhenværende praksisanalytiske afsnit, analysere samt 
diskutere Skovbo Golfklubs kommunikation til målgruppen. Analysen vil dog indeholde nye citater 
der vil belyse, hvordan strukturer, agenternes brug af golfklubben samt de små interne sociale 
praksisfællesskaber er med til at gøre det udfordrende at kommunikere med målgruppen i Skovbo 
Golfklub. Derudover ønsker vi at analysere, hvordan klubhuset bliver anvendt som et objekt af 
agenterne.  
  
I forlængelse af vores tidligere analyse af det sociale aspekt i Skovbo Golfklub ser vi tegn på, at 
golfklubben bliver anvendt som et uundværligt objekt. I den følgende analyse kan man, på 
baggrund af agenternes udtalelser, dog argumentere for, at klubhuset som objekt bliver mindre 
væsentligt. Dette aspekt bliver en central del af denne analyse, da agenternes brug af klubhuset 
bliver sigende for, hvordan målgruppen holder sig ajour med kommunikationen og nyhederne.  
 
I interviewene spørger vi den nuværende agent 4, hvad det første han gør, når han ankommer til 
Skovbo Golfklub, er. Dette spørgsmål er tænkt til at danne en forståelse for, hvilken struktur der 
eksisterer i praksissen, når agenterne skal spille golf. Hertil svarer agent 4: “Det jeg starter med er, 
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hvis jeg har skrevet mig på en tid, så går jeg ind og henter mit scorekort (…) og bekræfter at jeg er 
kommet” (Bilag 4:2). 
I citatet ses det, hvordan agenten udfører en bestemt praksis, når han udelukkende melder sin 
ankomst via et digitalt system, som Skovbo Golfklub bruger til at tjekke deres medlemmer ind med.  
Modsat ser vi i nogle af interviewene tegn på, at visse agenter bruger klubhuset som en del af deres 
sociale praksis, da de starter med at hilse på medarbejderne i klubhuset. Dette ses eksempelvis, når 
den nuværende agent 2 siger: “(...) ja så vil jeg typisk gå ind i klubhuset og lige hilse på dem der er 
der, hilse på kontoret, dem der er dér, hilse på restauratørerne og dem man nu kender og sådan 
noget (...)” (Bilag 2:3). 
 
I modsætning til agent 4 viser agent 2 en interesse for et stort socialt praksisfællesskab i 
golfklubben, da hun indleder sit besøg med at hilse på medarbejderne samt golfspillerne i 
klubhuset. Ved at vise interesse for et stort socialt praksisfællesskab i golfklubben kan man dermed 
argumentere for, at hun også ønsker at tage del i den kommunikation, der eksisterer i Skovbo 
Golfklub.  
 
Dog er agent 2 den eneste af interviewpersonerne som giver udtryk for, at hun direkte 
kommunikerer med medarbejderne i golfklubben. Dette bliver samtidig tydeligt ud fra de tidligere 
analyser, da agenterne udviser interesse for det sociale i golfklubben, men egentlig ikke deltager i 
det rent praktisk (se afsnit 5.3.2.5).  
 
Dette skal muligvis også ses i lyset af, at agenterne implicit udtrykker, at de finder de nødvendige 
informationer på egen hånd og ikke finder det nødvendigt at henvende sig til medarbejderne i 
golfklubben. Denne problematik, at medlemmerne ikke henvender sig i klubhuset, har Skovbo 
Golfklub forsøgt at løse ved at anvende forskellige platforme i et forsøg på at bedre 
kommunikationen samt gøre den mere tydelig. Dette uddyber bestyrelsesmedlem, Jesper Wedersøe: 
“Vi har ikke personale, der har kompetencer indenfor kommunikation. Vi formår ikke at få 
omdannet og formidlet den viden vi har til synlig kommunikation” (Bilag 9).  
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Jesper Wedersøe beskriver ligeledes, hvordan golfklubben er blevet skræmt over brugen af 
Facebook qua et seminar om ”shitstorms” 7 . Derudover har golfklubben ikke nogle 
kommunikationsmedarbejdere til styringen af de sociale medier.  
 
Denne manglende kommunikative kompetence hos Skovbo Golfklub kommer til udtryk ved deres 
ustrukturerede brug af de forskellige kommunikative platforme. Denne brug af forskellige 
platforme udtrykker de seks agenter ligeledes genkendelse overfor. Dette bliver et gennemgående 
træk i de seks interviews, da alle agenterne nævner forskellige platforme, som golfklubben 
anvender til at kommunikere med medlemmerne.  
Skovbo Golfklubs anvendelse af platforme spørger vi til i interviewet, hvortil agent 1 nævner 
“Golfbox” som en platform golfklubben anvender til at kommunikere med medlemmerne: “De 
kommunikerer faktisk altid via Golfbox” (Bilag 1:8). Andre agenter taler om “mails” (Bilag 3:7) og 
“nyhedsbreve” som modtages på e-mail (Bilag 5:12). Agent 5 taler om Skovbo Golfklubs 
hjemmeside som platform for golfklubbens kommunikation (Bilag 5:11). Dermed kan man ud fra 
citaterne se, at agenterne nævner forskellige platforme. Man kan argumentere for, at brugen af disse 
forskellige platforme kan syne forvirrende, da kommunikationen ikke er samlet ét sted. Dermed 
bliver kommunikationen inkonsekvent og mindre synlig for målgruppen.  
 
Derudover spørger vi i interviewene, hvorvidt agenterne tjekker opslagstavlen i klubhuset. Her 
refereres til den opslagstavle, som hænger i selve klubhuset, hvor nyheder og andre informationer 
figurerer. Til spørgsmålet om agenten tjekkede opslagstavlen, da han spillede i golfklubben, svarer 
den tidligere agent 1, “Nej. Det har jeg ikke” (Bilag 1:10). 
Her ses endnu et eksempel på, at Skovbo Golfklub, ved at bruge flere forskellige platforme, 
forsøger at nå alle sine medlemmer, men på trods af dette alligevel ikke når ud til medlemmerne. 
Her ses det således igen, hvordan kommunikationen fra golfklubbens side bliver ufokuseret og 
netop ikke når sin målgruppe.  
 
 
 
                                                 
7
 Shitstorm: “Et nyt ord i kommunikationsbranchen er dukket op: Shitstorm. Ordet stammer fra det 
amerikanske udtryk ‘When shit hits the fan’, og betyder i den bogstaveligste forstand et hav af 
negativ omtale i pressen og skæld ud på de sociale medier”(Kommunikationsforeningen.dk).  
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5.3.4 Delkonklusion af den samlede praksisanalyse 
I analysen ser vi tegn på, at der eksisterer flere forskellige kommunikationsproblemer i golfklubben.  
I første del af analysen beskriver vi Skovbo Golfklub. Her ser vi tegn på, at agenterne generelt ser 
Skovbo Golfklub som en god golfklub. 
I anden del af analysen kortlægger vi, ud fra agenternes beskrivelser, de grundlæggende strukturer i 
golfpraksissen, samt hvilken know-how der er i den pågældende praksis. Desuden finder vi frem til, 
at visse medlemmer ikke kender til denne know-how, og dermed falder de uden for det åbenlyse 
praksisfællesskab. Ydermere finder vi begrundelser for, hvordan de små interne praksisfællesskaber 
gør det vanskeligt for golfklubben at kommunikere med målgruppen. Desuden ser vi i anden del af 
analysen tegn på, at golfklubben bliver et uundværligt objekt.  
I tredje del af analysen beskæftiger vi os med kommunikationen hos Skovbo Golfklub. I denne 
analysedel analyserer vi os frem til, at klubhuset bliver et mindre væsentligt objekt i praksissen, idet 
at det oftest bliver anvendt til det rent praktiske. Klubhuset bliver ikke en del af målgruppens 
praksis, da man kan argumentere for, at målgruppen ikke anvender klubhuset til at holde sig 
informeret.  
Desuden finder vi begrundelser for, hvorfor kommunikationen bliver ufokuseret fra golfklubbens 
side. Vi ser tegn på, at der bruges forskellige platforme, og man kan argumentere for, at dette skaber 
forvirring hos agenterne. Qua de mange forskellige platforme, bliver det vanskeligt at opretholde en 
fælles kommunikationspraksis til målgruppen fra golfklubbens side.  
 
På baggrund af situationsanalysen, de ovenstående analyseelementer samt problematikker vil vi i 
det følgende afsnit udforme en strategisk kommunikationsplan, hvor vi vil forsøge at udforme et 
forslag til forbedring af kommunikationen, så golfklubben kommunikativt kan nå ud til målgruppen 
40-60 år. 
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6.0 Kommunikationsplan & produkt  
I dette afsnit vil vi på baggrund af vores situationsanalyse samt vores praksisanalyse udarbejde en 
strategisk kommunikationsplan og i forlængelse af dette lave et produkt. Denne 
kommunikationsplan vil, til fordel for projektet, være uddybende samt beskrivende. I Bilag 10 vil 
der være en kortfattet samt revideret kommunikationsplan som skal fremlægges for Skovbo 
Golfklub (se afsnit 9.0). Til udarbejdelsen af kommunikationsplanen tager vi udgangspunkt i Mie 
Femø Nielsens teori (se afsnit 4.3). Vi tager dog ikke direkte udgangspunkt i Femø Nielsens ti 
punkter til udformningen af en kommunikationsstrategi, men lader os inspirere af disse (se afsnit 
4.3.4).   
 
6.1 Kommunikationsstrategi (plan):   
 
Skovbo Golfklub: Analyse af (A), udgangspunktet   
Vores mål med denne kommunikationsplan har vi fundet frem til efter et møde med 
bestyrelsesmedlem, Jesper Wedersøe, fra Skovbo Golfklub. Her fik vi fremlagt en række 
problematikker samt ønsker til den fremtidige udvikling i golfklubben. Et af Skovbo Golfklubs 
ønsker er at være områdets mest attraktive golfklub samt det naturlige valg for nye medlemmer. 
Jesper Wedersøe nævnte, at golfklubben ønsker at få flere medlemmer der beholder deres 
medlemskab i en længere periode. En af de problematikker som Jesper Wedersøe nævnte var dog, 
at Skovbo Golfklub ikke har tilstrækkelige kommunikative ressourcer. Dette gør det vanskeligt for 
golfklubben at formidle viden samt informationer ud til medlemmerne, og dermed bliver 
golfklubbens kommunikation ikke synlig. Dette mener Jesper Wedersøe er en af grundene til, at 
medlemmerne bliver vanskelige at fastholde.   
Disse ovenstående informationer anvender vi som udgangspunkt for vores valg af delmål samt mål 
for golfklubben.  
 
Mål (B): Slutmål 
B repræsenterer det slutmål, vi ønsker at opnå med vores kommunikationsplan samt produkt. Vores 
overordnede mål med denne kommunikationsplan samt produkt er at gøre golfklubben mere 
attraktiv. For at kunne nå dette overordnede mål bliver delmålet dermed at fastholde nuværende 
medlemmer i golfklubben. Ved at fastholde nuværende medlemmer i en længere årrække, må man 
formode at dette kan gøre Skovbo Golfklub mere attraktiv. Lige nu er der i golfklubben et 
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medlemsfald, og hvis man kunne få medlemmerne der falder fra til at blive, må vi også formode, at 
dette vil være på baggrund af, at disse mener, at golfklubben er attraktiv at være medlem af.  
 
Ydermere kan man argumentere for, at golfklubben kan blive mere attraktiv ved, at de medlemmer, 
der bliver i golfklubben, taler med andre om, hvor velfungerende en klub Skovbo Golfklub er og 
dermed anbefaler den. Ifølge Jesper Wedersøe er personlige anbefalinger fra nuværende 
medlemmer i forvejen måden, de fleste nye medlemmer rekrutteres på. For at kunne nå disse 
ovenstående mål ønsker vi at udarbejde en kommunikationsplan samt produkt, som Skovbo 
Golfklub kan benytte som led i at nå deres overordnede mål om at blive områdets mest attraktive 
golfklub.  
 
Processen - målgruppebeskrivelse  
Den indledende del af denne proces er at finde repræsentanter for den målgruppe vi vælger, at 
kommunikationsplanen samt produktet skal henvende sig til. Målgruppen i denne 
kommunikationsplan er medlemmer i alderen 40-60 år, da de, ifølge Jesper Wedersøe, er klubbens 
potentielt største indtægtskilde samt har et stort tidsmæssigt overskud. Der er samtidig en tendens 
til, at denne målgruppe forbliver medlem i en længere årrække. Dermed må man formode, at 
Skovbo Golfklub ønsker at fastholde denne målgruppe, da det blandt andet vil gavne golfklubben 
rent økonomisk.  
Vi har, gennem Jesper Wedersøe, fundet seks repræsentanter for denne målgruppe. Disse består af 
tre tidligere samt tre nuværende medlemmer. Vi har været ude og interviewe disse medlemmer og 
spurgt ind til medlemmernes golfpraksis. Disse interviews har hjulpet os med at danne et billede af 
golfklubben, deres forcer samt eventuelle problematikker. Ud fra disse interviews ses det, at der 
eksisterer visse kommunikative vanskeligheder. Derfor har vi valgt at fokusere på at forbedre 
Skovbo Golfklubs kommunikation til målgruppen for at kunne indfri delmålet samt det overordnede 
mål.  
 
Ifølge de interviewede medlemmer anvender Skovbo Golfklub forskellige kommunikative 
platforme. Eksempler herpå er: E-mails, nyhedsbreve, Golfbox.dk, en opslagstavle i selve 
golfklubben samt direkte kontakt til medarbejderne i sekretariatet i golfklubben. Der er dermed en 
manglende styring i forhold til informationen i golfklubben, og det kan dermed siges, at 
kommunikationen fra golfklubbens side bliver ufokuseret. Ydermere har vi erfaret, at selvom 
agenterne deler en interesse for at være sociale i golfklubben, organiserer de sig i små interne 
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praksisfællesskaber frem for tage del i det sociale praksisfællesskab i hele golfklubben. En sådan 
organisering betyder, at informationerne ikke når ud til de praksisfællesskaber der eksisterer i 
golfklubben. Qua de små praksisfællesskaber bliver det vanskeligt, for Skovbo Golfklub, at få 
informationen ligeligt ud til alle medlemmer, da Skovbo Golfklub muligvis ikke har kendskab til 
alle de eksisterende praksisfællesskaber i golfklubben. Det bliver dermed kommunikationsplanen 
samt produktets formål at samle kommunikationen til én platform som kan nå ud til alle de 
praksisfællesskaber der implicit eller eksplicit eksisterer i den valgte målgruppe i golfklubben.  
 
Valg af medie og koncept  
På baggrund af ovenstående analyser, samt fokus på vores målgruppe, har vi valgt at anvende en 
nyhedsmail som kommunikativt produkt.  
I valget af medie har vi været nødsaget til at forholde os til flere aspekter i forhold til dette. På 
baggrund af vores analyse har vi, som vi nævner i målgruppebeskrivelsen, fundet tegn på, at 
medlemmerne organiserer sig i små interne praksisfællesskaber. Derfor har det været vigtigt i valget 
af medie samt koncept at finde frem til en kommunikationsplatform som målrettet tilpasses 
medlemmerne i målgruppens behov og på den måde individualiseres. Nyhedsmailen bliver derfor 
tilpasset de enkelte medlemmer i målgruppens ønsker i forhold til de informationer, de ønsker.  
I vores valg af medie har det derudover været væsentligt at forholde os til målgruppens alder. Da 
vores målgruppe ligger i alderen 40-60 år, har der dermed også været en begrænsning i, at alle i 
denne aldersgruppe ikke nødvendigvis benytter sociale medier såsom Facebook. Derfor har det 
været essentielt at anvende et medie som alle medlemmerne har adgang til. Denne adgang til mail 
ved vi, ifølge Jesper Wedersøe, at alle medlemmer har, da det er nødvendigt at have en mail for at 
kunne booke golftider via Golfbox.  
På baggrund af en grundig analyse af målgruppen og Skovbo Golfklub mener vi, at vores valg af 
medie samt koncept vil kunne forbedre kommunikationen til den valgte målgruppe i golfklubben. 
Herudover er vores mål med mediet og konceptet, at Skovbo Golfklub kan samle kommunikationen 
til én platform, ved hjælp af en nyhedsmail, der tilpasses hvert enkelt medlem i målgruppen. I 
afsnittet om kommunikationsproduktet vil der være  en grundig beskrivelse af selve produktet samt 
et eksempel på en nyhedsmail (se afsnit 6.2). 
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Eksekvering, implementering, opfølgning og evaluering (vejen fra A til B) 
I forhold til kommunikationsplanen samt kommunikationsproduktets eksekvering, implementering, 
opfølgning samt evaluering bliver dette qua projektets tidsmæssige begrænsning ikke muligt. Dog 
ønsker vi at anbefale Skovbo Golfklub at undersøge, hvorvidt kommunikationsplanen samt 
kommunikationsproduktet har haft en effekt på golfklubbens kommunikation til målgruppen.  
 
6.2 Kommunikationsprodukt beskrivelse 
I dette afsnit vil vi beskrive vores kommunikationsprodukt. Kommunikationsproduktet vil 
være  todelt.  
Første del består af en indledende og informerende mail til målgruppen. Her får de mulighed for 
selv at bestemme, hvilke nyheder de fremover ønsker at modtage mails omkring. I mailen får de 
mulighed for at krydse de punkter af der vækker deres interesse. Mailen henvender sig til vores 
målgruppe, altså medlemmer i aldersgruppen 40-60 år. Når Skovbo Golfklub modtager 
medlemmernes oplysninger, sættes de i system.  
Anden del af kommunikationsproduktet vil derefter indebære, at processen med nyhedsmails er sat i 
gang, og at medlemmerne herefter månedligt modtager nyhedsmails.   
Nyhedsmailen sendes ud månedligt, da vi mener, der er større chance for, at målgruppen vil læse 
nyhedsmailen, hvis ikke den kommer for ofte.   
6.2.1 Kommunikationsproduktet   
 
Kommunikationsprodukt del 1: 
I følgende afsnit vil vi give et eksempel på den nyhedsmail der skal sendes ud som første del af 
kommunikationsproduktet. Denne mail skal informere medlemmerne om golfklubbens nye 
kommunikative tiltag (se Bilag 11). 
 
Kommunikationsprodukt del 2:  
I følgende afsnit udformes anden del af kommunikationsproduktet som er den nyhedsmail, Skovbo 
Golfklub sender ud, efter de har modtaget informationerne fra målgruppen.  
Nyhedsmailen er et eksempel på et medlem, som har sat kryds i boksene ”Kvinde” samt 
“Kommende turneringer”.  
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I vores udformning af dette kommunikationsprodukt skriver vi i denne mail, at der vil være 
kommende turneringer i juni måned, som medlemmerne kan tilmelde sig via mailen. I mailen er der 
en tilmeldingsknap til turneringerne (se Bilag 12), som medlemmerne trykker på, når de vil tilmelde 
sig turneringer. Når de trykker på denne knap, bliver de ført videre til Golfbox.dk. Turneringerne, 
som bliver nævnt i dette  kommunikationsprodukt, er taget fra Skovbo Golfklubs egen hjemmeside 
(Ibid.). 
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7.0 Konklusion 
Ud fra situationsanalysen kan vi konkludere, at Skovbo Golfklub har kommunikative 
vanskeligheder, da de anvender forskellige kommunikative platforme. Dette gør, at 
kommunikationen syner ustruktureret samt ufokuseret.  
 
Ved hjælp af praksisteorien og dermed agenternes doings og sayings kan vi ud fra vores 
analyse  konkludere, at de tidligere samt nuværende medlemmer beskriver Skovbo Golfklub som en 
klub, hvor alle er velkomne. Ydermere kan vi ud fra analysen konkludere, at alle formaliteter, 
såsom bane og bestyrelse, fungerer fint i golfklubben. 
Vi kan ud fra vores samlede analyse konkludere, at strukturen er en essentiel del af den golfpraksis 
der eksisterer i golfklubben. Derudover ses det i analysen, at agenterne har en bestemt know-how 
der kommer til udtryk i den måde, man agerer på golfbanen, samt den måde man ”gør” golf på.  
Derudover kan vi ud fra vores analyse konkludere, at golfklubben bliver et uundværligt objekt, da 
denne skal eksistere for, at agenterne rent praktisk kan spille golf. Modsat bliver klubhuset set som 
et objekt, som agenterne udelukkende anvender rent praktisk og ikke som et socialiseringsobjekt.  
 
Herudover kan vi konkludere, at der eksisterer en fælles forståelse samt en know-how om, at golf 
indeholder et socialt aspekt, men at dette sociale aspekt betyder flere ting for agenterne. Ud fra de 
seks interviews finder vi ud af, at det sociale aspekt ikke refererer til ét samlet socialt fællesskab i 
golfklubben, men at de sociale praksisfællesskaber bliver skabt individuelt af agenterne imellem. 
Dette fælles tegn på, at det sociale opstår i de små interne praksisfællesskaber, har dermed 
indvirkning på golfklubbens kommunikation til målgruppen, da det bliver vanskeligt for Skovbo 
Golfklub at lave et fælles kommunikationsgrundlag. 
 
Ud fra disse ovenstående konklusioner, kan vi konkludere, at Skovbo Golfklub har et klart 
kommunikationsproblem. Vi vil dermed, ved hjælp af agenternes doings og sayings, forsøge at 
implementere en nyhedsmail som skal fungere som en del af målgruppens sociale praksis. Ved 
hjælp af en informerende nyhedsmail, hvor målgruppen får mulighed for at krydse deres køn samt 
interesser af, kan vi nå ud til de små interne praksisfællesskaber der eksisterer i golfklubben. Den 
informerende nyhedsmail bliver fulgt op med en månedlig nyhedsmail. Denne skal henvende sig til 
de enkelte interne praksisfællesskaber, der eksisterer i målgruppen, i Skovbo Golfklub. 
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Ved at implementere en informerende mail samt en nyhedsmail mener vi, at vi kan forbedre Skovbo 
Golfklubs kommunikation til målgruppen, da disse breve skal nå ud til alle medlemmerne i alderen 
40-60 år. Ved at golfklubben sender disse mails ud, må vi formode, at målgruppen bedre kan holde 
sig ajour og informeret og dermed ønsker at blive i golfklubben på baggrund af den forbedrede 
kommunikation.  
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8.0 Refleksion over validitet, gennemsigtighed og 
generaliserbarhed 
I det følgende afsnit ønsker vi at redegøre for vores refleksioner over validitet, gennemsigtighed 
samt generaliserbarhed i projektet. Dette ønsker vi at gøre, da det efter ethvert projekt er relevant at 
reflektere over validitet, gennemsigtighed samt generaliserbarhed i den viden, man har produceret. 
 
8.1 Validitet og gennemsigtighed 
I forhold til validiteten og gennemsigtigheden har det været en essentiel del af projektets proces, at 
vores metode samt analyse har været så gennemsigtige som muligt.  
Den måde vi i projektet forstår gennemsigtigheden er, at vi har forsøgt at være så eksplicitte i 
forhold til vores metodiske og analytiske valg gennem forskningsprocessen som muligt. Forstået på 
den måde at man i projektet kan følge med i den proces der er gået forud for interviewet og 
analysen. I vores metodiske overvejelser har det været centralt, at de kvalitative interviews blev 
struktureret således, at disse var så åbne som muligt. Derfor valgte vi at arbejde med 
semistrukturerede interviews, da disse kommer så tæt på en hverdagssamtale som mulig. I forhold 
til vores metodiske overvejelser omkring transskriberingen af interviewene valgte vi at transskribere 
ordret uden at selektere i interviewpersonens udsagn, da vi vurderede, at interviewet burde fremstå 
helt (se afsnit 2.6).  
Validiteten i et projekt defineres af Kvale og Brinkmann som et spørgsmål, man ofte stiller sig selv 
undervejs i projektet ”(...) måler vi det, vi tror, vi måler?” (Kerlinger 1979 hos Kvale & 
Brinkmann, 2009:272). Dette har vi i projektet været opmærksomme på, da vi gennem 
forskningsprocessen løbende har diskuteret vores fremgangsmåde, empiri samt analyse. Dette har 
været for at sikre, at vi konstant var opmærksomme på, at vi holdt fokus på projektet samt om den 
metode, vi valgte, undersøgte dét, vi havde til formål at undersøge. Hvis man i projektet forholder 
sig åbent i forhold til om man måler det, man vil måle, mener Kvale og Brinkmann at ”(…) 
kvalitativ forskning i princippet føre[r] til gyldig videnskabelig viden” (Kvale & Brinkmann, 
2009:272).  
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8.2 Projektets generaliserbarhed 
Efter vores afsnit om validitet samt gennemsigtighed er det centralt at overveje, om den 
producerede viden i projektet nu også er generaliserbar. 
 
I forhold til vores forskningsprojekt har målet ikke været at finde frem til én sandhed, men at 
komme med et perspektiv på en sandhed, hvilket hænger sammen med vores videnskabsteoretiske 
sigte (se afsnit 3.0). 
I vores arbejde med Skovbo Golfklub er der blevet valgt seks interviewpersoner til at repræsentere 
målgruppen 40-60 år i golfklubben. I vores analyse af empirien har den analytiske tråd været 
gennemgående i alle seks interviews. Forstået på den måde at vi i empirien har fundet ligheder 
mellem de seks interviewpersoners udtalelser. De seks interviewpersoner er derfor blevet benyttet 
som repræsentative for målgruppen 40-60 årige i Skovbo Golfklub. På baggrund af de lignende 
udtalelser fra interviewpersonerne må vi derfor formode, at denne konsensus kan projekteres over 
til hele målgruppen. I vores refleksion over generaliserbarheden i projektet forsøger vi dermed ikke 
at sige noget generelt om hele Skovbo Golfklub eller alle golfpraksisser. Dog kommer vi med et 
perspektiv på en golfpraksis i arbejdet med Skovbo Golfklubs specifikke udvalgte målgruppe. 
Kvale og Brinkmann skriver samtidig at: 
 
”Hvis resultaterne af en interviewundersøgelse vurderes som rimelig pålidelige og gyldige, 
står det spørgsmål tilbage, om resultaterne primært er af lokal interesse eller om de kan 
overføres til andre interviewpersoner og situationer” (Kvale & Brinkmann, 2009:87). 
 
I forhold til citatet her mener vi, at interviewundersøgelsen udelukkende har lokal interesse, da vi 
ud fra vores undersøgelse udelukkende kan sige noget om målgruppen 40-60 år i Skovbo Golfklub. 
Dette hænger desuden sammen med den humanistiske forståelse af generaliserbarhed, da denne ser 
enhver situation som unik, og at ethvert fænomen har sin egen struktur samt logik (Ibid. 87). 
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9.0 Perspektivering 
9.1 Fremvisning af kommunikationsplan samt produkt 
Som perspektivering til projektet ønsker vi at imødekomme Skovbo Golfklubs ønske om, at “som 
afslutning på samarbejdet kan man forestille sig (...) I kan holde et oplæg for os på et 
bestyrelsesmøde” (RUCinnovation), hvilket er med henblik på at fremvise kommunikationsplanen 
samt produktet. Dette ønsker vi at gøre, for bestyrelsesmedlem Jesper Wedersøe, på et møde den 9. 
juni 2015. Her vil vi fremlægge kommunikationsplanen samt produktet. Kommunikationsplanen, vi 
fremlægger for Jesper Wedersøe, vil være en revideret udgave af projektets kommunikationsplan 
(se Bilag 10). Vi ønsker at fremlægge kommunikationsplanen samt produktet for at få respons på 
disse. Jesper Wedersøes kommentarer og holdning til denne vil blive fremlagt til eksamen.   
 
9.2 Fremtidige initiativer  
Vi har bevidst i projektet valgt at arbejde med at forbedre kommunikationen til den valgte 
målgruppe i Skovbo Golfklub for at nå delmålet samt det overordnede mål. Dog mener vi, at 
hvervningen af nye medlemmer vil være et interessant perspektiv at arbejde videre med. Hvis vi 
målrettet skulle arbejde med at hverve nye medlemmer, ville det være relevant at arbejde med 
Preben Sepstrups teori om kampagneplanlægning. Ved at udforme en kampagne ville man kunne 
gøre Skovbo Golfklub mere synlig og dermed tiltrække nye medlemmer. En sådan kampagne kunne 
eksempelvis bestå af distribuering af flyers. Det analytiske grundlag i sådan et projekt ville ikke 
udelukkende bestå af målgruppen 40-60 år, men ville blive baseret på et større aldersudsnit. I et 
sådant projekt kunne kvantitative undersøgelser også blive relevante at anvende.  
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Transskribering af interview med agent 1 
Mandligt, tidligere medlem af Skovbo Golfklub 
 
I-1: Interviewer 1 (primær) 
I-2: Interviewer 2 (sekundær) 
X: Agent/informant 
 
I-1: Vi starter bare. Dit navn? 
X: Det er (...) 
I-1: Og hvor gammel er du? 
X: 40. 
I-1: 40 år. Og hvor længe har du spillet golf? 
X: Ja det… 10-15… 15 år, tror jeg. 
I-1: Og hvor lang tid var du medlem af Skovbo Golfklub? 
X: Det har jeg været i 8 år. 
I-1: Og hvor lang tid siden er det at du meldte dig ud? 
X: Det er her ved årsskiftet. 14-15. 
I-1: Okay, så det er for nylig. Hvad var grunden til at du meldte dig ud? 
X: Jeg havde ikke tid. Vi fik barn nummer tre sidste år, og så er der ikke tid mere. Jeg prioriterer 
andre sportsgrene også. 
I-1: Okay, hvilke andre sportsgrene? 
X: Det er blevet triatlon i stedet for. 
I-1: Okay. Ja det er selvfølgelig noget lidt andet. 
X: Ja, det er det. Men det er nogle gange lidt nemmere tidsmæssigt og løbe en tur på en time eller 
cykle en tur, i stedet for at spille golf. Det tager trods alt seks timer, alt i alt, cirka. Med transport 
og… 
I-1: Og du ville ikke overveje bare for eksempel at spille ni huller, og så stadig spille golf? 
X: Nej, det havde jeg ikke overvejet, nej. 
I-1: Okay. Hvorfor valgte du at blive medlem i Skovbo Golfklub? 
X: Fordi at de havde en masse pladser, og vi var nogle stykker, der meldte os ind samtidig. Fire-fem 
stykker. 
I-1: Men det var ikke fordi at de så havde nogle bestemte vaner og værdier som lige tiltrak jer? 
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X: Nej, jeg… Næ, deres… Jo noget af det var jo, kan man sige, at deres indskud og sådan nogle ting 
var forholdsvist lavt i forhold til andre. Og så gav man dem jo et obligationslån, også. Så der var en 
sådan lidt større udsigt for at man fik pengene tilbage når man meldte sig ud. 
I-1: Hvad var dit primære grundlag for at spille golf? Altså var det selve sporten, eller var det de 
sociale arrangementer eller? 
X: Det var sporten. Det var det. Det var sjovt at starte på at prøve, og så var det også… Ja, og så 
blev det socialt. Nye mennesker man mødte, og sådan nogle ting. Jeg har også brugt det firma-
mæssigt. 
I-1: Okay, altså inviteret kunder ud? 
X: Ja. 
I-1: Hvor ofte brugte du klubbens faciliteter da du var medlem? 
X: Ja når jeg var der, når jeg spillede, kan man sige, så brugte jeg jo… Og fik frokost, eller en 
sodavand eller en øl eller et eller andet, bagefter. 
I-1: Okay, så du brugte klubhuset? 
X: Ja, det gjorde jeg. Faktisk hver gang. 
I-1: For eksempel hvor mange gange om ugen var det? 
X: Ja… Det er jo ikke engang én gang om ugen (”tsk”). Det var det, der var til sidst her så, efter… 
Jamen der har jeg jo nærmest kun spillet en gang om måneden, sidste år eller sådan noget. Jeg tror 
at jeg spillede syv-otte runder sidste år. Så det var lige som lidt… 
I-1: Ja okay. 
X: Så det var begrænset. 
I-1: Når du tog ud og spillede golf, var det så alene, eller var det med en fast spillepartner, eller 
kone, eller? 
X: Det var oftest sammen med den samme person. 
I-1: Okay, og det medlem du så spillede sammen med, var det den person som du også meldte dig 
ind sammen med? 
X: Ja. 
I-1: Var det… Du snakkede om det der med, at der var nogle grupper. Var det en af dem så, som var 
med i den gruppe som du meldte dig ind med? 
X: Ja, det var det. 
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I-1: Vi ved jo også at Skovbo Golfklub har forskellige grupper, eller klubber, for eksempel de har 
en seniorklub man kan være medlem af. Har du været medlem af en af de her grupper? 
X: Nej. 
I-1: Det har du ikke? Okay, og hvordan kan det være at du ikke ønskede det? 
X: Det var det med en fast dag og skulle spille dernede, og sådan nogle ting, og det synes jeg ikke… 
Det havde jeg ikke lige… Det var ikke mit ambitionsniveau at spille på den måde. Så derfor ville 
jeg bare gerne spille når det passede ind. 
I-1: Okay. Tror du at det havde gjort at du måske havde været der mere hvis du var del af en 
gruppe? Fordi at man måske får et eller andet sammenhold? 
X: Ja så ville jeg have mødt op. Altså hvis de spillede hver tirsdag klokken atten, eller et eller andet, 
jamen så var jeg mødt op. Hvis jeg havde meldt mig ind i de klubber. Det ville jeg selvfølgelig have 
gjort. 
I-1: Okay. Hvis det nu var en klub, der var der, lad os sige, en gang hver anden uge, ville det så 
være noget, der var interessant? Eller var det fordi at det simpelthen var for tit, at det var der? Eller 
er du bare ikke interesseret i at spille sådan? 
X: Jeg var bare ikke interesseret mere her, det ville… Altså og spille i de klubber der, det… Nej det 
ville ikke have ændret noget. 
I-1: Okay… 
X: Nej, det ville det ikke. 
I-1: Så i relation til vores tidligere spørgsmål om dit grundlag for at spille golf, vil vi gerne høre om 
i forhold til dine rutiner. Altså sådan ret præcist faktisk, hvad er det første du for eksempel gør nu 
du… Da du ankom til klubben? Altså sådan helt fra starten af; gik du ind og tog dine sko af, eller 
gik du ind og klædte om først, eller? Hvis du kan fortælle os sådan fra du kom, til at du startede på 
at spille golf, eller hvad du sådan egentlig gjorde? 
X: Altså fra jeg parkerer bilen? 
I-1: Simpelthen fra du parkerer bilen, ja. Og hellere sige det lidt for detaljeret end for lidt. 
X: Okay. Jamen når jeg kommer… Det er jo det samme hver gang. Jeg klær’ om i bilen, eller jeg 
har klædt om hjemmefra. Så det eneste jeg gør, det er at jeg skifter mine sko. Og så tager jeg 
selvfølgelig mit golfudstyr. Så går jeg ned i klubhuset, og melder mig ind, eller, melder min 
ankomst. Og, alt efter hvad tidspunkt på dagen det er, oftest har det været morgen jeg har spillet, så 
plejer jeg faktisk at købe en kop kaffe. Og så går jeg på driving rangen, og slår nogle bolde. Og når 
det så er min tur, så spiller jeg. Og det er sjælden at jeg går på putting green, det var kun på rangen. 
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Ja, så spiller jeg runden, og når vi så er færdige, så plejer vi at, alt efter hvornår igen det var, hvis vi 
spillede fra morgenen, så passede det som regel med at vi kom ind til frokost. Og så spiste vi 
frokost. Eller også så drak vi en sodavand eller en øl. Og så hjem igen. Og, skifte sko i bilen 
(griner), og skiftede [tøj, red.] når jeg kom hjem. 
I-1: Nå men det er fint i hvert fald, at det er detaljeret. Men altså sådan hvor… Brugte I, var du 
tilfreds med klubhuset, sådan også i forhold til og sidde der og? 
X: Hmm… Ja, det var jeg, men, nu er der godt nok lige kommet en trappe – nu går jeg ud fra at I 
også har været der? 
I-1: Ja vi har været der, ja. 
X: Men trappen på bagsiden, op til, den er jo kommet efterfølgende, et par år efter huset, for 
eksempel. Hvor at det var ret irriterende at man skulle ind over pladsen, eller hvad hedder det, 
”siddestedet”, for at komme ind og så skulle tjekke ind, for at gå tilbage igen. Men nu har de så 
lavet trappen kan man sige, det hjælper jo selvfølgelig noget. Men hvordan det ellers fungerede, jo 
jeg synes at det fungerede fint. Problemet er jo lidt at der er så få, der spiller sådan i dagligdagen 
eller om morgenen eller et eller andet. Så udvalget til frokost er jo minimalt, ikke. Og nogle gange 
er der ikke nogen, hvis det er sådan lidt udenfor sæsonen, hvilket jeg godt kan forstå. Det er bare 
lidt ærgerligt. Men sådan er det jo alle steder, går jeg ud fra. 
I-1: Men du siger for eksempel at I får en bid mad, eller en øl eller hvad I nu får, efter… Er det en 
fast aftale I har, når I skal spille, medregner I så også det, eller er det? 
X: Som regel gør vi. Altså… Og omvendt… Altså det gør vi sådan ofte, også fordi at så er det den, 
der taber, der plejer at give øllene eller et eller andet. Men har folk travlt, så går vi bare hjem. Så der 
er ikke noget… Det er ikke sådan at det skal være sådan. Det er hvad der passer. 
I-1: Okay.  I forhold til de rutiner du så har i golfklubben, eller som du fortalte os om, er der så 
noget du sætter pris på i klubben, eller var der noget du synes manglede i hvert fald, i klubben, når 
du var der? 
X: Øhm (tænker)… Nej ikke specielt faktisk. Ikke efter at klubben er lavet om. Nej det synes jeg 
ikke. Der er kommet vand ud på hul ni, for eksempel, eller der er kommet vand ud mellem hul ni og 
hul ti, det synes jeg er fint, og… Nej. Så det synes jeg ikke. 
I-1: Nej, okay. Tænker du mest på hvordan banerne er, for nu nævnte du for eksempel det der med 
at der var kommet vand ud – går du meget op i hvordan banerne er, eller er det ligeså meget også at 
klubhuset også er hyggeligt? 
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X: Jeg synes at det er det hele, der skal fungere ordentligt. Altså hvis man tager, bare med 
klubhuset, er der ikke sådan noget, men banen er bygget meget om det seneste år, jeg synes den er 
blevet væsentligt bedre, også. 
I-1: Så var der til gengæld noget du ville, hvad kan man sige, fremhæve, som du synes var ekstra 
godt, altså noget som du tænkte at de godt kunne gøre mere ud af, fordi at det er noget, der virkelig 
bliver sat pris på? 
X: Altså i klubhuset eller på banen? 
I-1: Jamen sådan i helhed, faktisk. Hvis der er et eller andet specifikt du har tænkt på. 
X: Jeg synes når det er varmt, synes jeg godt at de kunne, oftere komme ud med en bil. Og folk 
kunne få noget og drikke, vand, sodavand. For mig behøver det ikke at have sandwichs med, men et 
stykke chokolade eller noget koldt og drikke. Det synes jeg godt at man kunne oftere. Og så kunne 
de jo køre banekontrol samtidig, så det ville… 
I-1: Ja, det er ”win-win”. 
X: Ja. 
 
I-1: I forhold til de vaner, du så har, når du spiller, er det så golfspillet i sig selv, der trækker, eller 
er det lige så meget det sociale – jeg ved godt at du har været lidt inde på det, men vi vil bare 
gerne… 
X: Det er mest golfspillet. Altså, det er golfspillet mest. Men det er selve spillet, altså fordi jeg har 
de senere år, det har igen også noget at gøre med tid og - prioritering, må jeg hellere sige, for det er 
jo en prioritering – at jeg har ikke trænet særligt meget. Jeg spiller faktisk kun. Så det er spillet. 
I-1: Har du overhovedet fået noget træning, eller har du sådan oplært dig…? 
X: Ja, jeg har fået træning. Både der hvor jeg var medlem tidligere, men også i Skovbo, for at blive 
bedre, men… Der har jeg fået træning, og når jeg så har nået et niveau, som er ok synes jeg, og så… 
Altså det er ikke så vigtigt for mig at blive endnu bedre. Så man kan sige, der er jo selvfølgelig 
også… Hvis det kun var spillet, så ville jeg jo gøre alt hvad jeg kunne, for at blive så god som 
muligt. Men jeg har samtidig bare nået et niveau, som jeg synes er ok, og bruger det tid som jeg… 
har. Til det. 
I-1: Så handicap og sådan betyder ikke så meget for dig, eller? 
X: Nej nu ligger jeg på sytten-otte, og det synes jeg er et fint niveau. Det er fint nok, dér. Så jo det 
betyder noget, til en vis grænse. Og det er her omkring atten. Så er jeg meget godt tilfreds, så spiller 
man fint og ødelægger ikke banen for meget og de ting. Så ja, på den måde. 
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I-1: Okay. Nu ved vi jo at golf, jeg ved ikke om det er ligeså meget længere, men det har jo været 
sådan lidt en eksklusiv sport. Har det haft indflydelse på at du har valgt at spille golf? At det bliver 
set som noget lidt eksklusivt? 
X: Nej, det har det ikke. Jeg synes, på det tidspunkt hvor jeg begyndte at blive medlem, der synes 
jeg også at priserne og sådan noget begyndte at falde. Og medlemskaberne nu, i Skovbo, tror jeg, 
det koster jo ikke meget mere end et medlemskab i fitness.dk. Eller sådan. 
 
I-1: Oplever du at der er andre, som du enten spiller sammen med eller har kendskab til, som har 
gjort det på grund af at det er lidt eksklusivt? 
X: Nej, det synes jeg ikke. 
I-1: Så det er ikke en tendens? 
X: Nej, det synes jeg ikke. Ikke mere, i hvert fald. Og jeg har heller aldrig oplevet, at hvis man er i 
de dyre klubber, eller et eller andet, at der er ”noget”… ekstra. Nej, det synes jeg ikke. Alt er nede 
på niveau. 
I-1: Okay. Der er jo også en del udstyr. Både tøj og bags og jern og køller og det hele. Er det noget 
du går op i, går du op i hvilket noget udstyr du har? 
X: Ja, det gør jeg, men jeg har ikke købt så meget som jeg gerne ville (griner), også fordi at jeg 
kunne se, at mit golfspil var nedadgående, og så synes jeg at det var mange penge at bruge på nyt 
udstyr. Men derfor ville jeg gerne have at det var i orden. Så det var et mellemklassesæt jeg havde, 
som også samtidig trængte til at blive skiftet ud nu. 
I-1: Okay, ja fordi næste spørgsmål var nemlig om det, for dig, var en stor del af sporten, at du 
investerede i noget lidt lækkert nyt udstyr, men det… 
X: Nej, det er det ikke. 
I-1: Vi ved at mange andre klubber har sådan en udstyrsforretning tilknyttet til klubbens lokaler. Er 
det noget du synes der mangler hos Skovbo Golfklub? 
X: Nej. Måske nogle simple ting en gang i mellem, som en ny handske og nogle bolde eller nogle 
tees, kunne man godt have liggende dernede. Det synes jeg, det kunne godt ligge bare inde i 
restauranten faktisk, hvis det var det. Men ellers så synes jeg ikke at de skal bruge tid og kræfter på 
det. Nej. 
X: En ting man kan sige, også med adfærden rundt om klubben, som jeg lidt tænker, det er, og det 
er jo ikke noget man sådan kan gøre om, men jeg synes det virker forkert, at når man kommer, så 
skal du gå ind på restaurantens område. Jeg ved godt at det sådan er det samme, men der burde have 
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været, ligesom før i tiden, der var døren på venstre side af huset. Så det gør, at du har reel mulighed 
for at gå ind først, inden. Hvis ikke du kender, så ved man ikke lige, nå men skal man hele vejen 
ned, rundt og op eller… Altså det er bare sådan den der imødekommenhed. Hvor at, nu skal du 
starte med, hvis ikke du kender den anden vej, så skal du starte med at gå ind igennem folk, der 
sidder og spiser og alt muligt andet, og det er måske ikke alle der føler sig lige trygge ved det, eller 
så står du med din vogn og skal du have den med eller skal du ikke have den med, altså. Hvor man 
kan sige, at hvis der var en reel indgang, og så restauranten – eller bare ved siden af hinanden – 
eller… Så synes jeg at det ville være nemmere. Nu føles det sådan lidt underligt at man skal ned, og 
op. 
I-1: Jo, og alle vil jo gerne, når man kommer et nyt sted, så vil alle jo gerne vise det som om at de 
kender det, ikke. Så det er selvfølgelig rigtigt. 
X: Ja, så det er sådan lidt det jeg har tænkt lidt, at det er sådan lidt underligt ved klubhuset. Jeg kan 
godt forstå hvorfor restauranten ligger dér, det er jo klart, det må være udsigten ud over hul atten og 
hul ni, og sådan nogle ting, så det forstår jeg da udmærket. Men jeg synes måske at man skulle have 
tænkt på det her med indgangsforhold. 
I-1: Ja. Hvis du skulle spille golf igen, ville du så stadig være medlem af Skovbo Golfklub, eller 
ville du… 
X: Hvis jeg skulle spille golf igen ville jeg nok overveje andre, men det er kun for at tage noget, der 
ligger tættere på mig selv end nu. For jeg har en halv times kørsel derned. Altså så ville jeg vælge 
noget andet. Og så vil det også være med; hvem spiller jeg oftest golf med, og hvor er de 
medlemmer? Det vil også være en betydelig… 
I-1: Ja, men du blev medlem af Skovbo Golfklub fordi at der var mange andre som du ville spille 
sammen med, som blev medlem dér, var det ikke sådan? 
X: Jo, men de fleste af dem har meldt sig ud. 
I-1: Nå, ja okay. 
X: Ja, så vi var faktisk kun, af den gruppe, der var, der var det måske mig og en anden tilbage, så 
der var måske kun en tilbage, nu, ikke. 
I-1: Okay, men det var fordi at de så boede tæt på Skovbo Golfklub, eller hvad? 
X: Nej, det var bare at vi kunne komme ind, alle sammen. 
I-1: Nå ja det var derfor, det er rigtigt. 
X: Ja, så det var derfor. Og så lå det udmærket, og banen er jo fin, og til prisen og sådan nogle ting, 
det synes jeg. Selvfølgelig er der forskel på den bane der, som koster 350 kroner, og så royal, der 
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koster, jeg ved ikke, 1500 kroner. Det er klart, men jeg synes til prisen og sådan nogle ting, synes 
jeg at den er fin. Og det har altid været nede på jorden, altså. Men måske det der med, at der også er 
mangel på personale nogle gange i… Altså indenfor. 
I-1: Ja. Ville det have hjulpet, tror du, hvis resten af din familie, og nu ved jeg ikke om de spiller, 
selvfølgelig… 
X: Nej hun spiller golf.  Ja det kunne… Ja fordi så havde det været en familieting. Så det ville det. 
På den måde. 
I-1: Så hvis man måske, på en eller anden måde, fik lokket hele familien med, så ville det give… 
X: Ja, det ville det jo gøre, for jeg kan stadig godt lide det. Jeg har bare svært ved det nu, 
tidsmæssigt, og tage seks timer ud, altså en hel søndag. 
I-2: Hvad med sociale arrangementer og sådan noget, for det snakkede vi også om. Ville det have 
ændret noget for dig? Altså, at kende flere i gruppen, eller i klubben? 
X: Nej, det ville det ikke. Jeg har aldrig deltaget i nogle sociale arrangementer dernede, jeg har 
aldrig været med i nogle af turneringerne, eller noget. Altså, hvis jeg har deltaget i turneringer, så 
har det oftest været et eller andet jeg måske har været inviteret til, og så er det enten i forbindelse 
med mit arbejde eller nogle mennesker som jeg kender. Og oftest har sådan nogle ting været i 
forbindelse med noget netværk på arbejdet og sådan nogle ting. 
I-1: Okay. Så du kommer der ikke for det sociale? Det har du selvfølgelig også sagt, men… 
X: Nej. 
I-1: Det var mere, du ville heller ikke gide hvis det var, at der så var nogle arrangementer? 
X: Nej. Det ville jeg ikke være interesseret i. 
 
I-1: I forhold til Skovbos kommunikation, hvordan kommunikerer de udadtil? 
X: Hmm. De kommunikerer faktisk altid via Golfbox. 
I-1: Via hvad, undskyld? 
X: Golfbox. 
I-1: Kan du forklare, hvad det er, det har jeg ikke hørt om før? 
X: Golfbox det er, et sted, hvor man kan booke sine golf tider på faktisk alle golfklubber i hele 
Danmark, tror jeg. Og der er også informationer om konkurrencer og ens score og sådan. 
I-1: Okay. 
X: Alle sådan nogle ting. 
I-1: Så det er en slags hjemmeside? 
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X: Det er en hjemmeside, ja. 
I-1: Ja, okay. Deres egen hjemmeside, mails eller nyhedsbreve eller noget i den stil. Det har der 
ikke været noget af? 
X: De har selv en hjemmeside, men de sender de her informationer via Golfbox, hvis det er om en 
turnering eller andet. 
I-1: Okay. På den måde. Godt. 
X: Ja. 
I-1: Hvordan var det sådan, da du var i klubben, hvis der var generelle spørgsmål, hvor gik du så 
hen med dem? 
X: Så ville jeg kigge på deres hjemmeside. 
I-1: ja. 
X: For eksempel om ja. 
Ja, det er på deres hjemmeside. 
I-1: Okay. 
I-1: Der er ikke sådan nogen i klubben, man sådan vil gå til? 
X: Det har jeg ikke haft brug for 
I-1: Så er det selvfølgelig også svært at svare på, ja. 
X: Ja. 
I-1: Okay. Også med problematikker og sådan, hvordan med det? 
X: Jeg har ikke haft nogle problematikker, så det har jeg ikke haft brug for. 
I-1: Okay. Lige i forhold til det der Golfbox, som du snakkede om. Er det et sted som Skovbo 
gjorde dig opmærksom på, de brugte eller var det et sted, du selv fandt frem til de brugte? 
X: Det er bare noget man bruger, kan man sige. Det er den ene ting, og den anden ting er, at de har 
sådan nogle standere nede i klubben, hvor man skal godkende sine tider, det er 
også via Golfbox. 
I-1: Okay. 
X: Jeg ved ikke, hvornår det er kommet ind, men det er i alle klubber i Danmark. Sådan er det bare. 
I-1: Så det er sådan noget man ligeså bare ved, når man spiller golf. 
X: Ja. 
I-1: Okay. På den måde. 
Godt. Hvordan så, når du var i golfklubben, gik du så ind på kontoret, når du ankom eller hvordan 
var det? 
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X: Nej, der står sådan nogle standere som man bare kører sit kort igennem, og så godkender man sin 
tid 
I-1: Ja, så man går ikke sådan rundt og siger hej og sådan? 
X: Næ. 
I-1: Nej, okay. Hvordan det her Golfbox, nu siger du selv turneringe, ved du generelt, nyheder, 
hvis der nu er sket noget nyt i klubben, ikke sådan sladder, men golfrelateret, 
er det også her man hører om det eller hvor høre man om det henne? 
X: Jamen, de skriver også nogle nyheder på deres hjemmeside, men det er ikke noget, jeg har brugt 
eller på den måde. Det er det ikke. Det er ikke noget jeg har brugt eller holdt øje med. 
I-1: Nej. Når du så var i klubben, hvordan.. Vi har set der er sådan en opslagstavle som hænger. Er 
det en du har orienteret dig på eller kigget på, når du har været der. Kan du huske 
det? 
X: Nej. Det har jeg ikke. 
I-1: Okay. Jamen ja. Så noget helt andet. Når man så har været ude og spille og man måske har 
spist i cafeen, hvad gør man så derefter. Eller hvad gjorde du? 
X: Jeg kørte bare hjem! 
I-1: Yes. Okay. Ja. 
X: Det var ikke socialt med de andre mennesker i klubben. 
I-1: Nej, der ikke noget med, man stiller sig ud og ser, hvordan det går med de andre eller sådan 
eller på den måde? 
X: Nej. Nej nej. Jeg kender ikke de andre, udover dem jeg selv spillede med, så nej. 
I-1: Okay. Hvordan sådan i forhold til golf ude på banen. Hvordan man sådan gør golf. Eller 
hvordan man agerer på ude på banen. Kan du forklare os lidt. Beskrivende omkring det. Og du 
må gerne have i mente, at vi ikke selv spiller golf, nogle af os. Så måske er der nogle ting, som kan 
virke lidt åbenlyse for dig, som vi ikke tænker over, sådan nogle kutyme og i den stil 
X: Jeg synes det meste det der er, er bare at man viser hensyn for det første. For det første. Det er 
det. Så man ikke står og råber og skriger, hvis der er andre der spiller på de omkringliggende baner. 
Så er der de her regler, hvis man nu skyder meget skævt og er ved at ramme nogen, at man skal 
råbe. Ja, det er også sådan nogle ting. Bare man viser hensyn 
I-1: Okay. 
X: Både til de andre personer, men også bare generelt til banen. 
I-1: ja. At man behandler det pænt og sådan? 
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X: Ja, og hvis man nu laver en fejl og slår en stor græstot op for eksempel, så ligger man den på 
plads igen. 
I-1: Ja. Det er lige præcis sådan nogle ting. Hvordan sådan det kan man sige i forhold til de andre 
spiller på banen. Er der nogen bestemt måde, man agerer på i forholde hele det her høfligheds 
princip, som du er inde over? 
X: Altså. Hvordan man agerer i forhold til de andre? 
I-1: Ja. 
X: Det er mest det her med, hvis man kan se, at andre er i gang med at koncentrere sig og man skal 
gå forbi dem af en eller anden grund. Hvis de er ved at gøre klar til et slag eller et eller 
andet.  Jamen, så sørger man for at være ekstra stille med at gå på grus og sådan.  Så stopper man 
måske op. 
I-1: Hvis man går på grus? 
X: ja, fordi det larmer lidt mere. 
I-1: Nårh, hvis man går ud på stien eller? 
X: Ja for eksempel. Jamen så stopper man måske op, hvis de lige er ved at putte eller et eller andet. 
I-1: Okay godt. Lille smule i forhold til det sociale også på banen og i klubben. Hvordan. Hilser 
man på de andre spiller eller er det kun dem man kender eller hvordan er de? 
X: Man hilser altid på, eller man hilser altid 
I-1: Undskyld. Hvad sagde du? 
X: Man hilser altid på alle. 
I-1: Okay. Godt. Er der sådan bestemte måder, kan man sige, man bruger banen på eller hvor du 
eller dine medspillere bruger banen på? 
X: I forhold til andre? 
I-1: Jamen man kan også sige, er der forskel på, når du spiller med en person, hvordan man sådan 
agerer på banen kontra, hvis du spiller med en anden person, hvis man har forskellige 
spille partnere eller sådan? 
X: Nej, det synes jeg ikke. Også fordi de mennesker jeg generelt har spillet og sådan. Alle er sådan 
afslappet om spillet, reglerne og hvordan man opfører sig. 
I-1: Så det er det samme kan man sige? 
X: Ja. Det er det. 
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I-1: Jamen det sidste spørgsmål, jeg har til dig. Det er også inde på det sociale. Hvis man nu kan 
sammenligne med en anden sportsgren eller med en anden situation, sådan det sociale. Den måde 
man er social på i en golfklub. Er der forskel på det eller er det meget ens? 
X: I forhold til andre, hvad tænker du. Sportsklubber? Eller? 
I-1: Det kunne være i forhold til andre sportsgrene eller sådan. Om golf har en speciel socialitet 
eller sådan, hvad kan man sige? 
X: Ja.. 
I-1: Om der en bestemt måde man er social på? 
X: Ja, det kan man.. Det er der jo lidt, synes jeg. Fordi at.. for eksempel det der med, dem du lige 
møder  fra parkeringspladsen ned til klubhuset for eksempel. Dem hilser du jo lige på, men hvis jeg 
skal op i motionscentret, så hilser jeg ikke på folk der og.. 
I-1: Okay. 
X: Så på den måde altså. 
I-1: ja. Lige præcist. Godt. Jamen, ved du hvad, det var faktisk, de ting jeg ville spørge dig om 
X: Det var godt. 
I-1: Jeg er glad for, at du lige havde tid. 
X: Det var så lidt. 
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Transskribering af interview med agent 2 
Kvindeligt, nuværende medlem af Skovbo Golfklub 
 
I-1: Interviewer 1 (primær) 
I-2 Interviewer 2 (sekundær) 
X: Agent/informant 
 
I-1: Vi starter med nogle introducerende spørgsmål, navn og alder? 
X: Ja (...) hedder jeg og jeg er 43. 
I-1: Yes, og hvor lang tid har du spillet golf? 
X: Ja. To sæsoner sådan for alvor. Jeg har prøvet det før, den første var i år 2000 men det var en 
enkelt sæson så… 
I-1: Okay 
X: Den tæller ikke sådan helt i regnskabet 
I-1: Okay, og hvor lang tid har du været medlem i denne her klub? 
X: Jamen det har jeg nok været fra vores børn startede her, for tre år siden tror jeg det er. 
I-1: Okay, og hvad er grunden til at du har meldt dig ind i den her klub? 
X: Jamen det var udelukkende på grund af deres junior afdeling, at den var så stor som den var, og 
det var derfor valget blev Skovbo. 
I-1: Okay, super. 
X: Vi startede ovre i Harkær et år hvor den store fik interessen for sporten og så når vi var til 
turneringer, der er en turnering der hedder femkløveren med fem klubber, fordelt i en radius af 
tredive kilometer og der kom der rigtig mange juniorer fra Skovbo og så var det vi tænkte at vi 
måtte lige finde ud af hvad det er der foregår derovre 
I-1: Okay 
X: Og så var valget egentlig at vi endte her. 
I-1: Okay, så det er på grund af at i mødte dem at i ligesom fandt frem til Skovbo? 
X: Ja det var, altså man kan sige det er jo ikke nogen specielt social sport, der skal gøres noget for 
at den bliver social og derfor er det også rigtig vigtigt at børnene får det sociale i den her sport, så jo 
flere der var jo bedre var udgangspunktet. 
I-1: Ja selvfølgelig, okay. Og hvad var dit primære grundlag for at spille golf? Var det på grund af 
sporten eller på grund af sociale arrangementer med sådan.  
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X: Det er udelukkende, hvis jeg skal se min familie haha. Ej jeg har to drenge og den ældste fik 
rigtig hurtigt interesse for det, min mand han har spillet fra han var ung, men har ikke spillet mens 
vi har haft små børn, så jamen, og den yngste er også begyndt at spille nu, så jeg tænker skal jeg se 
dem så kan det være jeg skal investere i lidt golf, nu giver jeg det en chance, og så tænker jeg også, 
hvornår går man lige og taler fire timer med sine drenge, og når de er teenagere og sådan noget, det 
gør man ikke. Så på den måde var det en investering i flere ting. 
I-1: Ja, og det var så også dem du meldte dig ind med? 
X: Ja. 
I-1: Hvor ofte bruger du klubbens faciliteter? 
X: Hvor ofte? 
I-1: Ja. 
X: Jamen nu starter sæsonen jo først nu her første April for alvor og den slutter i efterårsferien for 
vores vedkommende, det er der, der ligesom er junior afslutning og almindelig afslutning. Så qua 
børnene er jeg her jo tit, for de går jo til træning ofte, så hvis jeg skal sige hvor tit jeg selv spiller, så 
sidste år fik jeg ikke spillet særlig meget, det gik udelukkende ud på at få kørt den ind, den lille, få 
ham gjort klar til den store bane som han er blevet i år, så jeg tænker når han kommer på stor bane i 
år så får jeg også spillet mere, så jeg vil tro forhåbentlig to gange om ugen, tre gange om ugen, det 
håber jeg. 
I-1: Yes. Der var det med når du tager ud og spiller golf er det så alene eller med en fast partner, 
men der er det jo så med familien…  
X: Jamen ja, men nu er juniorholdet jo blevet så stort så forældrene har jo, de sidste to år er der 
opstartet et nyt setup, som hedder tæsk som går ud på at en speciel form for træning til juniorerne, 
og det gør så at vi har fået et meget tæt samarbejde forældrene imellem, og det gør jo så at vi 
begynder og spille lidt på kryds og tværs, de træner blandt andet om torsdagen fra fem til otte, og 
der træner vi, spiller forældrene fra kvart over fem til kvart over syv, så kan man lige nå ni huller 
mens de træner. Så det giver jo noget socialt forældrene imellem og også børnene.  
I-1: Okay, nu skal jeg se her. Nu spurgte jeg, det er jo lidt det du har været inde på tidligere men det 
medlem du spillede med, var det samme person som du meldte dig ind med. Men det var jo så dine 
børn du meldte dig med ikke også? 
X: Ja og min mand, og vi spiller selvfølgelig også men det er ikke, det er jo også med andre. 
I-1: Okay. Vi ved at Skovbo golfklub har forskellige grupper eller klubber man kan melde sig ind i, 
har du været medlem af en af de her grupper? 
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X: Jeg startede faktisk sidste år i dameklubben, skeptisk fordomsfuld og alt mulig andet og så 
tænkte jeg at hvis det er sådan noget sammenspist noget, med ternede bluser og små lyserøde 
strømper, så er det ikke noget for mig. Men så tænkte jeg nej nu havde jeg hørt at de havde fået ny 
bestyrelse som netop ville gøre op med det her, fordomme, så tænkte jeg at det må have en chance 
og det var faktisk rigtig fint, jeg fik så ikke spillet så meget fordi, ja jeg har en mand der rejser 
meget og sådan nogle ting så jeg sagde at jeg kommer i det omfang jeg kommer men det var ikke 
deres skyld at jeg ikke lige fik spillet så meget, så jeg har faktisk tænkt mig at melde mig ind igen i 
år 
I-1: Okay. Og dine børn og din mand er de også med i klubber? Eller altså børnene er jo så med i 
klubber… 
X: Ja børnene er med i klubber, i deres junior træning og min mand er ikke med i herreklubben 
I-1: Nej okay. Nu spørger vi sådan lidt ind til dine vaner og rutiner i forhold til hvordan du gør golf. 
Så i relation til vores tidligere spørgsmål, så hvad er det første du gør når du sådan ankommer til 
klubben, altså kan du forklare hvordan dit forløb er   
X: Ja. Når jeg kommer så starter jeg med at gå op i bagrummet og hente udstyret og lige få hentet 
børnenes udstyr, den mindste har efterhånden godt styr på det selv, men lige få styr på at alle har 
mad og drikke og alle de der ting ikke. Når den store han går ud, jamen så er han væk i fem timer, 
så der skal lige være styr på noget solcreme og noget væske og noget mad, fordi det er mange timer 
når solen brænder igennem om sommeren og der skal de have styr på deres kost og de skal have 
styr på de der ting, for ellers går det galt. Men så, ja så vil jeg typisk gå ind i klubhuset og lige hilse 
på dem der er der, hilse på kontoret, dem der er der, hilse på restauratørerne og dem man nu kender 
og sådan noget, og så er det typiske at gå ud og træne, medmindre man kommer decideret for at 
spille og er lidt sent på den, men ellers vil det være typisk at bruge træningsfaciliteterne først og så 
gå ud og spille. Mange gange er jeg her også uden at spille, det er forskelligt. 
I-1: Okay, og når du så er færdig med at spille går du så ind i klubhuset bagefter og får dig noget at 
drikke… 
X: Ja så er det typisk at sætte sig op i klubhuset og få et eller andet at spise og drikke i forhold til 
hvad tid på dagen det nu er, eller også bare sætte sig op og lige tale med de andre, med nogle 
forældre, der er også mange forældre som bare er nede og aflevere børn og så taler man med dem 
og, så der er et, man kan sige det her er jo så en social base. 
I-1: Okay. Har du nogle sådan, altså nu har jeg skrevet, har du nogle faste aftaler, men du kommer 
jo så tit ud og spille golf når det er med dine børn ikke også? 
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X: Ja og det vil sige at den mindste træner fra ti til tolv om lørdagen for eksempel og der vil vi 
typisk alle sammen tage med herned og så er det jo en god undskyldning for at vi alle sammen 
kommer ud nu og tager ni holder, min mand og den store og jeg, og får spillet sammen mens han 
træner, og jeg vil sige, i år er han blevet så stor så han kan selv være her hvis ikke lige vi er her når 
han er færdig, altså nu er det ikke sådan at han løber ud på vejen eller laver nogle andre sjove ting, 
så nu kan han godt lige underholde sig selv et kvarters tid. Det er jo de der små skridt der gør at der 
kommer mere frihed på kontoen. 
I-1: Ja lige præcis. I forhold til de der rutiner du har i golfklubben, og det du sætter pris på når du er 
i klubben, var der så, er der så nogle mangler i Skovbo golfklub, som du lige kan komme i tanker 
om? 
X: Der er i forhold til restauranten, i forhold til det udvalg der er og spise og drikke. Det stemmer 
ikke overens med alle de retningslinjer vi prøver at give juniorerne  med at leve sundt, ikke fordi 
der ikke må være pomfritter og sådan noget, det er ikke det, men skru lidt ned for frituren og lidt op 
for det andet, og det afhænger sindssygt meget af, hvad det er for en restauratør. Vi havde en før der 
var rigtig rigtig god til alt det andet og så var der nogle andre grupper som måske syntes der 
manglede nogle ting, men altså ja der mangler når vi er her så mange gange om ugen så vil jeg sige, 
så kræver det, for det er jo i spisetiden vi er her, så vil det kræve at der et bredere  og sundere 
udvalg. Det savner jeg og det ved jeg at jeg ikke er den eneste der savner af dem der har børn her. 
Også for os andre ikke, men altså primært man er ikke interesseret i at ens børn skal spise friture tre 
gange om ugen vel, og når vi først er hjemme halv otte så bliver det en udfordring. 
I-1: Og hvad med, omvendt er der nogle gode ting du syntes, der skal lægges vægt på som der kan 
videreudvikles på? 
X: Jamen altså der, juniorafdelingen den er eksploderet de sidste tre år, altså mens vi, vi startede for 
tre år siden og der er det gået en vej, altså det er blevet meget mere socialt og børnene har fået en 
social platform som ligesom får balance i det her med at det er en egoistisk sport men den er blevet 
meget social og de to ting kombineret er jo rigtig dejlig fordi det er jo ude liv og vi vil hellere have 
vores unger går her end at de sidder og spiller computer hele sommeren derhjemme, så der er rigtig 
mange gode ting i det. Så er der jo også kommet hele crossfit delen ind over det så du kan også få 
motion, der er jo også motion samtidig med om mandagen. Så der er jo flere rigtig gode ting, når de 
når der i sjette, syvende, ottende klasse så, hvis de er seriøse omkring deres sport, så kommer der et 
tidspunkt hvor de skal prioritere, mange af dem går jo til fodbold og så på et tidspunkt kammer det 
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over med lektier og så kan man sige hvis man så også kan få noget sport ind i det her ude også så 
begynder man at få dækket sine behov, hvis det her virkelig er ens interesse. 
I-1: Jo lige præcis. Hvad med for eksempel din klub, altså dameklubben? 
X: Jamen nu var jeg kun lige i den en gang, altså den er ikke helt lige så, der er stadig lidt 
sammenspisthed kan man godt afsløre, så den må godt lige, men nu har jeg ikke været der i år, men 
altså jeg kom primært i den for at spille med nogle nye hver onsdag, med nogle jeg ikke kender 
sådan at når jeg kommer herned en, for eksempel som i dag, jamen så vil jeg kunne gå ud når jeg er 
færdig og sige, har du lyst til at spille. Jeg er egentlig ligeglad om de er tyve eller de er firs, hvis vi 
kan gå ud og spille så er det fint nok. Så hvis jeg prioriterer det i dag så er ens netværk blevet lidt 
bredere, og der er lige et stykke vej endnu, og det kommer sikkert ikke lige over natten vel, der er 
kommet ny bestyrelse, tror faktisk det var sidste år der kom ny bestyrelse, så der er plads til 
forbedring. 
Sociale arrangementer laver vi jo selv meget, jeg er med til at lave det for alle juniorerne, men det 
er jo primært for juniorer og deres forældre, det er jo ikke sådan… 
I-1: Nej det er ikke hele golfklubben som.. 
X: Nej det er jo primært den berøringsflade vi har 
I-1: Er det noget du syntes der mangler, altså hele golfklubben, eller er du meget tilfreds med at det 
er som det er? 
X: Jeg ved at der er en masse, der er nogle forskellige turneringer, sankt hans match og alle mulige 
forskellige matcher, så jeg tænker at det er bare ikke lige der vores behov er lige nu vel, så jeg tror 
ikke mine øjne er rettet den vej, fordi vi har rigeligt i de fireogtyve timer i døgnet vi har og gøre 
godt med, men det kan være det kommer når ungerne bliver mere selvstændige og lidt ældre 
I-1: Ja altså det er jo sådan lidt det samme spørgsmål, men igen det der med om det er golfspillet 
eller det sociale aspekt som du vejer mest når du er herude? 
X: Altså jeg vil sige det sociale vægter højt, det er der ingen tvivl om, men det er selvfølgelig også 
golfspillet og det at det er en god bane og at den er i god stand og sådan noget, det nyder man jo 
godt af når man spiller, men for mig som er ny golfspiller der ser jeg jo ikke lige så meget på det 
som min mand gør, altså han bliver jo nørdet ikke og tænker tit teknik og alt mulig andet, der er jeg 
jo ikke. Jeg spiller golf, der er grønt, det er fint og det ser godt ud, gode greens, det virker fint og så 
hele den sociale del er rigtig vigtig syntes jeg, det er den. 
I-1: Og synes du hele den sociale, nu har vi lidt været inde på det, men hele den sociale del bliver 
den dyrket nok herude, altså synes du godt de kunne gøre mere ud af det? 
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X: På klubplan tænker du, altså på tværs? 
I-1: Ja.  
X: Altså man kunne jo, går man helt ned, men kunne jo dyrke de forskellige klubber i klubben rigtig 
meget, altså for eksempel det første år var jeg i begynder klubben for ligesom at komme ind i 
klubben og sige hvordan lærer man nogle nye mennesker at kende, og det var jo meget forskellige 
aldre og alle mulige ting, og de gjorde det på en rigtig fin måde, fordi de gjorde nemlig at man trak 
lod hver gang, så du lærte faktisk rigtig mange forskellige mennesker at kende, men altså der der 
kunne gøres rigtig meget er at er man ny jamen så bliver du hægtet på en ven ligesom du gør i 
skolen, en af de store ikke, så får du en mentor, og den mentor sørger for at trække dig gennem de 
ting du skal plus der er træningsforløb med pro’ en i klubben og alle sådan nogle ting, og det kunne 
man dyrke meget mere, det er der slet ingen tvivl om, der er et stort potentiale der for at få 
integreret nye medlemmer så man ikke mister dem efter et år. 
I-1: Okay, det giver god mening. Noget helt andet i forhold til eksklusivitet. Golf bliver jo set som 
en meget eksklusiv sport. Er det en af grundene til, altså har det haft indflydelse på dit valg af golf? 
X: Jeg ved, jeg tror egentlig ikke, bliver den set stadigvæk som en efter at der er åbnet en million 
klubber de seneste ti år. 
I-1: Der er i hvert fald noget om at golf tidligere har været set som… 
X: Jeg tror virkelig det er blevet minimeret, altså fordi det er blevet alle mands eje snart, og der er 
rigtig mange, jeg kender rigtig mange forskellige typer forskellige målgrupper som spiller golf, og 
der er jo ligesom den personlige del, den private del og så er der jo hele firma delen, hvor den også 
bliver brugt til at sige jamen så går vi atten huller og så får vi talt om det vi skal tale om, det 
behøves vi ikke sidde ved et skrivebord og bruge pen og papir, det kan vi, og så kan man kombinere 
det på den måde, det er der mange forretningsforbindelser der syntes at det er attraktivt.  
I-1: Okay så det har ikke haft nogen indflydelse på.. 
X: Nej slet ikke, altså det har været, det har været børnene, det har været deres interesse og det er 
ligesom det der baner vejen. 
I-1: Jaja det er klart, men du synes ikke det burde være det? Du burde ikke fremgå som en eksklusiv 
sport? 
X: Nej, det tænker jeg måske mere er en ??? 14.20 , det nej sådan har jeg ikke lige tænkt på det. 
I-1: Og du oplever heller ikke den her golfklub som værende eksklusiv? 
X: Nej, vi er på landet, det man vi sige, det er helt nede på flad fod det her altså ikke, det er midt 
ude på en mark og der er ikke, her vil jeg ikke, du kunne tage Simons du kunne tage alle de andre 
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klubber og tænke der er måske en anden indstilling til tingene, jeg vil sige hvorfor, da vi kom her 
var ens umiddelbare fornemmelse når du kom ind i klubben det var at her var rart at være, altså det 
var sådan den, og virkelig fin velkomst af alle dem der arbejder her, dem der har med banerne at 
gøre, kontoret. Enormt hjælpsomme, serviceminded og søde og også mod børnene altså, og det er 
klart det er noget man bider mærke i som forældre 
I-1: Okay. Nu har vi nogle spørgsmål omkring udstyr, altså golfudstyr. Går du op i dit udstyr, altså 
går du meget op i det.. 
X: Man må jo aldrig gå ned på udstyr, det er der jo en regel der siger. Den har jeg jo arvet og lært af 
min mand, han har desværre givet den videre til børnene, så det koster jo nogle penge når man har 
den indstilling, men de gør jo hvad deres far gør og det er udstyr det her, det er ligesom jeg tænker 
det er ligesom alle mulige andre sportsgrene, rider du er der også sindssygt meget udstyr, altså 
spiller du fodbold jamen så virker det stille og roligt men der køber du også syv par støvler til jeg 
ved ikke hvor mange penge, så jeg vil sige det at anskaffe sig bagen og udstyret det er selvfølgelig 
dyrt, du kan jo købe alt ting brugt, men vil du have dit eget så er der en lidt større udgift ved at 
anskaffe sig tingene ikke, men så er det jo op til en selv, altså jeg vil faktisk sige at nu er min mand 
jo som er langt mere inde i det end jeg er, det er jo meget med golf online, du køber og sælger, så 
har du købt en potter til, alt koster to tusinde af en eller anden årsag så koster tingene to tusinde, om 
det er en bag, et jern eller en potter eller hvad det nu er, så koster det to tusinde, og har man brugt 
den og man ikke syntes at den er god, det er jo simpelthen fornemmelse så sælger man den igen og 
så køber man noget andet. Så jeg vil sige det er ikke sådan at man går ned og brænder alt af på en 
gang i en ny butik, men de er rigtig gode til at købe og sælge på den der golf online, det syntes jeg 
virkelig er rigtig fint. 
I-1: Er det en stor del af sporten for dig at der kan investeres i så meget udstyr at der sådan ligesom 
er en mulighed for det? 
X: Jamen det synes jeg, der bliver jo opgraderet jævnligt med, altså ligesom med alt mulig andet, 
jeg gør det ikke så meget, men jeg har investeret i noget som jeg syntes passer til mig og som også 
ser ordentligt ud og det skal se ordentligt ud altså. Jeg kan ikke både spille dårligt og ligne en 
tumpe, altså de to ting hænger simpelthen ikke sammen, det går ikke, så jeg er nød til at lige 
opgradere på det ene af dem, så må det andet komme. Så altså, og selvfølgelig der er rigtig meget 
udstyr, det er der slet ikke nogen tvivl om, og man kan jo også variere det, man kan jo, man kan 
gøre hvad man vil ikke, man kan jo bruge en masse penge hvis man har lyst til det, det er meget 
nemt, man kan også lade vær. 
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I-1: Der er jo mange klubber der også har en forretning tilknyttet til sig eller ude ved.. 
X: Pro shop ja 
I-1: Ja lige præcis 
X: Og det er der jo ikke her 
I-1: Nej og synes du det mangler? 
X: Ja det er altid hyggeligt at gå ind og kigge i en pro shop, om du køber noget eller ej, og det er der 
ingen tvivl om, hvor meget det ville give det ved jeg ikke, men det er en af de få klubber hvor der 
ikke er en pro shop, det er der som regel altid, og det syntes jeg er en hyggelig del at der er det. 
I-1: Og det syntes du godt kunne mangle lidt 
X: Var den der så havde det været hyggeligt, men det var ikke en jeg ville prioritere hvis jeg skulle 
prioritere mellem nogle ting, altså det var det ikke, men var den her så var det hyggeligt. 
I-1: Der er jo nogle af de tidligere medlemmer som har sagt til os at det kunne være sjovt at have for 
eksempel lidt handsker og nogle bolde.. 
X: Jamen det har de faktisk også, men det er meget lidt. Det er virkelig, altså det er bold og en 
handske, så andet er der ikke. 
I-1: Så det kunne godt lige udvikles lidt mere den del der? 
X: Ja 
I-1: Okay. Jamen vi har faktisk ikke flere spørgsmål, jeg ved ikke om du har nogle? (henvendt til 
interviewer 2) 
I-2: Jeg har skrevet lidt ned, så det kommer til at referere tilbage til nogle af de ting du sagde 
tidligere fordi jeg ville ikke afbryde Mathilde midt i det hele. Hvor gamle er dine børn? 
X: Ni og tolv 
I-2: Ni og tolv okay. Og du siger de træner om lørdagen og den anden træner… 
X: Ja men den ene træner mandag, tirsdag, torsdag og den anden træner mandag, tirsdag, lørdag. 
I-2: Okay, og der er du med ude alle gangene? 
X: Ja eller også er min mand, det er lidt forskelligt, altså jeg vil sige den store der har vi en ordning 
hvor vi er tre der kører fordi vi bor ved siden af hinanden, og når vi kører turneringer alt efter, jo 
længere du kommer ned i handicap jo længere væk skal du og spille turneringer, så er du i hele 
regionen, så nu er vi i Kalundborg og Maribo sø og Falster og alle sådan nogle ting, og det er jo 
noget med at tee ud klokken halv ti om morgenen så der kører du hjemmefra halv syv ikke, og der 
er det fint at vi er blevet så gode, og det er jo primært det sociale der har gjort det de sidste to år, at 
vi har kunne sige kan du tage min søn med og så kan jeg tage deres og så laver vi de her tur 
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ordninger, så vi skal reelt kun køre en gang om ugen for ham. Om vinteren går de jo til yoga og til 
crossfit som træning, vintergolftræning, og der skiftes vi også til at køre, og det er en kæmpe hjælp 
fordi folk har jo mere end et barn, og det tager meget tid, og i dag der laver vores børn ufatteligt 
mange ting og de kræver, altså de laver rigtig mange ting ikke. 
I-2: De forældre relationer du snakker om her er det nogle der er opstået herude i klubben? 
X: Ja det er det, det er mennesker vi ikke kendte før 
I-2: Okay. Du sagde på et tidspunkt mange gange, at man også er herude uden at spille, hvad laver 
du så herude? 
X: Jamen så vil jeg typisk kører herud fordi børnene skal træne, jamen så kan det være, så taler jeg 
med pro ‘en eller også taler jeg med forældre 
I-2: Pro ‘en? 
X: Det er ham der er træner, og så taler jeg måske med ham, ellers taler jeg med kontoret eller med, 
altså så forældre eller sådan nogle ting 
I-2: Så er det også igen det sociale 
X: Jamen det vil det, det er det 
I-2: Ja okay. Så var der det med crossfit, vil du uddybe det, for det har vi faktisk slet ikke hørt noget 
om 
X: Nej men det er om vinteren, der er en gruppe som ligesom er lavt nede i handicap, de har 
vintertræning her, juniorerne er delt i gruppe et, to, tre, dem som er i gruppe et og to de bliver 
tilbudt at dyrke yoga om vinteren og crossfit. 
I-2: Herude? 
X: Nej det er så 
I-2: I en hal eller noget 
X: Ja, i år har det været i Køge, hvor de træner der og det har også været i Karlslunde, hvor det lige 
passer. Folk kommer jo langt væk fra, de kommer jo fra Hvidovre og fra Karlslunde og Solrød og så 
ned den anden vej altså Skensved, det er en stor flade det dækker, men der dyrker de crossfit 
udendørs hele vintersæsonen og så dyrker de yoga. I år har de dyrket yoga fra efterårsferien hvor vi 
sluttede her til jul og så crossfit fra jul til nu her hvor de går ud. Men lige nu her for fjorten dage 
siden er der lige blevet lavet vores egen crossfit bane oppe i skoven, så der er blevet, alle forældre 
har været med til at lave den. Den åbner faktisk her i næste uge, så om mandagen er der først noget 
der hedder short game hvor de træner det korte spil hver mandag, og så skal de op og lave en times 
crossfit bagefter. 
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I-2: Og det er vintersæsonen du snakker om? 
X: Nej det er nu. 
I-2: Det er nu, okay. 
X: Det er faktisk nu, fordi vi havde snakket om at vi gerne ville have vores egen bane fordi fysikken 
spiller jo en stor rolle i forhold til balance og hvor langt kan du slå og bare hele det mentale 
I-2: Og de grupper dine børn så går med er det de samme som de spiller et, to eller tre med herude? 
X: Ja nu kan man sige den lille han er pusling og det er når du er under elleve så han er lige ved at 
komme op nu til de store dem der er over elleve ikke, men en af de helt store plusser ved den her 
sport det er jo at ham på elleve han går ud og spiller en runde med ham på atten. Det gør man ikke i 
fodbold der spiller du med nul to eller nul tre og der går man ikke pludselig ud med nogen og spiller 
fordi det kan ikke lade sig gøre, du er ikke på samme niveau, og det er jo det der er så unikt ved den 
her sport, det er at vi fire kan gå ud og spille en runde og vi kæmper mod os selv ikke, og den lille 
kan lige så godt vinde som den store og det er det der er rigtig sjovt ved det her system, det er 
faktisk rigtig fint fordi havde vi spillet tennis så havde det ikke kunne lade sig gøre. 
I-2: Ja så havde det været forudbestemt på en eller anden måde. 
X: Præcis. 
I-2: Du snakker på et tidspunkt om den her dameklub, at det er sammenspist, kan du ikke prøve, 
fordi man kan lægge mange ting i ordet sammenspist. Kan du ikke prøve at fortælle hvad du mener 
med det? 
X: Det er noget med at for eksempel, jeg sammenligner det med begynderklubben at der trækker 
man simpelthen lod hver gang, hver mandag, når du var der, så trak du lod om at du skal gå med de 
her tre i dag, det er klart i sæsonen kommer du til at gå med nogle af de samme men primært har du 
faktisk mødt rigtig mange nye mennesker. I dameklubben der mødes man på første tee og så slår 
man ud på hul et, men når man når derned så er der alligevel nogle som lige siger jamen hvad nu 
hvis vi spiller sammen der, så det der lodtrækning det gik lidt i vasken ikke, og der er det jo, der 
tænker jeg, jamen ved du hvad, hvis jeg vil spille med dem, det kan jeg jo gøre de andre seks dage 
om ugen, jeg er her for at spille med nogle nye, jeg er her for at få et nyt netværk og det er der hvor 
man siger jamen enten eller. Enten laver i et koncept der er sådan her ligesom det er i herre klubben 
og begynder klubben eller også melder man ud og siger jamen så er det sådan som det plejer at 
være, og fred vær med det, men så ved man ligesom hvad man melder sig til og fra 
I-2: Så der burde fra klubbens side et eller andet sted være nogle faste rammer? 
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X: Der skal være helt klare linjer, om det er ved lodtrækning, om du spiller med nogle nye hver 
gang eller hvordan, at det bliver sat i system 
I-2: Nogle af de tidligere medlemmer vi har snakket med har snakket om at en af grundene til at de 
meldte sig ind i klubben var noget med at, det var ikke så dyrt at betale indskud, det var i det hele 
taget ikke så dyrt at blive medlem syntes de i forhold til mange andre klubber. Hvordan har i tænkt 
omkring hele det økonomiske aspekt? 
X: Det er blevet, jeg vil sige det er ved at blive ændret nu fordi der er så stor konkurrence, der er så 
mange klubber der går konkurs fordi de sidste ti år er det eksploderet med golfklubber, så jeg vil 
sige på den måde tror jeg det er blevet sådan udjævnet med indskud og alle de her ting, og ja det er 
en dyr sport, men igen du betaler fjortenhundrede om året for at spille fodbold og her betaler du 
fjortenhundrede om året, og når man ser hvad man får, hvad ens børn får her så vil jeg ti gange 
hellere betale dem her end jeg vil betale dem nede i fodboldklubben som vi gjorde før, fordi det 
udbud der er her det er væsentligt større. Det er jo også på alle mulige planer, her får du også mødt 
en mental coach som har med juniorer at gøre og det er ting du alt sammen kan bruge i andre 
relationer, til den eksamen, til din skolegang, til alt mulig andet. Så det er rigtig rigtig mange ting 
forbundet med golfen som er gevinst. 
I-2: Gode vaner og sådan nogle ting til resten af livet. 
X: Ja og hvordan tolker du når det går skidt, når det går dårligt og hvordan fejrer du din sejrer og 
hvordan klarer du dine nederlag og det kan du jo konvertere til alle mulige andre situationer i livet. 
I-2: Det sidste som jeg skrev ned her, det var omkring den her pro shop. Vi snakkede med Jesper og 
han snakkede om at der er rigtig mange andre klubber netop som du også selv nævner i det her 
område, og der er en del af dem og outlet og sådan nogle ting i nærheden. Tager man hen til en 
anden klub og køber i den pro shop der er der? 
X: Jo det kunne godt være, der er en der ligger fire kilometer væk fra hvor vi har været før og hvis 
man er der, hvis det lige passer så kan det godt være man køber noget der. Men altså jeg vil sige, det 
er ikke noget jeg går og savner hernede, det er slet ikke noget jeg tænker over på den måde, det er 
det ikke. Jeg tror hellere, jeg vil hellere have nye møbler på terrassen eller nye møbler i restauranten 
end jeg vil tænke i den retning. 
O. Super. Jamen så har jeg faktisk ikke mere. 
I-1: Jeg har faktisk et enkelt spørgsmål. Bare lige i forhold til de sociale arrangementer du sagde i 
havde med familierne, med børnene. 
X: Juniorerne 
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I-1: Er det noget i arrangere i mellem jer der er dér, eller er det noget som Skovbo golfklub nogle 
går ind og siger… 
X: Jeg er medlem i et socialudvalg som vi har nedsat til juniorerne og til puslingene og der laver vi 
nogle sociale arrangementer. 
I-1: Okay, så det er i mellem jer… 
X: Det er noget vi selv stiller på benene 
I-1: Okay er det noget du mangler lidt, at de nogle gange fra Skovbos side, at de siger at nu kunne 
de godt tænke sig at lave et familie arrangement eller et eller andet? 
X: Nej 
I-1: Nej 
X: Jeg tror simpelthen ikke vi har tiden til det, for jeg tror det vi får lavet af sociale arrangementer, 
altså man kan sige lige nu og her der er det højsæson her og der er kalenderen altså, den er max 
presset, det er turneringer hver weekend i forhold til om du spiller den ene match den anden match, 
jeg tror simpelthen ikke vi ville have tid til at bruge det fornuftigt. 
I-1: Fint, tak skal du have.  
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Transskribering af interview med agent 3 
Kvindeligt, tidligere medlem af Skovbo Golfklub 
 
I-1: Interviewer 1 (primær) 
I-2: Interviewer 2 (sekundær) 
X: Agent/informant 
 
I-1: Vi starter med sådan noget introducerende – hvad er dit navn og hvad er din alder? 
X: Jeg hedder (...) og jeg er 47 år. 
I-1: Og hvor lang tid har du spillet golf? 
X: Det må være 8 år tror jeg. 
I-1: 8 år - ja! Og hvor lang tid var du fuldtidsmedlem hos Skovbo Golfklub? 
X: Det var jeg indtil den her sæson. 
I-1: Okay, ja. Og hvad var grunden til at du meldte dig ind i den her klub? 
X: Det var at mine forældre spiller her og så startede mine børn med at spille her. Og så startede 
min mand og jeg efterfølgende med at spille her. Så det var sådan lidt familierelateret… 
I-1: Det er lidt det samme, men hvorfor valgte du at blive medlem? Altså er det i forhold til sporten 
eller er det det sociale sådan du lægger vægt på? 
X: Altså jeg tror grunden til at min mand og jeg dengang startede var egentlig primært at vi sad 
herude alligevel - når nu at pigerne var til puslinge træning og til ting og sager herude. Så sad vi 
alligevel og ventede i de der timer det nu engang tager. Og når nu mine forældre spillede så var det 
jo meget nærliggende at sige nå men lad os da prøve det. Og det blev vi egentlig bidt af begge to, 
men min mand han har ikke temperamentet til det så han stoppede. Og så fortsatte jeg og det har jeg 
så gjort nogle år, men nu valgte jeg så at stoppe ik. Sådan halvt om halvt eller hvad man nu skal 
sige. 
I-1: Hvor ofte bruger du så – altså nu har du jo været medlem- men hvor ofte brugte du faciliteterne 
her på klubben dengang du var medlem? 
X: Det gjorde jeg tre, i hvert fald tre gange om ugen. Nogle gange mere ja. 
I-1: Okay. Og var det alene eller var det sådan sammen med din mand eller børn? 
X: Altså jeg spillede fast hver fredag med mine forældre. Jeg har fri om fredagen så jeg spillede fast 
med mine forældre om fredagen. Og så var jeg herude med en veninde tirsdag eller onsdag. Og så 
var jeg herude med mine børn i weekenden, altså nu siger jeg børn, men de er jo så store børn nu. 
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I-1: Det medlem du spillede med, altså nu har vi har lidt været inde på det, men vi kommer lige ind 
på det igen. Det medlem du spillede med eller spiller med, er det dem der har fået dig til at melde 
dig ind? 
X: Det kan du jo sige, fordi det primært mine forældre, kan man sige, der gjorde at det var her vi 
valgte ik. Og så fordi det fungerede super godt med pigerne dengang, da de var mindre. Så var det 
jo meget nemt.  
I-1: Okay. Og vi ved jo der er forskellige sådan forskellige grupper og klubber indenfor Skovbo – 
har du været medlem af nogle af dem? 
X: Jeg har et år prøvet at være med i det, der hedder dameklubben. Og dengang, nu ved jeg godt det 
er nogle år siden, der følte jeg ikke jeg var gammel nok. Altså forstå mig ret – altså det var min 
mors aldersgruppe der ligesom var. Og det tror jeg, at jeg har fået indtryk af, at det er blevet ændret, 
men sådan var det nogle år tilbage og så tænkte jeg – og min veninde og jeg meldte os ind i denne 
her dameklub og så blev vi enige om at det var fjollet, at vi betalte ekstra penge for at være med i en 
dameklub, når vi alligevel altid bare spillede sammen. Vi spillede ikke sammen de andre. Så derfor 
var det kun den ene sæson ik. 
I-2: Og det var kun alderen kan man sige, der gjorde, at du så tænkte – i spillede kun dig og din 
veninde og det var alderen – der var ikke andre ting i forhold til den dameklub, som gør, at du 
tænkte at du ikke ville være medlem? 
X: Altså… nej, altså nej det var bare – de var bare ældre og der var ikke rigtig nogen på vores alder 
og jeg mener, hvis jeg skal betale ekstra for at gå med min veninde eller min mor, det synes jeg var 
lidt fjollet faktisk. Så det var egentlig derfor. Ellers så har jeg indtryk af at det fungerer fint, den der 
dameklub og sådan altså. 
I-1:  Ja super. Nu skal vi ind på det med rutiner og vaner når man er herude. Kan du forklare sådan 
en typisk dag, hvor du var herude fra sådan start til slut. Altså når du ankom og sådan noget – hvad 
du gjorde? 
X: Nå men altså man går ind og så tjekker man sig jo ind, eller hvad det hedder, og skriver 
scorekort ud og lige siger hej til dem man nu engang kender og sådan noget. Og så ned og varme op 
og så ud og spille. Og så ind og have et eller andet at drikke bagefter… 
I-1: Ja okay! Så det var altid – gik du altid i klubben bagefter eller var det sådan fra gang til gang? 
X: Oftest vil jeg sige. Det kunne godt være, hvis det blev sent en tirsdag med min veninde at så var 
det sådan ’amen vi skal også hjem og lave mad, du ved – hej, hej – og så hjem med os ik. Men 
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ellers har vi altid sidde inde bagefter for ligesom også at have det sociale sammen med de andre 
herude. 
I-1: Det er lidt som vi har snakket om tidligere, men det der med dine aftaler når du er ude og spille 
– er det fast aftale? Du har så en fast aftale med dine forældre om fredagen? 
X: Ja det havde jeg. 
I-1: Ja det havde du selvfølgelig. 
X: Ja, og jeg havde egentlig også – altså den var jo ikke mere fast end at hvis man kom for sent fra 
arbejde eller et eller andet så blev det droppet ik, men ellers så var det egentlig en fast aftale vi 
havde om tirsdagen min veninde og jeg. 
I-1: Yes. I forhold til de -  de ting der bliver udbudt her på klubben for eksempel klubber - den her 
klub (peger - reference til klubhuset) og dame-, spille -klubber – er der så noget du synes der 
fungerede rigtig godt hos dem og du synes de burde udvikle noget mere? 
X: Det ved jeg faktisk ikke om der er… 
I-2: Og det kan også være i forhold til andet end ’klubber i klubber’, det kan også være initiativer i 
forhold til, hvordan man spiller på banen, sociale arrangementer eller et eller andet… 
X: Nej altså jeg synes egentlig de gør det meget - eller altså sidste år, nu ved jeg jo ikke lige, jeg har 
ikke fulgt så meget med, hvordan det bliver i år, men sidste år havde de sådan noget fredagsmatch 
og sådan noget for alle og sådan noget. Det syntes jeg var genialt at man lavede, for ligesom at få 
noget mere socialt på tværs af. Ellers så har jeg sådan et indtryk af at man er meget sådan opdelt. At 
man er sådan lidt vi er sammen her, det er os der spiller, og så er der nogen der spiller der – det er 
ikke så meget på kryds og tværs altså. Det er sådan lidt at man har nogle faste man går med og så er 
der selvfølgelig nogen, som har flere faste eller hvad man skal sige ik. 
I-2: Og det gjorde den her fredagsmatch så? 
X: Ja – altså jeg deltog, men det passede aldrig altså. Men ellers så synes jeg faktisk – altså det 
eneste jeg godt kunne have haft tænkt mig de tog op igen, det var at de havde sådan en 
generationsmatch, hvor man egentlig – jeg spillede enten sammen med min datter eller med min 
mor eller far eller et eller andet. Og det har de også haft, men så har de lavet om på konceptet med 
at man – det er sådan spilleformen. Så spillede man sit eget spil. Der kunne jeg godt lide, dengang 
jeg var med, så spillede man det der hed ’foursome’, hvor man skiftedes til at spille bolden. Det 
synes jeg.. Det synes jeg det gjorde det sådan lidt mere hyggeligt og man var lidt mere sammen i 
stedet for at man sådan ’spiller bare sit eget’ – kan jeg nu blive reguleret i handicap; hvor god er jeg 
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og sådan noget – og det var slet ikke dét for mig, det den her turnering egentlig gik ud på. Det 
kunne jeg godt have haft tænkt mig at de lavede om på. Men sådan blev det ikke. 
I-1: Nu har du sådan været lidt inde på det negative, men nu spørger jeg lidt mere ind til det. Er der 
nogle ting du synes, der skal arbejdes med, som de skal gøre bedre eller som ikke fungerer særlig 
godt her i klubben. 
X: Det er svært ik – fordi mine børn de spiller jo med på dameholdet herude og er stadig en stor del 
af det. Så man får en masse informationer, men ellers så synes jeg egentlig, det er blevet meget 
opdelt, synes jeg. Jeg synes godt at man kan, det ved jeg ikke altså. Jeg synes, at der er nogen, der 
føler, at det er lidt mere deres bane end andres bane. Altså man er ikke sådan åben over for 
hinanden. Jeg synes det er blevet meget lukket og det er ikke nær så hyggeligt at være her… som 
det var før. Jeg ved ikke om det også har noget at gøre med det nye klubhus og alle de der – der var 
ligesom mere hygge i det gamle. Det var ligesom et gammelt hus, så det lidt mere hygge og lidt 
mere intimt ik… så ja!... 
I-1: Nu skal vi snakke lidt om eksklusivitet, fordi golf var jo i mange år blevet set som en meget 
eksklusiv sport. Synes du det er noget, der har haft indflydelse på dit valg af sportsgrenen? 
X: Nej… Overhovedet ikke… 
I-1: Synes du, at det er det noget der burde – altså golf burde blive ’promotet’ eller sådan som en 
eksklusiv sport? 
X: Næ – jeg synes egentlig hellere det skal være enhver mands sport altså. Det eneste der kan være 
en hæmsko, det er jo at det trods alt koster nogle penge at spille. Men ellers så synes jeg at, nej, det 
skal være alle. Det skal ikke kun være forbeholdt nogle bestemte. Dem der har lyst skal have lov, 
men selvfølgelig er der nogle regler, som der skal overholdes og der synes jeg for eksempel godt at 
man kunne sætte sådan lidt mere dresscode for eksempel– at man ikke bare kommer i 
joggingbukser og sådan nogle ting. Det synes jeg måske godt man kunne slå lidt mere ned på, for 
der går altså nogen, hvor man tænker du skulle måske hellere være blevet derhjemme i haven i det 
der tøj – det måske… Men ellers så synes jeg det skal være for alle, men man må godt være pænt 
klædt altså. 
I-2: Ja altså holde kutymerne eller sådan? 
X: Ja… der er sådan en vis ja dresscode, som man tænker ’amen det er passende. At man ikke bare 
kommer og er klædt på, som hvis man skulle til stranden eller hvad ved jeg altså. 
I-1: Og synes du at den her klub er eksklusiv eller fremstår eksklusiv? 
X: Nej, det synes jeg ikke. Bestemt ikke. 
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I-1: Nej okay. Og så i forhold til dit udstyr, der er jo rigtig meget udstyr i golfverdenen, er det noget 
du går op i, er det vigtigt for dig? 
X: Nej det er det ikke. Jeg har bare haft købt noget og så tænkte jeg at jeg må lære at spille med det 
altså og det er sådan set det det er. Men selvfølgelig ved jeg godt at det kræver noget og man skal 
have noget bestemt for at kunne nogle bestemte slag og hvad ved jeg altså. Men de penge bruger jeg 
ikke, dem bruger jeg på mine børn i stedet for. 
I-1: Synes du det er en vigtig del af sporten sådan generelt, det der med at man kan investere meget 
i udstyr? 
I-2: Og hvis du måske også kan tænke på dine børn eller mands udstyr – for nu siger du at det ikke 
betyder så meget for dig? 
X: Ja altså det betyder ikke så meget for mig, men altså det betyder noget for mine børn. Altså lidt 
at man, man vil godt have det rigtige eller man vil godt, hvis man skal have en ny driver så kan det 
ikke nytte noget at man køber den der er fem år gammel. Så skal man have, det behøver 
nødvendigvis ikke at være den nyeste model, men så i hvert fald sidste års model. Så på den måde 
spiller det jo en rolle ik. 
I-1: Der er mange klubber, der også har sådan en proshop tilknyttet til og det har de ikke her. Er det 
noget du syntes der mangler?  
X: Ikke så meget i hverdagen, synes jeg, men man kan godt mærke, at hvis der kommer gæster, så 
ville det måske havde været – der er mange så kommer de og så har de glemt en eller et eller andet, 
hvad ved jeg, mangler nogle bolde, mangler en handske, mangler lidt og det er – man sælger meget. 
Jeg køber ofte, hvis jeg har været ude og spille i andre klubber, så går man jo altid ind og kigger i 
den der proshop og tro mig om man ikke finder et eller andet man godt kan bruge. Og på den måde 
kunne det måske også godt være en fordel her, at man kunne tjene lidt penge på det ik, selvom det 
er dyrt at have sådan en selvfølgelig.   
I-2: Så det ville være en god ide? 
X: Ja, hvis man kunne få det. Ikke nødvendigvis en kæmpe shop, men hvor man lige kunne købe en 
ny bluse eller et par bukser eller et par sko eller hvad ved jeg. 
I-2: Det er måske også en del af oplevelsen ved at være ude et andet sted, i forhold til gæster som du 
selv siger? 
X: Ja, ja det tror jeg det er. Altså jeg, for mit vedkommende, nu ved jeg ikke om det er et pige-gen 
eller hvad man skal sige, men altså der kan man godt lide at gå ind og kigge - hvad er der, har de 
noget og er der noget der er sat ned eller hvad ved jeg et eller andet. Så behøvede man også bare at 
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handle her kan man sige, hvis man skulle noget her. Vi skal trods alt til Greve for at finde den 
tætteste, sådan lidt større proshop. 
 
I-2: Hvor gamle er dine piger kom jeg til at tænke på? 
X: 22 og 20. 
I-2: Okay – så de har været tilknyttet alligevel et ret godt stykke tid, hvis de har været her siden de 
har været puslinge? 
X: Ja det har de… Jo de har vel spillet i ti år eller sådan noget snart tror jeg, så det er deres 10. 
Sæson de skal i gang med nu.. 
I-2: Ja – spiller de turneringer også så eller hvordan? 
X: Ja de er med på dameholdet, som sagt, så de starter her på Danmarksturneringen og spiller på 
eliteholdet herude ik. Og er tilknyttet til eliteafdelingen. Hvor min ældste datter hun er holdleder for 
damerne, eller er blevet holdleder for damerne i år ik. 
I-1: Jeg tænkte på, vi snakkede tidligere med et medlem, som netop også var med familien herude 
og så snakkede hun meget om sociale arrangementer, når man havde sådan hele familien herude. 
Har du oplevet at der er mange når man sådan er en hel familie der er tilknyttet en klub? 
X: Hvordan tænker du? Altså om der er mange eller om der mangler nogle? 
I-1: Jamen begge dele egentlig. Om du synes der mangler eller? 
X: Det ved jeg ikke, altså det er lidt svært fordi at, set fra mig selv, jeg mangler det ikke. Og min 
børn mangler det jo egentlig heller ikke, qua at de er tilknyttet de forskellige, altså de er jo med i 
eliteklubben og der har de jo nok at se til. De har jo også deres uddannelse og der er jo grænser for, 
hvor meget man kan ik. Men hvis man har små børn så er det klart, at det ville måske være, så 
kunne man godt bruge nogle sociale arrangementer måske for ligesom også at ryste 
forældregruppen sammen, hvis ikke de spiller selv. Det er der jo nogle, der ikke gør. Det kunne 
måske godt være, jeg ved det ikke. 
I-1: Nej – men det er ikke noget du mangler sådan selv? 
X: Nej. 
 
I-2: Hvordan kommunikerer, eller hvordan gør Skovbo deres kommunikation udadtil? 
X: Hvordan de gør det… altså det er jo per mail kan man sige. 
I-2: Ja… ja… er det udelukkende per mail? 
X: Ja jeg tror aldrig jeg er blevet ringet op af nogen fra Skovbo Golfklub nej. 
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I-2: Nej, nej… Okay. Og hvordan så hvis du sådan har et generelt spørgsmål til noget, hvor går du 
så hen?  
X: Til kontoret… altså…. Ja! 
I-2: Ja – og er det så kontordamen, der sidder derinde eller hvordan er det? 
X: Ja enten Maibritt eller Lone ik’. 
I-2: Ja og taler man så bare med dem eller hvordan? 
X: Det kan man sagtens. Du kan også skrive til dem så svarer de også forholdsvis hurtigt så… 
I-2: Ja... Og det er så også per mail det foregår der? 
X: Ja eller så snakker man med dem når man er der ik’. 
I-2: Hvordan så hvis der sådan… jeg ved ikke om man kan sige problematikker, men hvis man har 
noget man bare gerne vil snakke med nogen om, hvordan bliver det sådan håndteret? 
X: Det ved jeg ikke, det har jeg egentlig ikke rigtig været udsat for. 
I-2: Nej okay… men hvis du sådan.. hvor kunne du sådan forestille dig, at du gik hen, hvis der var 
noget du sådan gerne ville vende med nogen? 
X: Altså hvordan tænker du? … Altså hvis det er noget med klubbens opbygning og sådan noget så 
ville jeg jo tage fat i kontoret. Og… ja! Jeg tror det er de to inde på kontoret jeg ville tage fat i. Og 
hvis ikke jeg synes jeg det var dem så ville jeg måske gå til Henning, som er formand. 
I-2: Bestyrelsesformanden? 
X: Ja! Det tror jeg er det… 
I-2: Okay … Okay. Når du så kommer i golfklubben er det så vigtigt for dig at gå ind og hilse netop 
på kontoret når du ankommer? 
X: Altså jeg siger altid hej til dem i hvert fald, hvis de er der når jeg… ja jeg synes det er hyggeligt 
nok at døren står åben og man kan sige hej til dem. 
I-2: Og når døren så står åbent så er det ensbetydende med at så er kontoret åbent eller så er den 
lukket, hvis der er lukket eller hvordan? 
X: Hvis ikke de har tid… hvis ikke de har tid, altså sådan har det i hvert fald været – at hvis ikke de 
har tid til og tale med os eller hvad man skal sige så lukker de døren. Og hvis de har tid så står 
døren åbent, så er man velkommen til lige at komme ind og sige hej eller et eller andet, hvis man 
vil  snakke med dem. 
I-2: Okay… Hvordan sådan generelt med nyheder i klubben, hvordan hører du om dem? Eller da du 
var medlem altså ja… 
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X: Ja… Der kommer jo… Der er nogle af medlemmer, der laver sådan et nyhedsbrev eller hvad 
man skal sige. Sådan et lille klubblad eller hvad du vil kalde det, men også på nettet altså som mail. 
I-2: Det er som mail også? 
X: Ja. Og ja det sådan set sådan det er. 
I-2: Ja… godt. Når du så sådan kan man sige ankommer til klubben, vi er enige om at du er tidligere 
medlem ik? 
X: uhm… 
I-2: Ja – Går du så automatisk hen og ser på den her opslagstavle der er nu. Gik du hen på den og 
kiggede om der var noget der? 
X: Ja det gør jeg faktisk altid. 
I-2: Ja. Men stadig så fremhæver du mail som sådan det primære kommunikationsmiddel? 
X: Ja det er det. 
I-2: Ja. Hvordan kan det være? 
X: Jo, men det er fordi jeg aldrig synes der står noget på den opslagstavle! Altså den eneste, der 
sætter noget op er træner Søren altså. Det er sådan mit indtryk i hvert fald. 
I-2: Okay super. Hvordan så, hvis man har været ude og spille og måske har spist i cafeen og sådan, 
hvad gør man så efter der? Eller hvad gjorde du efter det? 
X: Altså der tog jeg hjem… 
I-2: ja? Der var ikke sådan nogle kutymer omkring at man sådan, at man siger hej til nogle bestemte 
eller? Det er at så tager man hjem? 
X: Ja altså hvis man har siddet, så har man jo som regel siddet med dem man har været ud og spille 
sammen med ik’. Så har man fået en øl eller en vand eller hvad det nu er. Så har man siddet og 
snakket lidt sammen, og så siger man hej til dem der er der og så smutter man hjemad. Sådan tror 
jeg det er for alle! 
I-2: Når du så er ude eller var ude på selve banen – hvordan sådan, hvordan gør du golf derude? 
X: At hvad for noget siger du, undskyld? 
I-2: Det gør ikke noget. Hvordan man sådan, hvordan agerer man derude? Hvordan gør man sådan 
golfspillet ude på selve banen? 
X: Jamen man spiller jo sit spil og så hvis der er nogen man kender så vinker man til dem eller 
altså… Det er sådan set bare det. 
I-2: Ja. Er det flere sådan ting man sådan gør eller ikke gør ude på banen? Vi spiller ikke golf selv, 
nogle af os så mange af de her ting som måske virker åbenlyse for jer det er… 
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X: Ja altså næ… man spiller jo sig spil og så går man og hygger sig med dem man nu engang går 
sammen med. Og hvis man går fire mennesker sammen så går det lidt langsommere end hvis man 
kun er to. Så hvis der går to bagved som kommer tættere og tættere på en, så lukker man dem 
igennem for ligesom at få glid i spillet eller i flowet på banen ik’. Så sådan fungerer det… 
I-2: Ja. Er der flere, for det er lige præcis sådan nogen ting eller kutymer eller hvad man sådan kan 
kalde det… Der er ikke andet du sådan kan komme i tanke om af det? 
X: Næ… Det er bare sådan… Man spiller jo mest sit eget spil kan man sige og snakker med dem 
man går sammen med og så vinker man selvfølgelig bare, hvis man ser nogen og ja sådan er det. 
I-2: Ja. Nu siger du lidt om det selv, men i forhold til det sociale. Er det nemlig vigtigt at man hilser 
på de andre ude på banen? 
X: Altså det synes jeg… Det synes jeg er hyggeligt, at man sådan lige vinker, hvis der er nogen man 
kender og sådan noget. Det synes jeg… Jeg synes det er vigtigt. 
I-2: Men det er kun folk man kender eller hvordan er det med det? 
X: Man siger jo altid… ja det ved jeg ikke… Jeg siger altid hej, hvis jeg møder nogen altså. Om jeg 
kender dem eller ej, eller hvad man skal sige ik’. Så hilser man jo pænt og siger dav, og hvis det er 
gæster så taler man lidt med dem, men ellers så passer man jo mere eller mindre sig selv ik’. 
I-2: Ja okay. Er der så sådan bestemte måder, som du eller sådan dig og dine medspillere sådan kan 
man sige bruger banen? Eller er der forskel på alt efter hvem du går, hvordan man gør på banen 
eller sådan? 
X: Næ det er det samme. Man har sine rutiner tror jeg, det tror jeg vi alle sammen har. Så det gør 
man uanset om man spiller med den ene eller den anden eller den tredje. 
I-2: Ja okay. Og det sidste spørgsmål jeg har til dig er sådan, hvordan man gør det sociale i 
klubben? Hvis man nu for eksempel skal sige, jamen er det anderledes end hvordan man gør det 
sociale andre steder? Hvis man tænker udenfor golfverden eller måske sådan andre sportsklubber? I 
det hele taget, hvad er der lige specielt ved det sociale i golfklubben? 
X: Altså … du møder måske flere mennesker. Nu har jeg jo så spillet badminton og der er man jo 
ligesom kun sammen med det hold, nu spillede jeg jo på hold ik’, og der er man sammen de otte 
mennesker og så passer man mere eller mindre sig selv. Hvor man i golfklubben måske bedre 
melder sig til flere turneringer og så har noget mere socialt med folk man ikke kender. 
I-2: Okay… Så du synes egentligt at det måske er lidt mere åbent eller hvordan sådan i 
golfklubben? Kan du prøve at uddybe det? 
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X: Ja det synes jeg egentlig er… det er nemmere at møde nye mennesker, hvis man vil altså… Ikke 
nogen som du nødvendigvis bliver venner med, men som du lige kan få en sludder med. Man har 
mere noget at tale om ude… i forhold til hvordan det er gået på golfbanen. 
I-2: jeg har lige et ekstra spørgsmål… Er der bestemte sådan mønstre eller hvordan man sådan, både 
hvis du tænker på banen, men også sådan i klubben sådan i forhold til det sociale? Sådan om der er 
bestemte handlemåder eller kutymer eller sådan? 
X: Det er jo meget det samme.. man kører i nogle rutiner… 
I-2: Ja, men kan du ikke prøve at fortælle os om nogle af de rutiner? For som sagt så er der måske 
mange ting som… 
X: Jamen altså, hvis man selv kommer ud så melder man, så går man jo ind og kører sit DGU-kort 
igennem og bekræfter den tid man nu en gang har bestilt ik’. Og så går man ned og så gør man det 
og varmer op og spiller sin runde. Og så kommer man ind og så sidder man og snakker med dem 
der nu en gang er og dem man har spillet sammen med og så siger man tak for i dag og så smutter 
man hjem. Det er sådan… Det er meget det samme. 
I-2: Det er sådan rutinen der kan man sige… 
X: Ja det er det… Det er det i hvert fald for mig. 
I-2: Ja, ja det er jo også bare det vi er ude efter. 
 
I-2: Okay – jamen så har jeg sådan set heller ikke mere. 
I-1: Nej? Perfekt. 
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Transskribering af interview med agent 4 
Mandligt, nuværende medlem af Skovbo Golfklub 
 
I-1: Interviewer 1 (primær) 
I-2: Interviewer 2 (sekundær) 
X: Agent/informant 
 
I-1: Sådan lidt introducerende spørgsmål til at starte med, hvad er dit navn og din alder? 
X: (…) og jeg er 51. 
 
I-1: Og hvor længe har du spillet golf i alt? 
X: 11 år. 
 
I-1: Ja, og så havde du været medlem af Skovbo Golfklub hvor længe? 
X: I… en halvanden måned. 
 
I-1: Og hvorfor var det så, vi snakkede lidt om det før, men nu ved jeg ikke hvor længe der er 
optaget, så hvorfor var det lige Skovbo Golfklub du valgte at blive medlem af? 
X: Det var fordi at jeg har spillet herude sidste år, og så har jeg nogle der kommer fra en anden 
golfklub, der er medlem herude. Og så ved jeg at det er en god golfbane. Derfor. 
 
I-1: Sådan dit primære grundlag for i det hele taget at spille golf, ikke bare her, men sådan i det hele 
taget, er det socialt eller konkurrencemæssigt? Hvad går det sådan ud på, hvad er golf for dig? 
X: Det er nok en blanding. Det er det sociale i klubben, og så er det også med at få noget frisk luft. 
Det er yderst dejligt at gå her, sådan en varm sommerdag. 
I-1: Og hvor ofte bruger du klubbens faciliteter? Nu har du selvfølgelig ikke været her så længe, 
men sådan i det hele taget, hvor tit får du spillet golf? 
X: Jamen, helst to gange om ugen. 
I-1: Og når du så tager ud og spiller, er det så med den samme partner hver gang, eller skifter det, 
eller hvordan? 
X: Nej, jeg skifter meget. Jeg prøver så vidt muligt at finde nogle nye at spille med. 
I-1: Okay, hvordan gør man det? 
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X: Det gør man når man tidsbestiller. Så kan man gå ind og se hvem, der har meldt sig på. Og så 
kan man så melde sig på den bold. Så det er måden ligesom at få det spredt på. Så begynder man 
også at kende flere og flere herude, på en rimelig kort periode. Det er faktisk et rigtig godt system. 
I-2: Ja det var da en god idé. 
I-1: Og der er ikke noget familie eller sådan som du spiller med? 
X: Nej, det er der ikke. 
I-1: Okay, og din familie spiller slet ikke golf, eller? 
X: Jeg har en stor søn, der spiller nede på Lolland. Men ellers så… Så er det sådan udefra. 
I-1: Så er det dig. Okay. 
 
I-1: Så fik du svaret på nogle af de næste ting, så dem hopper jeg lige let og elefant over her, det 
behøver vi jo ikke spørge om to gange så. Nu nævner du selv det her med at komme rundt og spille 
med nogle forskellige, men vi ved også at Skovbo Golfklub har de her herreklubber og 
dameklubber. Er du eller har du været medlem af sådan en klub? 
X: Ja, jeg er medlem af herreklubben. Det er jeg. Netop også for det sociale, det er helt klart. 
I-1: Og hvad var… Kendte du nogen, der var medlem af den i forvejen, eller var det bare at du 
tænkte… 
X: Nej, det har jeg bare gjort konsekvent, når jeg har været i en golfklub. Så har jeg meldt mig ind i 
herreklubben. Fordi så møder man mange flere på sådan… Hver uge, fast. Fordi der er en fast dag, 
hvor man spiller. Og så derfra kan man så altid lære nogle af de andre og kende, og så går man ud 
og spiller med dem. 
I-1: Så du får spillet med en del forskellige, også i kraft af at du er i herreklubben. 
X: Ja, det gør jeg 
 
I-1: Sådan i forhold til dine vaner eller rutiner omkring at spille golf, kan du så prøve sådan at 
fortælle… Tag os med igennem hvad du sådan gør, når du kommer til klubben? Altså hvad gør du 
sådan som de første, og hvad gør du så…? 
X: Det jeg sådan starter med det er, hvis jeg har skrevet mig på en tid, så går jeg ind og henter mit 
scorekort, og melder at jeg er, bekræfter at jeg er komme. Så går jeg ned og putter lidt, og ned og 
slår nogle bolde. For ligesom og varme op. Og så står jeg lige og sludrer lidt med nogle af de andre, 
og så går jeg ud og spiller. Hvis der ikke er nogle andre, så spiller jeg bare alene, eller så finder jeg 
lige nogle, og så springer jeg på en bold. Så det er sådan konsekvent. Så når jeg er færdig med at 
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spille, og hvis jeg har tid, så går jeg lige ind og drikker en kop kaffe eller et eller andet, inde i 
restauranten. Hvis jeg ikke lige har mulighed for det, så op og køre hjem. Så, men ellers så bruger 
jeg ikke yderligere faciliteterne. 
 
I-1: Okay, men det vil sige at du har ikke som sådan nogle faste aftaler, udover man selvfølgelig 
nok nogle aftaler i herreklubben, om at man spiser noget frokost eller noget… 
X: Altså hvis der er dét, generelt [refererer til om der er mad i restauranten eller ej]. Men ellers hvis 
man går sammen med tre andre, så… Som regel går man næsten altid lige ind og får et eller andet. 
Så er der nogle, der måske spiser og sådan noget, det kommer også lidt an på hvordan det er med 
hensyn til maden. Det har også lidt og gøre med; har de noget? Eller skal man bestille det før man 
går ud, eller hvordan passer det ind systemet. 
I-1: Og hvordan er det som regel, altså i forhold til for eksempel kantinen… 
X: Øøøøøhm [trækker på det, lidt opgivende tonefald]… Altså hvis der er åbent, og jeg spiller sent 
herude, jamen så spiser jeg herude. Altså det er sådan alt efter… Så bestiller jeg det inden at jeg går 
ud. Så meddeler jeg lige, at jeg vil godt spise, og så finder de så ud af… Om man så ringer ind og 
siger; jeg forventer at være inde klokken det og det? Det gør man på nogle baner. Jeg ved ikke lige 
hvordan systemet er her, fordi at han har jo faktisk først lige rigtig åbnet her d. 1., ikk’, så. 
 
I-1: Så, nu svarede du næsten lidt på det, men, du har ikke sådan nogle faste aftaler omkring golf? 
X: Nej. 
I-1: Det er sådan lidt fra gang til gang? 
X: Ja, det er det, ja. 
 
I-1: I forhold til sådan hvordan du spiller golf, altså dit forhold til golf, er der så nogle ting som du 
så, i Skovbo Golfklub, har bidt mærke i, som du synes er rigtig godt? Eller rigtig skidt? 
X: Vandreturen oppe fra parkeringspladsen og herned [alle griner]. Men det er jeg nok ikke den 
eneste, der siger. 
I-1: Det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved [der grines stadig]. 
X: Men ellers ikke. Generelt så synes jeg faktisk at tingene ligger fornuftigt. Altså der er ikke langt 
over til par 3 banen, der er ikke langt hen til de forskellige ting du skal. Når du er færdig med at 
spille, og du ligesom lige skal, det har været dårligt vejr og du lige skal vaske din vogn og din bag 
af, og sådan noget, jamen så er det rimeligt hurtigt på vejen alligevel op til bilen. Så det ligger 
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faktisk rigtig super. Og man kan så sige, at ude på hullerne, der er jo nogle baner hvor man skal gå 
langt mellem hullerne. Det ligger rimelig simpelt her. Der er ikke det der, at man skal ud og trave 
sådan en halv kilometer fra hul til hul. Det ligger suverænt, i den retning. 
 
I-1: Og hvordan sådan, altså det her var meget sådan ting som vi ikke rigtig kan gøre noget ved, 
men sådan i forhold til faciliteringen af golfspillet, og sådan… Ordninger man har herude, eller 
andre ting du har gjort dig tanker om? 
X: Nej, det er der faktisk ikke. Jeg synes faktisk at det fungerer fint. 
I-1: Så i forhold til dine vaner når du spiller golf, er det så mest det sociale, eller er det konkurrence 
eller er det en blanding? 
X: Ej det er nok mest det sociale, som kommer i første række. 
I-1: Okay, og du tager ikke med ud og deltager i turneringer? 
X: Jo, jeg spiller noget regionsgolf, men ikke sådan noget hvor jeg skal spille hver gang og sådan. 
Altså jeg gør det for hyggens skyld, og også for at komme ud, ikk’. For ellers så mange gange så, 
’ej nu er det lige dårligt vejr’, og så gider man ikke rigtig, men hvis man skal ud og spille, jamen så 
bliver man nødt til at møde op. Så netop for at man vælger de der ting, som er faste. For ellers så 
kommer man ikke lige afsted, og så bliver man træt, når man kommer hjem og alle de der ting, ikk’. 
I-1: Så er der så mange andre ting man også kunne gøre og sådan.. 
X: Ja ja. 
 
I-1: Så har vi sådan snakket lidt om, at golf har i mange år været set som en lidt eksklusiv sport. 
Også i kraft af at det selvfølgelig koster lidt, med alt det udstyr, der skal investeres i og sådan noget. 
Har det haft indflydelse på dit valg af sportsgrenen, både den ene eller den anden vej; at det har, 
eller i hvert fald har haft, det er omdømme af at være eksklusivt? 
X: Nej, det har ikke… 
I-1: Det har du slet ikke sådan tænkt over? 
X: Nej, ikke overhovedet 
I-1: Synes du at det bør være eksklusivt, eller bør det mere være den her allemandsting, golf? 
X: Nej jeg synes at, et eller andet sted vil jeg faktisk… Synes jeg nok at man skulle stramme op på 
sådan noget som reglerne. Man skal jo igennem noget teori, for at bestå nogle prøver og noget, for 
at komme ud og spille. Og der synes jeg et eller andet sted, at der er for mange, hvor det er blevet 
for… Det er nok blevet for nemt, et eller andet sted. Og det tror jeg nok begrunder sig lidt i, at 
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klubberne skal jo også have mulighed for at tjene nogle penge. Og jo flere medlemmer de ligesom 
får ind, jo flere penge tjener de. Så man kan jo selvfølgelig heller ikke sidde og sige til folk: ’du er 
dumpet’. Jeg hører rigtig sjældent om nogle, der er dumpet. Og der tror jeg desværre nok, at der er 
for mange, der kommer igennem nåleøjet, hvor det så gør at hvis man ikke følger den der etikette, 
der ligesom er, så bliver spillet spredt for langt ud, det vil sige at det kommer til at tage for lang tid 
og spille. Og det skal man være rigtig opmærksom på. For der vil være mange, som har spillet i en 
periode, hvor de så synes, at nu er det altså… Nu tager det for lang tid.  Det ved jeg selv; hvis man 
er over fire timer for at spille en runde golf, så tager det for lang tid. Og så begynder man ligesom at 
tænke, og det er jo også det jeg har gjort oppe i Hedeland, hvor jeg faktisk selv var ude i at man 
spillede over fem timer… Det gider jeg simpelthen ikke. Og så vælger man simpelthen og sige, 
okay, hvor kan man så flytte hen? Hvor kan man så gøre det nemmere, ikk’. Og da der er 1400 
medlemmer oppe i Hedeland, og her er vel, ja det ved jeg ikke, 800 eller sådan noget – der er i hvert 
fald mindre. Så er det klart, så bliver banen også friere på andre tidspunkter. 
 
I-1: Ja, okay. Så et eller andet sted er det det der med, at der er nogle andre, der måske spiller 
langsomt, du tænker, så man går i venter på og komme til hullet. 
X: Ja, lige nøjagtig. Og det har jo noget at gøre med, at selvfølgelig skal folk også lære det. Men der 
skal man være dygtigere til at have nogen placeret i klubben, som kan hjælpe de der, som.. Kaniner, 
som man kalder dem, inden de ligesom kommer ud og spiller rigtigt, ikk’. Jeg gik efter nogen, så 
sent som forleden, hvor han blev ved med at stille vognen lige foran greens, hvor jeg faktisk skulle 
slå. Så hver gang skulle jeg vente til han havde flyttet sin vogn. Det er det første man gør, man 
kører sin vogn væk, og så går man ind og spiller færdig. Så når man er færdig, så kan man køre væk 
med det samme. Og bare sådan en ting, hvis man gør det på hvert hul – det kan altså hurtigt koste et 
kvarter, tyve minutter, en halv time pludselig. 
I-1: Ja, så der er nogle etikette ting, kan man sige et eller andet sted, som der ikke har været styr på. 
X: Og som er meget vigtige. Ikke at jeg siger, det er ikke sikkert, at der har lært det [red. de ”dårlige 
vaner”] her, det kan være at de kommer fra en anden klub og har meldt sig ind her. Men jeg tror 
bare at man skal være opmærksom på det, som klub. 
I-1: Man kan sige et eller andet sted burde det måske være en generel ting man lærte når man tager 
det her golfkørekort. 
X: Lige nøjagtig. Jeg tror også at det ligger der, men det er ikke sikkert man fokuserer nok på det. 
I-1: Håndhæver det eller sådan hvad man kan sige? 
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X: Lige nøjagtig. Og det er sådan en pestilens for os andre, som har det der flow, almindelige flow. 
Fordi det kan godt lade sig gøre. Jeg gik herude sammen med, hvor vi var en to-bold, og vi spillede 
faktisk kun 2 ½ time, så var vi færdige. Det er altså, det er rimelig tjept, ikk’. Der var jo heller ikke 
nogen i vejen, og dem, der var der, de vidste godt hvordan man skulle begå sig. Så det betyder 
rigtig, rigtig meget.  
 
I-1: Oplever du at Skovbo Golfklub sådan er en eksklusiv golfklub? 
X: Nej. Det gør jeg ikke.  
I-1: Og hvad synes du om det? Er det godt eller skidt? 
X: Det er fint, det er fint. Det er for alle.  
 
I-1: I forhold til udstyr, altså golf har jo rigtig mange ting man kan investere i. Går du meget op i 
den her udstyr del? 
X: Nej. Nej, det gør jeg ikke. 
I-1: Det er ikke noget med at skulle ud og have den nye version af en kølle og… 
X: Nej nej nej, altså jeg bliver… Det sæt som jeg spiller med har jeg fået afmålt til den højde jeg 
har, sådan så det passer. Men det er ikke sådan så at hver gang der kommer noget nyt, så farer jeg 
ud og køber det. Det gør jeg ikke. Hvis der er noget, der går i stykker må jeg selvfølgelig reparere 
det, ellers så må jeg have noget nyt. Men ellers generelt er det ikke sådan. 
I-1: Så det er ikke så stor en del, for dig, af golfsporten, at man ligesom kan investere i ting og ’se 
den her nye kølle, og den her nye flotte hat’ og sådan? 
X: Nej nej. 
I-1: For vi har netop også snakket om, også med Jesper, at der er jo mange golfklubber, som har 
sådan en Proshop tilknyttet. Og det har Skovbo Golfklub  jo ikke. Hvad synes du om det? 
X: Jeg vil sige på den måde, at hvis man står herude, og der er noget, der går i stykker, så har man 
et problem. Og jeg kan også godt forstå, for det er også dyrt og skal have sådan en forretning, og 
den skal jo også kunne køre, og man skal have nogen, der skal administrere den og sådan noget. Så 
det er både godt og dårligt. Hvis man er uheldig at man har noget, der går i stykker, som man skal 
bruge på en runde, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Men jeg synes ikke at det er… Det 
gør ikke noget. 
I-1: Du mangler det ikke som sådan? 
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X: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg tror også der er rigtig mange, der går ud og køber det på nettet, 
eksempelvis – det hører man om mange, der gør. Eller også så går de ind i shoppen, og så kigger de 
på hvad det koster, og så går de hjem og leder efter det hjemme på nettet, og så finder de det til en 
anden pris. Og det går jo i realiteten ud over forretningen i klubben. Så jeg tror at det er en dyr 
omkostning og have. Og hvis man kan holde kontingentet nede, så er det langt bedre givet ud. 
I-1: Ved ikke og have sådan en Proshop? 
X: Ved ikke at have den. 
 
I-1: Så i det hele taget, hvis Skovbo Golfklub satte mere fokus på udstyr, det kunne også være noget 
med at der kom en ud og holdt foredrag og sådan nogle ting, ville det gøre noget for dig som 
medlem, synes du? 
X: Nej, det ville det ikke. Det ville ikke være noget som jeg ville komme rendende til. Det ville det 
ikke. 
 
I-1: Okay. Jamen det var sådan listen. Er der dukket noget op hos dig, Mathilde, mens jeg har siddet 
og snakket? 
I-2: Jamen jeg tænkte bare i forhold til udstyr, for mens at vi gik herude, opdagede vi, at der faktisk 
var sådan et lille skilt, hvor der stod noget med udstyr. Vidste du at de solgte sådan minimums, 
sådan… 
X: Ja, ja ja det havde jeg nemlig set at de have sat op, og det er jo sådan noget, hvis man nu 
glemmer sin handske, eller sådan noget, så kan man lige købe det. Men det er jo klart at store ting, 
altså hvis man pludselig knækker sin kølle, man står og træner, fem minutter før; jamen du kan 
alligevel ikke gå op og købe en kølle, som du ved at du kan bruge. Og altså, det er jo varer til over 
tusinde kroner, stykket, så det er jo ikke noget man bare lige gør. Så spiller man jo så uden den, den 
runde. Så er der ikke noget at gøre ved det. Så min umiddelbare holdning til det… Altså hvis de 
bare har de der småting, altså lidt bolde og sådan noget, og en handske, så må det være fint nok. Det 
synes jeg. 
 
I-2: Jeg tænkte på mere også sådan generelt, nu har vi været lidt inde på sociale arrangementer og 
sådan noget, men ville det være interessant for dig hvis Skovbo lavede sådan nogle arrangementer, 
sådan fredag eller lørdag, for sådan hele klubben, nogle sociale arrangementer? 
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X: Det kommer an på hvad man, hvordan man gør det. Hvis man gør det i forbindelse med nogen, 
der kan komme og fortælle om noget, som kunne være interessant, så tror jeg godt at jeg ville vælge 
og tage herud. Men jeg ville nok ikke bare tage herud for bare at sidde og hyggesludre, eller sådan 
noget. Det ville man gøre en weekend alligevel når man var ude og spille. Men hvis man lavede 
nogle arrangementer, hvor man tog nogle folk ind, som kunne fortælle noget, det kunne være fra 
erhvervslivet eller noget andet, så kunne det godt være en interessant måde og ligesom trække folk 
til. Det tror jeg godt at man kunne. 
I-2: Og så lige et sidste spørgsmål, for der er rigtig mange af de medlemmer vi har snakket med, 
som sagde at de også brugte golfsporten i forhold til noget arbejde, og i forhold til at tage nogle… 
Noget firma og sådan, med herud. Har du gjort det? 
X: Nej, det har jeg ikke. Jeg har en kammerat, som netop laver de der ting, og der bliver jeg som 
regel inviteret med. Men det arbejde som jeg har… Nej, der er det ikke interessant. Altså jeg har 
været selvstændig, hvor vi havde gjort det, men det er også dyrt og det er svært at få folk sammen; 
så kan de ikke alle sammen, og når du spørger, så vil de rigtig gerne, men når det så lige kommer til 
dagen, så er der for mange afbud, og så står man der med håret i postkassen. Så det er, det er noget 
man skal gøre, altså nu spiller jeg ishockey om vinteren, og der har vi sådan en [svært at høre hvad 
der bliver sagt: ”fond” eller ”fun” - lyder som en slags medlemsklub], hvor de laver det. Og jeg ved 
hvor besværligt det er for dem. Så, og det er ikke mindre besværligt det her, for det skal også være 
nogle folk, som kender sporten. Og det er jo begrænset, igen, ikke. Så det ville ikke være… Noget 
potentiale. 
 
I-2: Okay. Jamen jeg har ikke flere spørgsmål så. 
I-1: Nej, det har jeg heller ikke. Så tak skal du have. 
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Transskribering af interview med agent 5 
Mandligt, tidligere medlem af Skovbo Golfklub 
 
I-1: Interviewer 1 (primær) 
I-2: Interviewer 2 (sekundær) 
X: Agent/informant 
 
I-1: Vi starter med introspørgsmål med navn og alder? 
X: Uha jamen jeg hedder (...) og er 51 år. 
I-1: 51 år, yes. Hvor lang tid har du spillet golf? 
X: Jaahh det er sku nok snart ti år. 
I-1: 10 år, ja. Og hvornår meldte du dig ud af Skovbo? 
X: Halvandet år siden. 
I-1: Okay, og hvad var grunden til at du meldte dig ud? 
X: Jamen der var nok  to ting. Blandt andet fordi jeg flyttede klub ind til Greve, som har åbent hele 
året rundt, hele vinteren og sådan noget. Og så var der flere af mine kammerater der spiller derinde, 
så det var den del. Så jeg var faktisk den eneste der var meldt ind i Skovbo, også fordi jeg bor i 
Køge. Så det var nærhedsprincippet der. 
I-1: Det sociale i det? 
X: Ja. Men da den heller ikke har åbent andet end sommersæsonen, såå, og når man er nogle tosser 
der godt kan lide at løbe rundt og skubbe til en bold. Så det var derfor. 
I-1: Hvorfor valgte du at blive medlem af Skovbo Golfklub? 
X: Jamen jeg stod mellem valget af da jeg i sin tid flyttede til Køge, og det gjorde jeg i 2007, om jeg 
skulle melde mig ind i Køge eller Skovbo og der var Skovbo den mest interessante bane, det er en 
fantastisk flot bane der er at gå på 
I-1: Så det var på grund af sporten du valgte det? 
X: Ja nok nok banen, faciliteter ikke huset, de havde noget gammelt et eller andet 
I-1: Ja. Og hvad var dit primære grundlag for at spille golf altså sådan generelt. Er det for sporten 
eller er det fordi man får noget socialt omkring det eller.. 
X: Ja 
I-1: Det er på grund af det sociale? 
X: Ja. Ej men begge dele. Også som konkurrence selvfølgelig 
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I-1: Så det er sådan 50/50? 
X: Ja det er det. 
I-1: Okay, og hvor ofte var du dernede, altså hvor ofte brugte du deres faciliteter? 
X: Hver fjortende dag eller sådan noget, men spillede nok mest på andre baner 
I-1: Okay. Tog du af sted alene eller var det med nogle specielle? 
X: Jeg spiller aldrig alene 
I-1: Aldrig alene? 
X: Nej det er, det må være pisse kedeligt at spille alene, jeg kunne ikke forestille mig det 
I-1: Og var det faste partnere du tog ud og spillede med? 
X: Det var forskellige, men okay halvdelen af dem var nok faste 
I-1: Ja okay, og dem du spillede med var det dem du meldte dig ind med også? 
X: Ja det kan godt, det må man nok hovedsageligt sige, ja det var den del, det var nok det der trak. 
Og jeg meldte mig faktisk ind i Greve den 29/12 efter vi havde været ude og spille om vinteren. Så 
sad vi der i kulden og havde spillet, så sagde de du melder dig ind her, så meldte jeg mig ind 
I-1: okay det var simpelthen vinter mulighederne 
X: Ja, fordi ellers så ligger man stille fra hvad oktober november eller sådan noget ind til 1. April, 
ellers så skal man rejse til Spanien hele tiden, og det kan man jo ikke. Det ville man nok gerne 
I-1: Ja præcis. Der er jo forskellige klubber i Skovbo golfklub, har du været medlem af nogle af 
dem? 
X: Nej. 
I-1: Nej det har du ikke.. 
X: Næ 
I-1: Hvordan kan det være du ikke har det? 
X: Jamen det kan man da godt sige, det er også måden og opsætte det på, invitation, 
kommunikationsmæssigt fra klubben, og være aktiv omkring det. Det tror jeg faktisk nok er det 
golfklubber mangler, det tror jeg faktisk også mangler lidt i Greve som jeg er i nu. 
I-1: Okay, så du følte dig ikke informeret omkring.. 
X: Næ eller inviteret. En herre klub, en seniorklub og hvad de nu kalder det, der er mange af de der 
ting. 
I-1: Så de var for lukket? 
X: Det tror jeg sku, ja det skal nok, det er nok den del der mangler. At sige velkommen til folk 
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I-1: Kunne det være noget som havde interesse hvis de havde været mere åbne omkring hvad det 
gik ud på og sådan? 
X: Det tror jeg. Det der med at du holder fast i folk, det gør man vel også ved at have sådan en 
fredagsbar 
I-1: Det er jo lige det, klart. 
I-2: Eller en torsdagsbar. 
X: Nå ja okay, det havde man ikke i min tid, og P-dag og J-dag 
I-1: Vi skal også have noget at vide omkring dine vaner og hvordan dine rutiner var da du spillede 
golf, så kan du forklare sådan typisk når du kom herud hvordan det startede og hvordan det sluttede, 
altså sådan fra start til slut for eksempel når du ankom på parkeringspladsen og sådan noget. 
X: Jamen måden er jo principielt man kommer en halv time til tre kvarter før, går hen og slår et par 
bolde. Fordelen ved Skovbo kan man så sige, er at de har frie bolde, du kan gå hen og slå uden at 
det koster ekstra. Så du kan gå hen lige og øve dig lidt, og det var nok en af grundene i sin tid at jeg 
meldte mig ind i Skovbo, fordi det var med i medlemsskabet, så man kunne gå hen. Normalt skal du 
give, det ved jeg, tyve kroner for tyve bolde og så skyder du dem ud og så er de væk. Så derfor når 
man har den del og kan slå hundrede bolde så er det jo ganske hyggeligt. Så det er vel det, og så 
spiller man, vi spiller altid om et eller andet, altså taberen, det er aldrig sjovt at tabe, det er sjovere 
at vinde ikke, så det er det der spilles om. Så det er en social del, og så bruger man klubhuset 
bagefter til et glas, og alt afhængig af tidspunktet måske en burger eller et eller andet bagefter. Det 
er den sociale del af det. Så faciliteterne der skal være i orden, omkring det, for den del af det 
I-1: Så det var en vane for jer når i havde været ude at spille golf, at komme ind i klubhuset 
bagefter? 
P. Jaja det er det. 
I-1: I forhold til de rutiner du har i golfklubben og det du sætter pris på, er der så nogle mangler du 
oplevede? 
X: Næ det ved jeg egentlig ikke, fordi jeg brugte det jo egentlig ikke, der spillede jeg jo ikke så 
meget lige i starten, det blev mere nu hvor man bliver grebet mere og mere af det og tager sig tiden 
til det. Og også når ens unger ikke er hjemme længere, så får man lidt bedre tid 
I-1: Til gengæld var der så noget du syntes var godt derude som de kunne videreudvikle på? 
X: Jamen altså de har nogle gode faciliteter nu, det klubhus der er kommet derude, så det skulle de 
måske bruge til noget mere netværk og ting og sager, det tror jeg det skulle man nok. Der er mange 
golfklubber der i dag har sådan nogle businessmøder og sådan noget, det bruger de meget. Køge gør 
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det ekstremt meget. Så har de erhvervsfolk inde klokken syv, halv otte om morgenen og så sidder 
de og får morgenkaffe, netværker og sådan. Det bruges meget 
I-2: Men uden som sådan at spille golf på det tidspunkt? 
X: Jamen så har de så et medlemskab, men så laver klubben noget netværk der og så går man ud om 
fredagen og spiller en company-match eller sådan et eller andet. Så man både netværker 
arbejdsmæssigt, men også bruger, så det er både business og privat, det bliver brugt en del 
I-1: Ja okay. I forhold til de vaner du havde når du spillede golf, var det så golfspillet i sig selv der 
tiltrækker dig eller er det sociale aspekt? Vi har lidt været inde på det men det kan være du vil 
uddybe det? 
X: Jo det er det, det er det nok, det er en blanding. I gamle dage var man mere aktiv, eller tidligere 
hvis man skal kalde det det, nu ved jeg ikke om i optager alt, men i kan altid slette det, så kaldte vi 
jo golf for bøsse crockett, så gik man rundt og var der, så bliver man ældre som jeg er blevet 
efterhånden, så er det sku meget sjovt at spille golf i stedet for fodbold, altså det kan man ikke, de 
aktive sport badminton og sådan noget, så dropper man det, så bliver det golf i stedet. 
I-1: Det er blevet sådan noget som man samler sig omkring? 
X: Ja på en anden måde, selvom det er en sport hvor du selv går og slår, så er det at gå sammen med 
andre, det der gør forskellen 
I-1: Okay. Nu skal vi ind på det der med eksklusivitet, fordi golf er jo i mange år blevet set som en 
meget eksklusiv sport, har det haft nogen indflydelse på at du valgte golf? 
X: Nej men det havde det nok i starten, i starten var der jo mange golfklubber der kostede en krig at 
komme ind i, du gav et form for aktie 
I-1: indskud 
X: Ja indskud kan du kalde det, hvor man sagde okay så gik de ned golfklubberne, Greve som jeg er 
med i nu er jo krakket to gange, den er gået nedenom og hjem to gange. Ole Lyngholm eller en af 
de der kendte golfkommentatorer, han har været inde og købe den, de købte den da den havde været 
konkurs for tredje gang nu her, for en million, 1,2 millioner har de købt sådan en klub for. Så nu har 
man ikke indskud længere, men dem der har givet indskud i gamle dage, så tabte de 8-10.000 
kroner, så forsvandt dit indskud. Så derfor tror jeg at det har nok holdt flere af os væk for sådan 
noget som at spille flex medlemskab eller sådan noget, kørt på den del, ikke været et rigtig fast 
medlem. Så det har haft indflydelse på det, også med at det skal være sådan en lidt dyr sport i sin tid 
for at starte op. Og så var der også mange der spillede, de var mange der, før finanskrisen var der 
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mange mindre firmaer der havde sådan et erhvervs medlemskab, og det var svært at komme ind, der 
var kø alle steder i mange klubber. Det forsvandt lige for syv år siden 
I-2: Ja der var en eksplosion af golfklubber ikke? Altså hvor der kom rigtig mange 
X: Ja og firmaer, små tømrerfirmaer havde ikke råd til at have sådan et, så det forsvandt, så lige 
pludselig står de jo i kø for at få folk ind igen, så det har nok ændret på det også 
I-2: Det er lige et hurtigt spørgsmål, men når vi snakker om golf er eksklusivt og om det har gjort 
noget for din beslutning at spille golf, så skal jeg bare lige forstå om det var da det begyndte at blive 
mindre eksklusivt at du syntes det begyndte at blive tiltrækkende eller om det var fordi at det 
kostede noget at så tænkte man at det vil jeg gerne være med til? 
X: Nå nej, jamen golf har nok, og det er stadig nok også eksklusivt på den del at spille det, men at 
jeg har spillet det, det er både det med tiden for jeg tager tid og går ind og vælger at ville spille, det 
er ikke kun for eksklusivitetens skyld. Så det er ikke fordi det er snobeffekten at spille golf, men det 
har selvfølgelig kostet at komme i gang i starten 
I-1: Synes du at det, altså det er jo, det bliver set som en eksklusiv sport men syntes også det 
promoter sig selv som en eksklusiv sport? 
X: Ja det skal man nok gøre, for det er jo, det koster at spille og sådan en bane hvis du går ud og 
spiller er det jo en 400-500 for at spille i weekenden, så det er jo ikke billigt hvis du går ud på de 
der Royal så koster det 800-1000 kroner ikke, så det er jo en del der koster, men man behøver jo 
ikke løfte det op på sådan noget high level, man skal promote det med at man får en oplevelse, men 
det skal også vedligeholdes sådan en bane. Altså Skovbo, nu tog vi ned og spillede den i påsken 
I-1: Lige opfriske det en gang 
X: Jaja og den står faktisk rigtig rigtig flot i forhold til den bane vi spiller på, så det kunne man godt 
promote sig på og sige det her det er en flot ting, du får det til en billig, de har også ændret nogle af 
priserne, så man i weekenden kun skal give 270 i stedet for 400. Det gør også noget, og det kunne 
de godt promote sig på og sige nu er det billigt og vi har ingen medlemskab, eller hvad hedder det, 
så du får en eksklusivitet på den bane, for de golfspillere der spiller golf ved det jo og det kan man 
godt promote sig overfor, overfor nye der ikke ved hvad. Hvis man tager fat i min lillebror der ikke 
spiller golf han ville ikke fatte en bjælde af det, så det tror jeg, det kunne man godt lige løfte sig. 
Ikke gøre det snobeffekt men gør det til en kvalitetsvare 
I-1: Okay, så lidt i forbindelse med det.. 
X: Ligesom Netto og Irma 
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I-1: Ja lige præcis. Men oplever du så netop i forbindelse med det at Skovbo skulle være lidt mere 
eksklusiv, eller promote sig mere som eksklusiv? 
X: Nok ikke sig selv, men at banen står pænt. Fordi der findes jo eksklusive klubber, Simons op 
nordpå, det er lidt finere at komme ind i, læderstole og sådan noget. Har i været oppe og se andre? 
I-2: Nej faktisk ikke, men der er flere der har nævnt Royal 
X: Jamen den er så helt speciel, den koster kraftedeme også 
I-2: Det er sikkert sådan noget der er en oplevelse at komme ind på 
X: Det er det. Det er et fint sted også at komme rundt og spille derude, det koster også mange 
penge. Men tag sådan en som Simons som var en af de der startede i sin tid med at have 
Danmarksmesterskaber og alt det der, de havde en Europatur, så op og se den og deres Engelske 
læderstole og sådan noget, det er sku lidt 
I-1: Det er en helt anden stemning 
X: Det er det, der kan man godt fornemme 
I-1: Det er eksklusivt? 
X: Ja det er det, der er sådan lidt forskel på det, men det tror jeg, det vil Skovbo aldrig kunne brande 
sig selv som ude på det marked, der skal man ramme det rigtige niveau. Men man skal se det som 
en god bane hvor forholdene fungerer, det tro jeg, det må være den vej rundt 
I-1: Lige til noget helt andet, nu kommer vi ind på udstyret, for der er jo meget udstyr indenfor 
golfverdenen. Går du meget op i det? 
X: Ja skal man sige, man holder øje med hvad der er, i hvert fald tøjet er vi nogle drenge som går 
meget op i, og ligne nogle farvestrålende klovne. Ej jeg skal faktisk til, nu på torsdag kører vi fire 
dage til Tyskland og spiller, der er vi seks drenge som skal ned og spille, og der har vi nogle af os 
rød dress på, orange dress. Men golf udstyret i sig selv, jern og det der, det har man. Man ser 
selvfølgelig hvad der er af udstyr og sådan noget 
I-1: Men det er ikke det, nej 
X: Men der er da brugt penge på det 
I-1: Ja det er der, det koster bare 
X: Ja det gør det 
I-1: Men er en stor del af sporten for dig det at kunne investere i noget udstyr og tøj? 
X: Ja det giver en glæde og fornøjelse ved det, det er sku da sjovt, at få trykt sin trøje hvor der står 
et eller andet på for at promovere sig overfor de andre drenge 
I-1: Det er vel også noget der samler noget 
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X: Det er det, det er den der sociale del af det, så det trækker med den vej 
I-1: Okay. Mange klubber har sådan en proshop tilknyttet til, og det har Skovbo jo ikke, er det noget 
du syntes den gang du var der, der manglede derude? 
X: Ja det er faktisk rigtigt, ja. 
I-1: Det manglede? 
X: Ja. Hvor effektiv og hvor stor den skal være det ved jeg ikke, men altså der findes forskel på 
dem, men at have et eller andet hvor du kan købe en handske. De skal jo ikke have halvtreds sæt 
udstyr, men lige at man kan købe de der diverse ting. I skal nærmest prøve at tage forbi Greve hvis i 
kan komme rundt og se den. De har lige fået bygget nyt sideklubhus, det er en gammel halvgård, 
den var ikke særlig stor, og så er der bygget en længe til, der har de en lille proshop, den er nok 
halvdelen af det her 
I-1: Lokalet eller hvad? 
X: Ja større er den ikke 
I-2: Jo men stadig hvis ikke de skal have bags og tasker og sådan 
X: Jamen det har de også, så står det i den ene side, så er der lige lidt tøj der, men det er fint, så 
kommer folk og køber lidt af de der forskellige ting og sager og går og kigger lidt. Det gør også lidt 
af klubben, jeg ved godt at det koster måske en investering at have sådan en men det her det tror jeg 
hænger sammen med kiosken eller cafeteriet eller hvad vi skal kalde det, så det passer med at man 
kan købe det der 
I-2: Man får måske brugt tid i klubhuset på en anden måde end bare hvad restauranten kan tilbyde 
X: Ja man sidder og siger ej der var da en grøn kasket, den vej rundt, det tror jeg det mangler 
I-1: Jeg har egentlig ikke flere spørgsmål, jeg ved ikke om du har nogle herovre? 
I-2: Jeg har egentlig kun et enkelt. Jeg kom til at tænke på, du ligger meget vægt på det sociale i 
forhold til golf, man går ud og får nogle forbindelser og sådan. Har du nogensinde brugt det i 
forhold til, nu kan jeg også se du sidder i pænt jakkesæt, forretning så også? 
I-1: Ja det gør jeg, nu er jeg inde for ejendomsbranchen og så har man company days og sådan 
noget, du bruger det den vej rundt. Jeg var faktisk ude og spille på Ledreborg, det er også en af de 
fine steder, i maj måned, det var sådan et firma der invitere ud for deres produkter og sådan noget 
omkring det, med sådan nogle termo følere og sådan noget, så holder de sådan en company day for 
en tres mennesker 
I-2: Og ud og spille noget golf? 
X: Det er en hård arbejdsdag sådan en fredag 
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I-2: Det lyder rigtig hårdt 
X: Ja det er meget hårdt, det kan i også se på mig, men så mødes man der klokken otte og til 
klokken to og netværket går i et hold med tre andre som man bliver sat sammen med, det får man en 
del netværk af. Så det skulle, det Skovbo der skal bruge og sørge for sådan noget der. De kan også 
lave sådan noget invitational eller hvad man kalder det sådan noget fancy noget 
I-2: Hvad kalder du det undskyld? 
X: Invitational 
I-2: Kan du forklare hvad det er? 
X: Invitationsturnering, invitational det er sådan lidt fancy ord. Hvor de så kunne invitere nogen de 
kender i byen i Køge 
I-2: Altså så tænker du forretningsmæssigt 
X: Forretningsmæssigt jaja, det er der man skal tænkt på det. Altså private folk, du ved, vi tænker 
med vores egen pung 
I-2: Det er ikke helt det samme med firmaer 
X: Ikke helt det samme. Men den vej netop at kunne bruge det som erhvervsmæssig del af det, det 
skal man, det koster selvfølgelig en at bruge tid på det, men altså der er noget i den del af det, det 
kan man lige så godt sige, det bruger mange klubber 
I-2: Det er en investering 
I-1: Jeg kom faktisk lige i tanker om et spørgsmål i forhold til, altså det er jo som sagt en meget 
social sport for dig, men ville det have været en ide for dit vedkommende hvis Skovbo havde lavet 
nogle arrangementer fra deres side af, altså hvis ikke det kun var noget i din vennegruppe eller i din 
spillegruppe, men at de havde lavet noget fra deres side af? 
X: Nå men det var det jeg faktisk syntes de burde prøve at lave sådan et eller andet hvor det ikke 
kun er de der klubber i klubben, det er der i de fleste klubber, herreklubber, men prøver at lave 
sådan noget. Man har det der hedder golfens dag, det er vidst lige, det er vist næste weekend, hvor 
man kan prøve at komme ud og slå, men det er for at få nybegyndere ind. Men for at fastholde dem 
der er der, for at holde det der, for siden jeg skifter for sådan en klub, jamen det kunne jo være hvis 
jeg havde fået netværket bygget op dér, at så havde jeg stadig blevet der og så bare taget hen og 
spillet med de andre tosser jeg kender. Så det er det, det skal man lige 
I-2: Din familie spiller ikke golf? 
X: Nej det gør de ikke, ej min storebror gør nu, han er begyndt at gøre det efterfølgende at jeg er 
begyndt. 
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I-1: Det plejer tit at hænge samme, vi har set mange medlemmer der.. 
I-2: Ja så begynder en og så begynder, hvis man har kone og børn og sådan noget eller familie, at de 
også begynder 
X: Ja, men altså jeg har sådan en kammerat der har en søn som har spillet på Europaturen, Han 
hedder (…), og ham spiller jeg med en gang, han spiller så kun challengetur nu, han prøvede sidste 
år og kom ikke igennem Europaturen ligesom Thomas Bjørn. Så at have været ude og spille med 
sådan en professionel, hold kæft hvor spiller de godt, sådan en femogtyve årig knægt. Så ser man, 
okay der er stadigvæk mulighed, der er forskel fordi vi andre er amatører. Men at se sådan en spille, 
så mærker man godt nok forskel 
I-2: Så bliver du inspireret? 
X: Ja og det burde sådan noget som Skovbo måske også have at man går med en god, af de der, 
altså de der unge mennesker der er i dag, de kan jo kraftedeme slå til sådan en bold altså, når man 
ser sådan hvordan de rammer i forhold til os gamle stive mennesker der gør det en del, det er altså 
fantastisk, og så gå og spille med sådan en pro, eller hvad man kalder det, lav handicap, og give den 
del som sommetider også fastholder folk, det man kalder en proabe når de spiller og sådan noget, 
det kunne man også arrangere sådan noget 
I-1: Ja det er da en ide 
I-2: Må jeg spørge hvad dit handicap ligger på? 
X: Det er femten tre, ja så det er sådan fornuftigt 
I-2: Det er da okay 
X: Ja men jeg spiller også en del 
I-2: Hvor meget får du brugt det nu hvor du så er i Greve mod de her hver fjortende dag? 
X: To gange om ugen eller sådan noget 
I-2: Så der er simpelthen nogle ting der gør at du får brugt det mere 
X: Ja. Nå men når du er ude nå om eftermiddagen, nu er det jo lyst, det er nogle flotte dage nu her, i 
fredags var det fantastisk vejr 
I-2: Ja der var vi faktisk i Skovbo golfklub 
X: Okay, jamen så har i også fået en god dag 
I-2: Ja første gang vi var derude der var det stadig sådan vinter, regnvejr og koldt 
I-1: Ja og der var ikke særlig mange derude 
X: Nej så gider man ikke 
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I-2: Det var kun Jesper vi mødtes med derude. Og (der henvises til I-1) og jeg var derude og snakke 
med et nuværende medlem i fredags og kom gående ned fra parkeringspladsen af og kom gående og 
så terrassen og folk sad med øl. Det var virkelig lækkert 
X: Ja det er flot, og se de springvand der er derude, det er fantastisk, og det er også derfor at det kan 
man godt sælge 
I-2: Det var en helt anden verden vi kom ud til der 
X: Nå men altså regner det så er det ikke sjovt at spille golf, det er kun hvis man er kommet afsted, 
så er man nødt til det 
I-2: Jeg troede faktisk ikke man måtte spille om vinteren i forhold til græsset og sådan nogle ting 
X: Jamen det er hvilken bane det er, nu er Greve det man kalder en linksbane, det er jo sådan et 
eller andet med sand, det er ligesom ovre i Skotland og de der hvor de har meget sandjordsbaner, så 
den kan holde til det, den er anlagt på den måde. Simons kan også spille hele vinteren. Så det er 
meget forskelligt, der nede i Skovbo det er meget skovbund 
I-2: Så knækker græsset 
X: Ja så bliver det ødelagt 
I-2: Jeg ved der hvor min svigerfamilie spiller der må man ikke, de spiller i (…) Golfklub. 
X: Derude ved (…)? 
I-2: Ja præcis, der må de ikke spille om vinteren så vidt jeg ved 
X: Det er nok rigtig, ellers så spiller de til vintergreens og sådan noget, hvor de laver et hul ovre ved 
siden af på en mark 
I-2: Noget helt andet er så at de ikke gider 
X: Ej men det gider man ikke, det er også derfor, man gider kun at spille hvis det er det rigtige vejr. 
I-2: Det er godt når man kommer ud i solskin og sådan 
X: Men altså jeg syntes Skovbo er en rigtig flot bane og vi nyder også at spille på den, selve 
banemæssigt. Men der er nok den sociale del de skal kigge på eller facilitets, aktivitetsdelen 
I-2: Ja den faciliteret aktivitetsdel 
X: Ja det er sku nok det, for at fastholde folk. Foreningslivet i Danmark fungere godt nok for den 
del af det, men der skal være noget aktivitet. Det er ligesom når ens unger spiller fodbold, hvis ikke 
der er en træner, så er der sku ikke nogen 
I-2: Når man først er inde i det 
 
I-1: Hvordan gør Skovbo deres kommunikation udadtil? 
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X: Hvordan de gør det? 
I-1: Ja, hvordan kommunikerer de? 
X: De har selvfølgelig en hjemmeside, og så sender de en mail en gang imellem, eller har i hvert 
fald gjort det, og det ved jeg sku ikke hvor effektivt det er 
I-1: Nej, men det er de måder de rækker ud til medlemmerne på? 
X: Ja 
I-1: Ja, godt. Da du var i klubben, hvis du havde generelle spørgsmål, hvor gik du så hen med dem. 
Kan du huske det? 
X: Til sekretariatet 
I-1: Ja, kontoret 
X: Ja, eller skrev til dem til deres info i sekretariatet 
I-1: Er det en mail adresse? 
X: Det er en mail adresse de havde 
I-1: Ja, godt. Og hvordan hvis der er problemer eller en problematik du skulle have snakket om med 
en eller anden, hvordan blev det så håndteret? 
X: Jaja jamen det var bare at skrive til dem der, med blandt andet at skifte medlemskab og melde 
sig ud og sådan noget, og det fungerede fint 
I-1: Og så siger du at der skrev du til dem på mail? 
X: Ja til deres info mail i sekretariatet, den er der adgang til via deres hjemmeside 
I-1: Og så kom der svar på den og så var det bare ok, eller hvordan? 
X: Ja så skrev, jeg tror hun hedder Lone der sidder dernede i sin tid 
I-1: Okay. Når du sådan var i golfklubben, gik du, var det så vigtigt for dig at gå ind og hilse på 
kontoret når du ankom? 
X: Nej det havde jeg ikke brug for 
I-1: Okay. Så sådan generelt, omkring nyheder i klubben, hvordan hørte man om dem? 
X: Jamen den eneste måde det var vel at de sendte en info mail ud tror jeg, så det var ikke 
arrangementer og sådan noget de sendte ud om, ikke så vidt jeg kan huske. Der kom et nyhedsbrev 
en gang imellem 
I-1: Ja, hvordan kom det? 
X: Jamen det kom nok på mail og så kunne man klikke ind på hjemmesiden den vej. Men der kom 
ikke de der løbende info om at nu var der turnering og det ene og andet 
I-1: Var det noget du manglede syntes du? 
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X: Ja det tror jeg 
I-1: Ja. Når du så… 
X: Man kunne måske gøre det som om at man selv tilmeldte sig om man ville have det, så man ikke 
blev bombarderet med 50 mails. Så tilmelde sig nogle, ligesom man gør på sådan nogle updates og 
ting og sager. Det er nok den smarteste måde at gøre det på 
I-1: Ja, så kan man selv selektere om man er med eller ej 
X: Ja om man vil have det ene, det andet, det tredje 
I-1: Også lige i forhold til nyheder og sådan når du var i klubben, kiggede du på den opslagstavle 
der var der? 
X: Ej det må jeg sku nok, det gjorde jeg ikke rigtig. Nej 
I-1: Nej okay. Så når man så havde været ude og spille og man måske havde spist i cafeen eller 
drukket en øl eller sådan, hvad efter der, hvad gjorde man så? 
X: Så triller man hjem 
I-1: Så er det hjemad, yes. Så lidt omkring selve, når man er ude på banen, hvordan gør man golf, 
hvordan gør du golf ude på banen? 
X: Jamen altså jeg går jo runden for at spille sammen med dem man er sammen med, så det er vel 
mere den sociale og hyggelige del af det 
I-1: Ja. Er der sådan nogle bestemte ting man gør eller ikke gør, kutymer eller sådan noget. Du skal 
tænke på at vi er ikke sådan så, vi kender ikke så meget til selve, hvordan man gør på en golfbane 
X: Kulturen? 
I-1: Der kan være nogle ting som måske virker åbenlyse for dig, som vi ikke kender til, så endelig 
alt hvad du kan komme på 
X: Næ men altså det man ville kunne sige er, jamen altså fordelen med klubben er jo altså at man 
efter de første ni huller og man kommer ned til springvandet, så kunne man lige gå ind i klubhuset 
hvis det endelig var, så skulle de måske have en form for lille, hvor man hurtigt kunne købe noget, 
hvis de gerne vil sælge mere 
I-1: Ja altså jeg tænker mere på, hvad siger du undskyld? 
X: Noget som kunne forbedre kontakten til dem i hvert fald 
I-1: Ja. Jeg tænker mere på, er der bestemte kutymer eller ting man gør eller ikke gør ude på selve 
banen når man nu går rundt og skyder bolde? 
X: Ej men der syntes jeg nu ikke der var noget sådan problematik omkring det, det har fungeret 
meget godt med starttider og alt sådan noget. Når først man er af sted ude og gå, jamen så går man 
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jo hen igennem til næste hul, det bliver det der med om tingene fungere, og om det er klart hvor 
man skal starte og sådan noget, at det ikke er forsinket. Det har fungeret ganske fint 
I-1: Hvad kunne gøre at noget blev forsinket for eksempel? 
X: Jamen hvis ikke, du ved der starter et hold hver tiende minut, og hvis man ikke kommer af sted, 
eller nogle der er lang tid om det, hvis der er nogle der ikke følger reglerne så bliver man forsinket 
I-1: Ja og det er for eksempel de her regler som vi ikke ved så meget om 
X: Ja det, men det har nu fungeret. Det er det her med at overholde starttider og at folk spiller og 
kommer af sted, så der ikke bliver lange ventetider på banen, det er det der er vigtigt 
I-1: Okay 
X: Du kan forestille dig, hvis der går ti der ikke er særlig gode til at spille foran og de måske bruger 
ti slag, når man så går bag ved og man så er rimelig fornuftig til det, så kommer man til at stå og 
vente, og det er det der kan give gener på en golfbane 
I-1: Og det er sådan, kan man sige, det gør man ikke? 
X: Det er i hvert fald den kultur der bør være omkring det, det syntes jeg har fungeret fint dernede. 
Det er ikke sådan at man står og det hele går i stå, men det er derfor de sommetider sender en 
banebestyrer rundt, der kører en rundt sommetider og holder øje med om folk spiller til tiden og er 
for langsomme og sådan noget, det er en vigtig del at de sørger for det 
I-1: Okay. Var det vigtigt for dig at hilse på andre spillere ude på banen for eksempel? 
X: Ja men det når man ikke rigtig, for man går sin egen runde, så man rammer ikke så mange. Det 
er jo, dem mødes man så med bagefter når man kommer ind, så på selve banen er det ikke det. Der 
er det mest at man ikke bliver forsinket, og bruger fem timer på det i stedet for tre og en halv 
I-1: Så det sociale på banen, hvordan syntes du at, er det noget der fylder? 
X: Nej det fungere fint, stille og roligt 
I-1: Ja, nå men man kan sige ikke så meget om det fungere men er det noget som fylder? Det der 
med at hilse, nu nævner du selv at det gør man ikke så meget, så kan man sige… 
X: Nå men det, de andre er nået videre når man når derhen til, men det er nok kulturen omkring det, 
det passer sku meget fint. Men selvfølgelig at folk overholder det der hedder nedslagsmærker, folk 
river, i sådan en sandbunker der skal man rive efter sig selv og sådan noget ikke. Så det er mere 
sådan nogle kulturmæssige ting at de fungerer ikke. Det gør det i hvert fald der 
I-1: Ja det bliver overholdt 
X: Det bliver overholdt, det ser det ud til 
I-1: Ja, så er der sådan bestemte handlemåder ude på banen, for dit vedkommende for eksempel? 
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X: Nej det tror jeg ikke der er. Det fungere det med tiden fordi man skal et eller andet, så kommer 
det, ventetid det er noget af det værste 
I-1: Okay. Sidste spørgsmål jeg har til dig går også en lille smule på det sociale, men det sociale i 
golfklubben, er det anderledes hvis du sådan sammenligner det med andre steder for eksempel 
X: Nu skal jeg ikke kunne gøre mig til dommer over den del, fordi jeg var ikke selv meget med i 
den klub som jeg er i her hvor jeg er i dag, men jeg tror, det er nok det de skal bygge op i forhold til 
andre klubber, og forholde sig til 
I-1: Kan du uddybe, hvad du mener? 
X: Jamen netop at have en contact manager, eller sådan noget. En form for kontaktperson eller en 
der sender folk af sted eller sådan noget når de kommer ind, den kontakt. Nu sagde du selv det med 
at hilse på kontoret, og der er nogle klubber, hvor de faktisk er synlige når man kommer ind, at 
kontoret er mere åbent i forhold til når man checker ind. Jamen altså det svarer til når man kommer 
in di receptionen på et hotel, hvis så receptionisten sidder inde i et rum bagved, så bliver det sku lidt 
svært at snakke med 
I-1: Ja det er rigtigt. Men man kan sige sociale sådan normer og kutymer eller hvad kan man sige. 
Hvis man nu sammenligner med at man har spillet tennis eller fodbold eller et eller andet, er der 
sådan forskel på, hvordan man er social i en golfklub, kontra for eksempel en anden slags sport? 
X: Ja det tror jeg, nu er tennis selvfølgelig også individuel sport men fodbold det er jo en social del, 
hvor du trods alt sidder sammen med andre. Golf kan man sige, hvis ikke man kender dem man går 
rundt sammen med, så er du principielt alene, så den du møder i klubben, i den sociale del, bør jo 
være ansigtet på klubben eller hvad man kan kalde det 
I-1: Ja okay, super 
X: Ligesom hvis du går til fitness, så står du også sammen med nogle andre der, og så hvis du har 
overstået det og går ud igen, der møder du jo en der står i receptionen og tager imod og checker dig 
ind sommetider 
I-1: Ja okay på den måde, godt. 
X: Ja. Godt, var det røverhistorien? 
I-1: Ja det tror jeg det var 
X: Det var fint. 
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Transskribering af interview med agent 6 
Mandligt, nuværende medlem af Skovbo Golfklub 
 
I-1: Interviewer 1 (primær) 
I-2: Interviewer 2 (sekundær) 
X: Agent/informant 
 
I-1: Ja… lidt introducerende spørgsmål til at starte med. Hvad er dit navn og hvad er din alder? 
X: Ja – det er (...) og jeg er 44. 
I-1: Ja.. Og hvor længe har du spillet golf alt i alt? 
X: Siden… Ja faktisk siden 2000. 
I-1: Siden 2000 … ja det er jo så små 15 år. 
X: Det er jo det! 
I-1: Og hvor længe har du været medlem af Skovbo? 
X: Det bliver en 10 år…. 8, 10 år… 
I-1: Ja – hvor var du medlem før? 
X:  Ikke nogle steder, der var det bare rundt omkring… Ude i Smørum for det meste. 
I-1: Okay ja. Og du er stadig medlem af golfklubben nu ik? 
X: Det er jeg ja… 
I-1: Okay ja. Hvad er sådan dit primære grundlag for at spille golf? Hvorfor synes du golf er rigtig 
godt? 
X: Jamen det er bare… jeg synes golf passer godt både til min alder og så synes jeg det er sjovt. 
I-1: Ja.. Er det det sociale eller deltager du i konkurrencer? 
X: Det gør jeg også, men det er lige så meget, hvad skal man sige, det at komme ud og gå og være 
sammen med nogen af dem man spiller sammen med. 
I-1: Ja få noget frisk luften og sådan, ja…. Og når du tager ud og spiller er det så med en fast aftale 
med en bestemt person eller? 
X: Ja. Ja det er det. Det er det for det meste. 
I-1: Ja – må jeg spørge hvem det er? 
X: Det er en der hedder (…) 
I-1: Det er en ven simpelthen? 
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X: Ja det er det eller det er nogen jeg kender. Og i dag er det for eksempel en der spiller hernede, 
som… Jeg synes det var svært i starten og finde nogen og spille med. Så det var sådan, hvis du var 
på turneringer og sådan noget så spurgte du om… Nu ham jeg skal spille med i dag, det er en, der er 
medlem af klubben som heller ikke, hvad skal man sige, havde nogen sådan og som også – jeg bor 
jo lige inde i Ejby så… så vi begge to bor derinde og så kan vi jo hurtig mødes herude. 
I-1: Så det er en du har lært at kende herude fra simpelthen? 
X: Ja det er det. 
I-1: Okay. Hvor ofte spiller du herude? 
X: To gange om ugen. 
I-1: Okay… det er sådan ret konsekvent? 
X: Ja… Når jeg kan! 
I-1: ja det er jo gerne det , når vejret tillader det og sådan noget. Og din familie spiller ikke golf? 
X: Nej! Jeg har to børn og den ene er ved at overveje det, men den anden har fået en skade i benet 
så han kan ikke spille fodbold mere. 
I-1: Nej okay han kan ikke rende rundt og løbe og hoppe. 
X: Det er jo det! 
I-1: Nej okay. Den her ven du snakkede om som du for eksempel skal ud og spille med i dag - 
meldte i jer ind samtidig? 
X: Nej. 
I-1: Nej, nej det er noget efter?... 
X: Nej, nej det er noget jeg har mødt her eller altså… 
I-1: Vi ved at Skovbo Golfklub har de her forskellige herreklubber og forskellige ’klubber i 
klubben’ – er du medlem af nogle af dem? 
X: Ja jeg har været medlem i herreklubben, og det skal så siges, det er nogle år siden, og har også 
snakket en del med dem inde på kontoret om det. Det var meget indspist. Sådan - du skulle helst 
komme med dem du skulle spille med. Jeg har været ude for at jeg har skrevet mig, på det tidspunkt 
var det en seddel man skrev sig på, hvor at da jeg skrev mig på blev det slettet. Eller de andre skrev 
sig ud og så skrev de sig på en anden tid. Og sådan ja - det synes jeg er skidt. Og jeg har ikke haft 
nogen på herre – jeg ville ellers gerne egentligt men … og jeg havde egentlig også lovet jeg ville 
melde mig ind i år for at prøve at give det en chance fordi at… Eller jeg har snakket med mange om 
det ik. Jeg ved der er andre klubber, hvor at de gør det, at man kommer, når man kommer så bliver 
de fire, der er der, bliver sendt ud sådan så at det med, at man ikke skal skrive sig på. Så bliver man 
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sendt ud efterhånden. Og på den måde bliver man blandet og bliver hurtigt ’følge dem jeg kender 
derfra’,  sådan samlet, hvad skal man sige - rystet sammen. Det er absolut noget jeg synes der 
mangler i herreklubben, at der er den der – at det er en herreklub og at det er ikke er… eller så 
kunne man lige så godt spille torsdag eller en anden dag.  
I-1: Ja der er noget mere sådan åbenhed og sådan måske omkring det… Nu vil jeg spørge lidt ind 
omkring de her rutiner når du spiller golf. Kan du prøve sådan at beskrive for os når du kommer 
herud, de her to gange om ugen for eksempel, hvordan du gør sådan? Når du kommer ind i… kan 
du prøve at beskrive sådan lidt trin for trin agtigt? 
X: Ja jeg er ikke den store træningsnørd. Så tit er så er det sådan, at jeg kommer et kvarter før. Og 
så putter jeg lidt og så går jeg egentlig bare i gang. 
I-1: Okay, og hvordan … Bruger du klubhuset når du kommer? Går du ind og siger hej til nogen 
eller drikker en øl eller noget i den stil? 
X: Nej… ikke ret meget nej. 
I-1: Nej. Og heller ikke efter? 
X: Sjældent. 
I-2: Har du klædt om når du kommer? 
X: Ja. 
I-2: Okay. 
I-1: Ja – det er lige på og hårdt må man sige. 
X: Ja. Men det er da absolut lækkert, at der er kommet et nyt klubhus. Det er en stor fordel.   
I-1: Men du bruger det ikke rigtigt? 
X: Ikke det helt vilde nej. 
I-1: Har du spist i restauranten? 
X: Det har jeg, men det er ikke ret meget. 
I-1: Har det været sammen med nogle personer eller har det været fordi det passede med at du ikke 
kunne nå hjem til aftensmad eller? 
X: Nej… det bare, hvis det lige … jeg synes det er tit at dem jeg spiller med, det er også at der er 
nogle af de kommer rimelig langvejs fra så de kører, fordi der er 40 minutter hjem ik. Så det sådan 
for ligesom for at korte det lidt ned så de ikke også bruger en time sådan der. 
I-1: Er der noget som sådan kunne, nu snakker du selvfølgelig om det i forhold til tid og hvad det 
sådan tager af tid, det der med ikke at bruge så mange af faciliteterne. Er der noget der sådan kunne 
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gøre, at du måske tænkte at – jamen så brugte man ligesom nogle af de andre faciliteter der mere 
eller sådan. 
X: Altså igen har jeg både opfordret på hjemmesiden og jeg har også snakket med Maibritt om, at 
jeg synes der mangler noget fællestræning. Jeg synes der mangler noget klub, hvad skal man sige… 
ånd. At jeg ved at eliten og børne- eller juniorafdelingen eller de der, det er jo rigtig effektivt og 
kører super godt. Der er ikke noget for pøblen. Der er noget for nybegyndere, hvor de bliver lempet 
ind og så bliver de sluppet igen og jeg synes det er en kæmpe fejl altså. I har fat i en af dem, der har 
snakket med virkelig mange om det. Jeg synes det er et kæmpe problem, fordi jeg tror sådan noget 
som fællestræning – det er både noget at man ville kunne bruge som argument overfor andre… De 
snakker selv om at det er klubbens medlemmer, der skaffer flest medlemmer. Og så i stedet for, på 
et tidspunkt så brugte vi 2000 kr. på at hvis man meldte sig ind så fik man 2000 kr. for at melde sig 
ind for så blev kontingentet mindre. I stedet for at have brugt 2000 kr. på at nye medlemmer, så 
havde jeg brugt dem på medlemmer der var … 
I-1: På dem der er her og så håbe på at det trækker folk til?  
X: Jamen fordi at jeg... det ikke… jeg kender rigtig mange, som i princippet ikke har nogen at spille 
med, som ville få lidt igennem sådan noget. Tror jeg! At der var et fællesskab dernede eller at man 
bare lærte nogen at kende som har lyst til at stå og træne. Og så tror jeg også at jeg selv ville få lyst 
til at træne, hvis man blev rettet. For i princippet så bliver man bare overladt til sig selv og så kan 
du selv gå og spille. 
I-1: Ja og så kan man sige, at det er det der med, at man skal også kunne det for, at det er sjovt. 
X: Plus at jeg ved også, at det har været et problem for mig selv- nu er jeg kommet så langt ned i 
handicap så det er ikke sådan en barriere, det der med at skulle ud og spille med andre fordi at man 
er i den bedre del. Men hvis man er ny og skal skrive sig ind på, hvis der er to, en tid på to, så er det 
sin sag at sige at ‘ ‘amen den skriver jeg mig lige på’ fordi man ikke ved om det er nogen, der 
kommer fra arbejder eller det ene eller det andet. Der havde jeg også foreslået, at man lavede fire 
timer om torsdagen eller et eller andet, hvor at man vidste, at dem der skrev sig på der, det var folk 
der bare gerne ville ud og spille med nogen. Og så som de siger jamen sådan er alle tider jo i 
princippet. Og det har de ret i, men hvis der står Hr. og Fru. Jensen, der går ud en eller anden dag. 
Så er det ikke lige den man skriver sig på, selvom man har lov til det. Men jeg tror bare at, hvis man 
lavede nogle faste tider hvor at folk som ikke havde så mange at spille med eller et eller andet uden 
at man føler at man sådan ’forstyrrer’. Det tror jeg ville være en god ide. 
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Men især det der fællestræning, jeg forstår slet ikke at det ikke… Sidste år der lavede de det jo – det 
ved jeg ikke om i ved? 
I-1 + I-2: Nej.. Nej det har vi faktisk ikke hørt om… 
X: Sidste år der lavede de to gange træning og det blev skåret over af inden for en halv time. 
I-1: Ja så var det optaget? 
X: Så var det optaget. Og det var de samme personer som … Alle de der trænings.. Jeg tror der var 
fem eller sådan noget, perioder eller gange ik. Og hvor jeg har det sådan, at det behøves ikke at 
være pro’en her i klubben der står og underviser os. Det behøves ikke at være heroppe for os, det 
var mere for fællesskabet at man fik noget undervisning. 
I-1: Ja har nogen, der kan sige prøv lige at justér en gang og sådan? 
X:  Ja og også fordi man står i princippet … jeg er ikke blevet.. medmindre man selv melder sig til 
et eller andet så står du bare og træner ude i den blå luft. Og så kan man sige, jamen så kan du bruge 
pro’en der er  i klubben. 
I-1: Du kan bruge hvad, undskyld? 
X: Ham der er træner hernede, ikk’. 
I-1: Nå, pro’en. Ja okay.  
X: Men han gør heller ikke ret meget for at lave hold. Han kunne godt lave nogle hold - han har ét 
hold, og det er klokken ti, en tirsdag tror jeg. Hvor mange kan lige komme der? Og det er kun hvis 
der er fire. Altså det er sådan lidt [sukker]. De kunne godt lave noget hvor man havde mulighed… 
Jeg er i princippet ligeglad om jeg skulle betale 1500 kroner for at være med på et hold hen over 
sæsonen. Men jeg er sikker på at, i kraft af at hvis det var gratis, så tror jeg at der ville komme flere 
med ind i det. Og det er ikke for at det skal være gratis, for det er der ikke nogen, der siger. Men 
hvis klubben ville bruge nogle ressourcer på at få sådan noget i gang, så tror jeg at det ville være en 
god idé. 
 
I-1: Okay. Er der sådan i modsætning til det, nogle ting som du tænker, at du har oplevet som rigtig 
godt i Skovbo Golfklub? Altså nu nævnte du også selv, at du har prøvet at spille i nogle andre 
klubber også, sådan lidt rundt omkring, sådan i starten af din golftid? 
X: Jamen jeg synes, der er jo regionsgolf, som de er med i, som er rigtig rigtig godt, men igen er det 
skåret ned til at det er delt ind i nogle handicaps, hvor man skal være fra 10-5 i handicap, og så op 
til 20 eller et eller andet. Og der vælger de selvfølgelig de fem-seks bedste. Og så pøblen har ikke 
noget igen. 
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I-2: Er det en turnering? 
X: Ja det er en turnering. Og det er super skægt, og jeg kan godt forstå at man ikke kan vælge alle, 
men det er bare, mange ting hernede er sådan… Så skal du være eliten, så kan du få en masse 
træning, og de får rigtig meget træning, og det er jo super. Og jeg ved at det gør at der er flere, jeg 
spiller sammen med nogle af dem også, der gør at…. De vil blive i klubben, ikk’. Fordi at det 
fungerer rigtig godt. Og jeg har fornemmelsen af, at Søren der, som er træner, at han synes at det er 
spændende. Men han interesserer sig ikke så meget for… (går i stå) 
I-1: Når man ikke er elite? 
X: Nej. 
I-1: Og det kan vi jo ikke allesammen være. 
X: Nej nej. Men eliteafdelingen har så gjort i år at man, vi har nogle turneringer, hvis man ligger 
lige uden for, hvad skal man sige, kategori, så kan du melde dig på de turneringer, og så får du lov 
til at komme med. Og det synes jeg jo er et super initiativ, at man får lov til at snuse lidt til det. Men 
igen gør jeg det nok på grund af at jeg kender flere af dem. Fordi at jeg spiller meget sammen med 
en af dem, der er i det. Og han har opfordret mig til at det skulle jeg da til at gøre. Og så er det nemt 
at sige; jamen så gør jeg da det. Men jeg tror igen at hvis man kom… (går i stå) 
I-1: Helt udefra? 
X: Så virker det meget lukket. Altså jeg synes, der mangler det der at… Mit bedste forslag det er 
træning, altså det der fællestræning. 
I-1: Fordi at man kan gøre det til noget socialt der også, eller? 
X: Ja, men også for at skabe… Altså der er ikke nogle andre klubber, der har det. Køge er begyndt 
på det nu. Men det er igen, kun til 36 i handicap de har lavet sådan en… Altså, hvorfor sætte de der 
grænser op? Jeg kan ikke forstå det. 
I-1: Ja, man har jo også brug for at træne når man har handicap 40, ikke? 
X: Ja, eller handicap 20, eller 17,5, fordi det er netop der du bliver sluppet. Så får du lov til bare at 
sejle din egen sø, stort set. Og så er det op til om du vil… Og det er jo fair nok at det er op til en 
selv, men der er bare mange ting, der er lukket, med de tider og det der, ikk’, og man føler hurtigt at 
man skrider ind. Jeg er så blevet lidt mere græsk-katolsk, efterhånden, men i starten var det absolut 
noget, jeg ikke ville. Og jeg tror især at der er mange nybegyndere, der ikke synes at det er sjovt at 
skride sig ind på en. 
I-1: Man maser sig lidt på, har man måske fornemmelsen af? 
X: Mm. 
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I-1: Okay. Så hvis man sådan skal sige konkurrencemæssigt eller socialt eller sådan… Det lyder 
næsten som om, at det mest er det sociale, der gør det for dig. Er det…? 
X: Jamen jeg tror på at hvis man skal skabe, altså nu... Jeg bor lige inde i byen, ikk’, så mit 
tilhørsforhold er rimelig stort. Og alligevel har jeg tænkt på at skifte. Jeg har tænkt meget i år, bare 
fordi… Om jeg er her, eller om jeg spiller i en anden klub, det er i princippet ligegyldigt. Fordi at 
der ikke er, altså der er ikke det der; så skal man være i herreklubben og så skal man være inde i et 
eller andet. Og det er det, jeg mener. Jeg synes at de mangler at skabe det der, at man er inde i et 
eller andet, så du har et tilhørsforhold. 
 
I-1: Nu begynder du næsten selv at snakke om det, det er jo ganske fint. Vi har snakket meget om, 
at golf er, eller har i hvert fald i mange år, været anset som en sådan lidt eksklusiv sport. Også fordi 
at man kan sige, udstyr, og det koster jo alligevel også nogle penge at investere i sådan et startsæt. 
Har det haft indflydelse på dit valg af sportsgrenen? Hvad gør du dig af tanker, både til den ene og 
den anden side, om du synes at det er godt eller skidt? 
X: Altså jeg har ikke nogle barrierer i den retning der, overhovedet. 
I-1: Nej, eller præferencer? 
X: Og jeg synes ikke at det er dyrt. Altså når man tænker på hvad man får, så synes jeg ikke… 
I-1: Tænker du lige Skovbo Golfklub her, eller? 
X: Nej generelt i golfklubber. Man betaler seks-otte tusinde, og så har du sådan nogle faciliteter 
stående til rådighed, 24 timer i døgnet. Det synes jeg ikke er dyrt. Tværtimod så synes jeg at… 
Altså jeg synes at det er rimeligt. Og det er absolut noget af det… Greenkeeperen hernede er jo 
fantastisk. Har gjort et super flot stykke arbejde. Der var mange, der var nervøse der da vi fik ny, 
her, det er mange år siden. Hvor at uha, så kunne det ikke blive... Men det må man sige, at det er 
blevet markant bedre. 
I-2: Der er også rigtig mange, som roser banen. 
I-1: Det er der faktisk, ja. 
X: Jamen det er der, og det er også en af de bedre. Men grunden til at jeg skulle skifte, det var for 
eksempelvis Skjoldenæsholm, der ligger sådan 25 minutter herfra, det er fordi at der er to baner. Og 
det er to rigtig gode baner også. Så, ellers så ved jeg ikke hvor jeg skulle skifte til, vel. 
I-1: Så det er ikke det, der holder på dig her, kan man sige, at banen er flot? 
X: Nej, men der er ikke så mange andre baner i området, som er bedre end den her. 
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I-1: Nej okay, på den måde. Så ville det være, altså når du sådan skal se, Skovbo Golfklub, synes du 
så at den er eksklusiv? 
X: Jeg synes ikke at den er eksklusiv, nej. Men det tror jeg heller ikke at den skal være. Men jeg 
synes i kraft af klubhuset, så er den kommet rimelig godt i mål, ikk’. 
I-1: Det er blevet et pænt sted? 
X: Mm. Lidt synd de ikke fik bygget det lidt anderledes. 
I-1: Ja, det har vi også hørt før. Kan du uddybe hvad du mener med det? 
X: Jamen det er at der ikke er plads. Altså, at de brugte al det køkkenplads og alt det der, det er 
måske lidt overvurderet, i forhold til at man allerede to år efter sidder og snakker om at skulle 
udvide på grund af… Det er sådan lidt ærgerligt. 
I-1: Men synes du at man kunne undvære restauranten eller kantinen? 
X: Nej det mener jeg… Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Altså jeg kunne sagtens 
klare mig med en automat, men jeg tror at det ville være synd for klubben. Jeg tror at der er mange, 
der er glade for det. 
I-1: Så vidt jeg har forstået, så var det noget med nogle regulationer omkring hygiejneforhold, der 
gjorde at de blev nødt til at bruge så meget mere plads på hele restauranten derinde. Men der er også 
flere, der har nævnt at der er nogle ting, som man sagtens kunne bygge ud for at gøre noget ved. 
X: Men igen, bestyrelse og alt muligt hernede er fantastisk. 
I-1: Det var noget med at den var blevet skiftet for ikke så længe siden, ikke? 
X: Ja, men formanden sidder der jo i hvert fald stadig. Men han er bare super, hvad skal man sige… 
Han tager problemerne med det samme. 
I-1: Det er altid rart. 
X: Det er sjældent at det får lov til at sejle, og han siger sin mening, også til generalforsamlingerne 
og sådan noget, det er perfekt. 
 
I-1: Nu bevæger vi os sådan lidt ned ad en anden gade sådan i forhold til udstyr. Går du op i dit 
golfudstyr, eller skal det bare sådan fungere? Hvordan har du det med hele udstyrs delen? 
X: Det har jeg det sådan… Altså det er ikke vigtigt for mig at det er nyt. Det skal bare… 
I-1: Du skal ikke have den nyeste version af en kølle hver gang den kommer ud? 
X: Nej, igen tror jeg at hvis man vil bruge nogle penge på den slags, så tror jeg at det er bedre at 
bruge dem på at få noget træning [griner]. Det bliver man nok bedre af tror jeg. End at købe nyt 
udstyr hele tiden. 
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I-1: Og du tænker også at man som privatperson, i stedet for at købe det… 
X: Ja. Altså jeg tror på at hvis man gav Tiger Woods et gammelt jernsæt i hånden, så ville han 
stadig spille godt. Og det er nok fordi at han har fået meget træning, det tror jeg. Så det går jeg ikke 
op i. 
I-1: Okay. Så det er ikke så stor en del for dig, af sporten, også det her med at der er mange 
forskellige ting man sådan skal og kan investere i? 
X: Altså der er jo mange, der synes at der skal være en proshop, eller hvor man skal kunne købe 
ting og sager. Det mener jeg måske også er lidt... for meget, sådan et sted her. Ikke sagt, der kan 
godt være et sted hvor man kan købe bolde og sådan noget, men det er der jo også. 
I-1: Ja, man kan købe sådan lige de mest nødvendige ting, så vi lige inde her… 
I-2: Kan man det? 
I-1: … Inde hos sekretæren, handske og nogle bolde og sådan, ikke? 
X: Ja, altså bare lige sådan de ting man kan mangle. 
I-1: Ja, kan have glemt, eller løbe tør for eller sådan. Det var faktisk noget af det vi sådan skulle til 
og gå videre til, det her med netop den her proshop. For der er jo mange klubber, der har sådan en 
proshop tilknyttet. Men i det hele taget, hvis man satte mere fokus på udstyr - det kunne også være i 
form at nogle foredrag eller et eller andet, ville det gøre noget synes du, sådan for dig eller for 
klubben? 
X: Nej, ikke for mig. Noget af det jeg også har syntes man måske skulle gøre for at skabe en bedre 
økonomi, det var og tage nogle klubber, der lå langt væk, som lå en afstand, som Næstved. Jeg er i 
Næstved en gang om året eller to, men hvis man nu skrev oppe i, jeg ved ikke om man må, men 
hvis man nu skrev oppe i, nu siger jeg Rungsted golfklub eller et eller andet, og tilbød alle deres 
medlemmer at de kunne for fem sekshundrede kroner spille hernede, det de har lyst til 
I-1: Sådan et slags fast abonnement  
X: Ja, så tror jeg på, eller igen det er min egen tro, at hvis der var nogle andre der tilbød mig det så 
ville jeg måske sige ov der skal jeg da op, selvom jeg måske aldrig ville tage til Rungsted golfklub. 
Så ville jeg lægge femhundrede kroner i den kasse deroppe og så ville jeg måske ikke komme der 
mere 
I-1: Sådan venneklubber af en eller anden art  
X: Nå men det har vi jo, vi har venneklubber og hvor det koster fast, men jeg tror på at hvis man var 
langt nok væk så ville man måske kunne tage lidt højere greenfee fordi at de ville komme en gang, 
fordi at jeg ved det ikke, men jeg kunne i hvert fald selv finde på og, hvis man blev tilbudt og køre 
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til Helsingør eller et eller andet og køre derop og så spille og så ville man sige amen så kunne jeg 
spille der resten af sommeren, men så ville man højst sandsynligt ikke komme derop mere fordi der 
er så langt  
I-1: jeg har snakket meget med nogle af de andre medlemmer og tidligere medlemmer, vi har både 
snakket med nuværende og tidligere medlemmer, sådan i forhold til der er mange som bruger det til 
at tage en forretningspartner med ud på banen i stedet for at sidde på kontoret, det kommer 
selvfølgelig også an på hvad man laver, men har du tænkt over det eller brugt det? 
X: Det har jeg, ikke med det job jeg har nu men før, der har jeg brugt det flere gange 
I-2: Er det noget som klubben sådan invitere til på en eller anden måde, altså er det noget de tager 
til initiativ til? 
X: Nej det syntes jeg ikke, overhovedet ikke. Og der vil jeg sige at det er klubben måske heller ikke 
gearet til og lave sådan nogle  
I-1: Hvad mener du med ikke gearet til, kan du prøve at uddybe det? 
X: Den er nok ikke fancy nok, hvad skal man sige, som du selv sagde eksklusiv. Hvis man er et 
eller andet og så slæber, så skulle det være på grund af banen, banen er jo super god, men det der 
med at komme herned på grund af god mad eller et eller andet i den stil, det er nok bedre i Farum. 
Men derfor ikke sagt, det er fint nok, men det er ikke noget der bliver gjort noget for tror jeg ikke  
I-1: Hvordan sådan, der var også en af de andre der nævnte noget med at hvis man lavede nogle 
arrangementer omkring, for eksempel hvis en for erhvervslivet kom ud som man tænker kunne have 
relevans for mange, og kom ud og holdt et foredrag eller noget i den stil, kunne det interessere dig 
sådan et arrangement? At komme ud i klubhuset og spise noget mad 
P ryster på hovedet. 
I-1: Nej det er slet ikke 
X: Jeg tror, trods jeg bor så tæt på, men jeg tror bare der bor rigtig mange mennesker lang lang væk  
I-1: Som er medlem her 
X: Som er medlem her, ja det skal jeg ikke, jeg ville ikke. Det er nok bedre at holde sig til mit eget  
I-2: Ved du hvorfor der er nogle som så er så langt væk, nu sagde du også at nogle af dem du spiller 
med kører jo måske fyrre minutter, hvorfor vælger de så lige at blive medlem her? 
X: Jamen jeg tror meget af det det er, jeg ved det ikke, det skal jeg ikke kunne sige dig. Tror det 
hænger sammen med dengang man ikke kunne blive medlem hvor som helst og så at de ikke har 
fået taget sig sammen til at skifte. Og så var det også farligt at klubben de skrev jo i år, det kan både 
siges at det var godt at man gjorde opmærksom på at man skulle skrive sig ud eller at man skulle 
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melde sig ud inden den første december tror jeg det var, til alle medlemmer, men det er også lidt 
farligt ikke. Det er at påminde folk, men det valgte de at gøre, det er jo fint nok  
 
I-2: Tidligere snakkede du om det der med at du egentlig de første måske fem år ikke rigtig var 
medlem noget sted, men hvad fik dig til så lige at vælge Skovbo golfklub? 
X: Jamen det var fordi det var et sted hvor man kunne melde sig ind  
I-2: Okay, så det var fordi dengang var det det der med 
X: Dengang der var det svært at komme ind, og der var jo, ja 
I-2: Okay. Du snakkede om at din søn overvejer at spille, hvor gammel er han? 
X: Ja han er tretten 
I-2: Tretten. Har han venner eller er det så dig han vil spille med  
X: Nej det var på grund af den skade at han skulle til at interessere sig for noget lidt andet, og det 
var netop, igen kun det der kunne ændre ens holdning, fordi jeg har gået og tænkt på at skifte til 
næste år, men hvis han lige pludselig skal starte så vil jeg jo ikke skifte. Og så syntes jeg da det er 
super at vi er med i Ishøj, hvor vi har, det bruger jeg meget om vinteren og der kan man spille 
derude 
I-2: Tror du du vil komme til at spille mere hvis han også bliver medlem? 
X: ej jeg kommer ikke til at spille mere, eller ja det gør jeg jo nok i et eller andet omfang  
I-2: Ja. I forhold til det der med hvis de skal lave nogle arrangementer, det der med at du siger at de 
er meget lukket nogle af de der gruppe, for eksempel herreklubberne, ville du have noget i mod at 
spille på tværs af aldre også, eller er du  
X: Jeg er fuldstændig ligeglad  
I-2: Der er du helt ligeglad 
X: Absolut, jeg syntes det er sjovt at spille sammen med de unge fordi de er super dygtige, det er 
de, de er fantastisk dygtige. Men jeg ved der er andre der syntes deeet, men jeg forstår det ikke 
I-2: Og du vil også gerne spille med andre der har andet handicap og… 
X: Jeg er fuldstændig ligeglad med hvem jeg spille med, hundrede procent 
I-2: Ja. Siden du snakkede om at skifte klub, har du erfaring med andre klubber hvor de ikke har de 
her grupperinger? 
X: Ja, men der var netop det der med at der var det løbende, dem der kom, når de kom så blev de 
sendt ud med næste bold, så der møder du op og så ryger du bare ind i næste 
I-2: Og det er så den klub du gerne vil skifte til? 
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X: Ja det er så tilfældigt at det lige er der, men ja det er det. Og det er fordi at, nu kender jeg også en 
der som siger at lynhurtigt kommer du til at kende en helt masse, hvis du gider komme til det  
I-2: Så du kan mærke ret stor forskel på den klub i forhold til det  
X: Ja nu har jeg ikke prøvet det, og igen som jeg også sagde, jeg har ikke prøvet at være medlem i 
herreklubben endnu, og de siger at de har fokus på det, og derfor er det også lidt urimelig at sidde 
og sige, jamen sådan var det for fem år siden, det er jo ikke ensbetydende med at det er sådan i dag, 
men jeg hører stadig at det er der 
I-2: Det er sådan lidt et sidespring, men ved du hvordan det kan være at Jesper kontaktede dig, altså 
hvad er jeres relation til hinanden? 
X: Jamen det er nok at vi spiller sammen en gang imellem, på grund af igen en af dem i 
eliteafdelingen han spiller meget sammen med og så har jeg været med flere gange. Så jeg vil skyde 
på at det er det 
I-2: Okay, jamen så har jeg egentlig fået stillet det jeg gerne vil 
I-1: Ja men jeg har heller ikke flere spørgsmål 
X: Men jeg tror at det er meget det der sammenhold, altså jeg tror virkelig det er for at skabe 
relation til at man. For ellers er der ikke noget der siger at man, så kan man lige så godt skifte til 
næste år, altså hvis ikke du har noget der binder dig  
I-2: Det var netop også derfor at jeg tænkte at hvis din søn så begynder her. Vi har jo også 
interviewet nogle hvor hele familien nærmest går her, og det gør jo også at de er her en masse  
I-1: De får brugt det 
X: Men hvis hele familien er her så har du også børn der er med i hele det der, og hvor at der er, og 
det fungerer super. Alt deres elite og alt deres junior er fantastisk hernede, de mangler så bare lige 
I-1: At tænke på de andre 
X: Ja, og der bliver brugt, har jeg fornemmelsen af, rimelig mange penge på det 
I-2: Altså på eliten 
X: Ja, og det er fint, men jeg forstår ikke man ikke kan sætte et eller andet træning op, og så syntes 
jeg det er super dårligt af ham der træner at han ikke sætter noget op som man kan melde sig til  
I-2: Det kan jeg godt forstå 
 
I-1: Hvordan gør Skovbo Golfklub deres kommunikation? Hvordan kommunikerer de? 
X: Øh, ja, det er jo forholdsvis sjældent. 
I-1: Forholdsvis sjældent? 
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X: Ja.. To tre gange om året, f.eks. med at der skal betales kontingent, ellers så skriver de inde på 
hjemmesiden, der kan man jo følge med i det meste altså.. Det er sjældent, det er mest over 
hjemmesiden. 
I-1: Okay. Og når du siger det her med, at de siger kontingent og sådan nogle ting, hvordan sådan 
helt lavpraktisk, hvordan er det, at I modtager denne her information? 
X: Den kommer bare som mail 
I-1: Som mail? 
X: At der skal betales kontingent, ja 
I-1: Ja, så det er som en mail 
X: Det er det der jeg sagde med, at man skulle udmelde sig, det skrev de også.. 
I-1: Det er rigtigt! Det sagde du, ja .. Okay, det var på en mail, godt. Hvis du sådan har generelle 
spørgsmål i klubben, hvor går du så hen? Med de spørgsmål? 
X: Jeg går ind på kontoret. 
I-1: Du går ind på kontoret? Er det så en sekretær som sidder derinde, som tager sig af det? 
X: Ja, det er det. 
I-1: Ja, det er det. Okay. Hvordan sådan kan man sige, problematikker hvordan bliver de håndteret? 
Hvor går du hen, og hvad sker der sådan, hvis der er noget, som man vil tage op? 
 
X: Der sker ikke rigtig noget (griner) 
I-1: Hvordan går du hen med det? 
X: Jamen det er sådan, at hvis man går ind og siger det på kontoret, så siger de, at de vil gå videre 
med det og så sker der jo ikke mer’. 
I-1: Men man siger det, eller giver man noget skriftligt eller hvordan foregår det? 
X: Det kommer an på dig selv. Jeg har bare gået ind og snakket om det. 
I-1: Ja. Okay. Men man tager simpelthen kontakt til kontoret og damen derinde. 
X: Ja, og så ellers er der også en medlems ting inde på deres hjemmeside, hvor du kan skrive på, og 
så får du tit svar direkte fra formanden.. 
I-1: Sådan et slags forum? Eller hvor man stiller spørgsmål?.. 
X: Ja. 
I-1: Okay. Er det kun bestyrelsen, som kan svare der eller? Eller er det også andre medlemmer? 
X: Det er alle. 
I-1: Det er alle. 
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X: Det er alle medlemmer. 
I-1: Okay, godt. Når du kommer til klubben, går du så, er det så vigtigt for dig at gå ind på kontoret 
og hilse? 
X: Nej. 
I-1: Nej? 
X: Ikke specielt? 
I-1: Er det noget du gør? Går du så ind på kontoret og hilser? 
X: Hvis der er åbent, så siger jeg da hej, hvis jeg ser dem, for de er da flinke og rare. Det er ikke 
noget jeg.. De har jo også travlt. 
I-1: Ja, okay. Godt. Sådan generelt nyheder i klubben, hvordan hører du om dem? 
X: Jamen dem læser jeg om på hjemmesiden. 
I-1: Det er på hjemmesiden, at det foregår. 
X: Yes, det er der. 
I-1: Når du ankommer til klubben, går du så automatisk hen og ser på den her opslagstavle, de nu 
har ude i klubhuset? 
X: Det er sjældent. 
I-1: Det er sjældent. Nej, okay. 
X: Jeg bruger det jo ikke ret meget. Det der står. 
I-1: Når du så har spillet på banen, og evt. har spist i caféen, hvad gør du så derefter? 
X: Jeg tager oftest bare hjem jo. 
I-1: Du går direkte i din bil og.. 
X: Ja.. Mere eller mindre. 
I-1: Okay. Når du så er ude på selve banen, hvordan gør du så golf? Forstår du hvad jeg mener med 
det? 
X: Tænker du på hvordan, om det er sjovt eller hvorfor..? 
I-1: Ikke så meget hvorfor, men hvordan. Hvordan agerer du ude på golfbanen? 
X: Jeg forstår ikke det spørgsmål. Jeg forstår ikke hvad du mener. 
I-1: Jeg skal prøve at forklare det lidt bedre. Hvordan sådan, er der en bestemt måde? Går man altid 
til det første hul eller hvordan, er der nogle bestemte måder man sådan går rundt ude på 
golfklubben, på banen? 
X: For det meste går man ned og slår nogle bolde ud, så går du op og putter lidt, hvis du har lyst til 
det. Ellers går du bare ned og går i gang. 
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I-1: Ja. 
X: Og så starter du fra hul et og så går du igennem til hul atten. 
I-1: Og der er ikke sådan bestemte ting du tænker over, hvordan du sådan går rundt, eller stiller dig 
på banen? Eller sådan noget i den stil? Det er sådan meget fysisk, hvordan du agerer ude på banen, 
er der bestemte ting man tænker over, hvordan man gør. 
X: Nej, det synes jeg ikke helt. Ikke specielt altså. Man går jo selvfølgelig ikke ind over med sine 
ting, ind over hvor man slår ud, ind over greens, ellers er der jo ikke rigtig... 
I-1: Det er netop præcis det, som du siger der. Man kan jo sige, at vi ved jo ikke så meget om, hvad 
der er af kutymer og sådan nogle ting. Er der generelt nogle ting, som man gør eller ikke gør? 
X: Man tager ikke f.eks, man kører med den der vogn der. Den må du ikke køre rundt oppe omkring 
greens, direkte mellem bunkerne, f.eks., der hvor der er sand. Og man skal helst ikke køre for tæt på 
greens, for man slider jo på græsset. Men det er der ingen tvivl om, at det har de også haft skrevet 
flere gange om, at alle folk stort set går samme vej. 
I-1: Ja. 
X: Jeg tror, at hvis man filmede det deroppe fra, så ville det være meget, meget slavisk, når man går 
fra det ene hul til det andet, hvor folk de tramper. Man kunne lige så godt have en asfaltvej, hvis 
man kan sige det sådan.  
I-1: Okay. Ja. 
X: Man kan sige, det er meget sådan, hvad man gør hver gang. 
I-1: Er det noget, nu siger du det der med, hvordan de sådan, om klubben siger om det er okay eller 
ej, er det okay at man gør det? 
X: Ja, ja, den bliver jo slidt. Der er jo nogle klubber, som sætter afspærringer op, sådan så man 
kommer til at skulle gå udenom. 
I-1: Okay, på den måde. 
X: Men det er sjældent, at det sker. 
I-1: Okay, ja. Er det vigtigt for dig at hilse på de andre spillere, når du er ude på banen? Hvis man 
går forbi nogen? 
X: Nej, ja, altså… Det ved jeg ikke, dem man kender, dem hilser man selvfølgelig på, men.. Ikke 
sådan specielt. 
I-1: Nej. Er der andre sociale ting ude på banen, man sådan, hilse, eller man lige stopper og snakker 
– er der nogle ting, hvor du sådan tænker.. 
X: Det er jo det, jeg et eller andet sted efterlyser i kraft af det der fællestræning. 
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I-1: Netop. 
X: At der blev mere fokus på at skabe det der, altså at man havde, at man var knyttet til selve 
klubben.. 
I-1: Ja.. 
X: I kraft af, at man havde et fællesskab. Ik’? 
I-1: Jo. 
X: Jeg synes, at det er meget det der mangler. Øh, og jeg tror, at det er det, som man skal arbejde 
på.  At få et tilhørsforhold til klubben, og i stedet for, at det bare er et sted, hvor man kommer ned 
og så går man igen ik’. 
I-1: Mm, og det mener du også er noget, som man kunne gøre på banen eller er det ude for banen 
eller hvordan og hvorledes? 
X: Jamen jeg tror på, at hvis der var fællestræning, og det blev delt op i sektioner eller hvad man nu 
siger, op i handicap, så ville man jo skabe relationer med dem, som man stod og trænede med hver 
gang. 
I-1: Ja.. 
X: Og så lige pludselig, så ville du komme til at kende en masse 
I-1: Ja, okay. 
X: Og det er jo sådan, at langt de fleste, 95 procent af de runder jeg spiller om året, det er jo med de 
samme folk. 
I-1: Nogen af dem, som du kender i forvejen.. 
X: Det er det jo, for størstedelen af klubbens medlemmer, det er jo de samme mennesker, som de 
spiller med gang efter gang efter gang. 
I-1: Ja. 
X: Og hvor at, jeg mener, at hvis man igen lavede det der fællestræning, så ville man få sparket 
gang i, at man kunne sige, jamen så kunne vi gå ud og spille onsdag eller et eller andet i den stil ik’. 
I-1: Ja. 
X: I stedet for, få et større netværk.. Ja. 
I-1: Okay, på den måde. 
X: Og igen, når man sidder og kigger på, om der er nogen, som er ude og spille, så ville du lige 
pludselig vide, aha, Hans Andersen, det er ham der. Benny, det er ham. Og så kunne man sætte sig 
på de bolde, hvis man har lyst til at gå ud og spille ik’. 
I-1: Okay.. 
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X: Men når man ikke kender nogen, så er det jo svært at vide hvem Kurt er, hvem Frank er og det 
ene og det andet ik’. 
I-1: Jo. Okay. 
X: Hele.. Jeg synes jo, det er vigtigste for klubben det er, at skabe det der tilhørsforhold, så folk 
ikke skifter klub i tide og utide. 
I-1: Ja.. Og det er primært det her fællestræning, det der sociale, som kunne mener du 
X: Det ville det være for mig! Altså, jeg ved selvfølgelig ikke med de andre, hvad de har at sige, 
men eftersom, da vi lavede det der fællestræning, de prøvede at lave det en enkelt gang, det var i 
hvert fald en stor succes. Så kan jeg ikke forstå, at man ikke har ført det videre altså. 
I-1: Nej. 
X: Det er lige som om, at man er blevet bange for den succes der, som det var. Men.. 
I-1: Sådan i forhold til, hvad man sådan ser af nyheder og sådan noget, var det noget, som kunne 
gøre noget for det her tilhørsforhold? Som du… At man får at vide, at så lavede han den her score 
på den her bane og sådan.. På den måde. Den slags nyheder? 
X: Jamen det ved jeg ikke, jeg synes egentlig lidt, at informationsniveauet på vores hjemmeside 
også godt kunne skrive om, hvad folk laver altså.. Men man må også selv involvere sig lidt i, hvad 
man vil have af nyheder. Så det kræver selvfølgelig lidt, at man går ind og kigger en gang imellem. 
Men jeg synes egentligt, at de får mange ting med, hvis der er nogle af ungdomsspillere, der har 
vundet nogle turneringer eller.. I det hele taget, synes jeg det er okay. 
I-1: Det synes du, at man får noget at vide om. Ja. 
X: Bestemt. 
I-1: Er der bestemte måder som du eller dem du spiller sammen med, I sådan bruger banen? 
X: Nej, ikke specielt. 
I-1: Nej okay. 
X: Det kommer an på hvem det er. Jeg spiller jo sammen med dem fra eliteholdet, og de spiller 
selvfølgelig på en helt anden måde end jeg gør. Og som jeg et eller andet sted godt kunne tænke 
mig, det kræver bare, at jeg bliver bedre (griner). 
I-1: Ja. Er det så anderledes at være ude med dem eller med dem, som ikke er fra eliteholdet? 
X: Bestemt. Det er det helt sikkert. 
I-1: Er det så forskel på, hvordan man gør golf? 
X: Ja. 
I-1: Efter hvem man er sammen med, simpelthen. 
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X: De koncentrerer sig bare på en anden måde. 
I-1: Ja okay. På den måde, ja. Det næste spørgsmål er lidt mere omkring det sociale i klubben. Er 
der forskel på, hvordan man gør det sociale i en golfklub kontra, hvordan man gør det andre steder? 
Hvis man skal sammenligne med et eller andet måske. 
X: I forhold til, hvad skal man sige? Sport? 
I-1: I forhold til det sociale? 
X: Ja, i sportsklubber? 
I-1: Ja, lige præcis. 
X: Det synes jeg bestemt. Igen fordi det er så indspist, eller hvad skal man sige. Der kan man jo 
sige, at tennis er det samme, hvor man spiller med mere eller mindre dem man plejer, men ja, det er 
sådan.. 
I-1: Kan du uddybe det lidt i forhold til tennis? 
X: Jamen hvis man spiller tennis, så ville man også spille meget med de samme. 
I-1: Ja okay, på den måde. 
X: Hvor et fodboldhold, det er jo noget andet. Tennis er jo en individuel sport. 
I-1: Okay, så man kan sige, at det er det samme som golf? 
X: Ja..  
 
I-1: Hvordan gør Skovbo Golfklub deres kommunikation? Hvordan kommunikerer de? 
X: Øh, ja, det er jo forholdsvis sjældent. 
I-1: Forholdsvis sjældent? 
X: Ja.. To tre gange om året, f.eks. med at der skal betales kontingent, ellers så skriver de inde på 
hjemmesiden, der kan man jo følge med i det meste altså.. Det er sjældent, det er mest over 
hjemmesiden. 
I-1: Okay. Og når du siger det her med, at de siger kontingent og sådan nogle ting, hvordan sådan 
helt lavpraktisk, hvordan er det, at I modtager denne her information? 
X: Den kommer bare som mail 
I-1: Som mail? 
X: At der skal betales kontingent, ja 
I-1: Ja, så det er som en mail 
X: Det er det der jeg sagde med, at man ikke skulle melde sig, det skrev de også.. 
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I-1: Det er rigtigt! Det sagde du, ja .. Okay, det var på en mail, godt. Hvis du sådan har generelle 
spørgsmål i klubben, hvor går du så hen? Med de spørgsmål? 
X: Jeg går ind på kontoret. 
I-1: Du går ind på kontoret? Er det så en sekretær som sidder derinde, som tager sig af det? 
X: Ja, det er det. 
I-1: Ja, det er det. Okay. Hvordan sådan kan man sige, problematikker hvordan bliver de håndteret? 
Hvor går du hen, og hvad sker der sådan, hvis der er noget, som man vil tage op? 
X: Der sker ikke rigtig noget (griner) 
I-1: Hvordan går du hen med det? 
X: Jamen det er sådan, at hvis man går ind og siger det på kontoret, så siger de, at de vil gå videre 
med det og så sker der jo ikke mer’. 
I-1: Men man siger det, eller giver man noget skriftligt eller hvordan foregår det? 
X: Det kommer an på dig selv. Jeg har bare gået ind og snakket om det. 
I-1: Ja. Okay. Men man tager simpelthen kontakt til kontoret og damen derinde. 
X: Ja, og så ellers er der også en medlems ting inde på deres hjemmeside, hvor du kan skrive på, og 
så får du tit svar direkte fra formanden.. 
I-1: Sådan et slags forum? Eller hvor man stiller spørgsmål?.. 
X: Ja. 
I-1: Okay. Er det kun bestyrelsen, som kan svare der eller? Eller er det også andre medlemmer? 
X: Det er alle. 
I-1: Det er alle. 
X: Det er alle medlemmer. 
I-1: Okay, godt. Når du kommer til klubben, går du så, er det så vigtigt for dig at gå ind på kontoret 
og hilse? 
X: Nej. 
I-1: Nej? 
X: Ikke specielt? 
I-1: Er det noget du gør? Går du så ind på kontoret og hilser? 
X: Hvis der er åbent, så siger jeg da hej, hvis jeg ser dem, for de er da flinke og rare. Det er ikke 
noget jeg.. De har jo også travlt. 
I-1: Ja, okay. Godt. Sådan generelt nyheder i klubben, hvordan hører du om dem? 
X: Jamen dem læser jeg om på hjemmesiden. 
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I-1: Det er på hjemmesiden, at det foregår. 
X: Yes, det er der. 
I-1: Når du ankommer til klubben, går du så automatisk hen og ser på den her opslagstavle, de nu 
har ude i klubhuset? 
X: Det er sjældent. 
I-1: Det er sjældent. Nej, okay. 
X: Jeg bruger det jo ikke ret meget. Det der står. 
I-1: Når du så har spillet på banen, og evt. har spist i caféen, hvad gør du så derefter? 
X: Jeg tager oftest bare hjem jo. 
I-1: Du går direkte i din bil og.. 
X: Ja.. Mere eller mindre. 
I-1: Okay. Når du så er ude på selve banen, hvordan gør du så golf? Forstår du hvad jeg mener med 
det? 
X: Tænker du på hvordan, om det er sjovt eller hvorfor..? 
I-1: Ikke så meget hvorfor, men hvordan. Hvordan agerer du ude på golfbanen? 
X: Jeg forstår ikke det spørgsmål. Jeg forstår ikke hvad du mener. 
I-1: Jeg skal prøve at forklare det lidt bedre. Hvordan sådan, er der en bestemt måde? Går man altid 
til det første hul eller hvordan, er der nogle bestemte måder man sådan går rundt ude på 
golfklubben, på banen? 
X: For det meste går man ned og slår nogle bolde ud, så går du op og putter lidt, hvis du har lyst til 
det. Ellers går du bare ned og går i gang. 
I-1: Ja. 
X: Og så starter du fra hul et og så går du igennem til hul atten. 
I-1: Og der er ikke sådan bestemte ting du tænker over, hvordan du sådan går rundt, eller stiller dig 
på banen? Eller sådan noget i den stil? Det er sådan meget fysisk, hvordan du agerer ude på banen, 
er der bestemte ting man tænker over, hvordan man gør. 
X: Nej, det synes jeg ikke helt. Ikke specielt altså. Man går jo selvfølgelig ikke ind over med sine 
ting, ind over hvor man slår ud, ind over greens, ellers er der jo ikke rigtig... 
I-1: Det er netop præcis det, som du siger der. Man kan jo sige, at vi ved jo ikke så meget om, hvad 
der er af kutymer og sådan nogle ting. Er der generelt nogle ting, som man gør eller ikke gør? 
X: Man tager ikke f.eks, man kører med den der vogn der. Den må du ikke køre rundt oppe omkring 
greens, direkte mellem bunkerne, f.eks., der hvor der er sand. Og man skal helst ikke køre for tæt på 
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greens, for man slider jo på græsset. Men det er der ingen tvivl om, at det har de også haft skrevet 
flere gange om, at alle folk stort set går samme vej. 
I-1: Ja. 
X: Jeg tror, at hvis man filmede det deroppe fra, så ville det være meget, meget slavisk, når man går 
fra det ene hul til det andet, hvor folk de tramper. Man kunne lige så godt have en asfaltvej, hvis 
man kan sige det sådan.  
I-1: Okay. Ja. 
X: Man kan sige, det er meget sådan, hvad man gør hver gang. 
I-1: Er det noget, nu siger du det der med, hvordan de sådan, om klubben siger om det er okay eller 
ej, er det okay at man gør det? 
X: Ja, ja, den bliver jo slidt. Der er jo nogle klubber, som sætter afspærringer op, sådan så man 
kommer til at skulle gå udenom. 
I-1: Okay, på den måde. 
X: Men det er sjældent, at det sker. 
I-1: Okay, ja. Er det vigtigt for dig at hilse på de andre spillere, når du er ude på banen? Hvis man 
går forbi nogen? 
X: Nej, ja, altså… Det ved jeg ikke, dem man kender, dem hilser man selvfølgelig på, men.. Ikke 
sådan specielt. 
I-1: Nej. Er der andre sociale ting ude på banen, man sådan, hilse, eller man lige stopper og snakker 
– er der nogle ting, hvor du sådan tænker.. 
X: Det er jo det, jeg et eller andet sted efterlyser i kraft af det der fællestræning. 
I-1: Netop. 
X: At der blev mere fokus på at skabe det der, altså at man havde, at man var knyttet til selve 
klubben.. 
I-1: Ja.. 
X: I kraft af, at man havde et fællesskab. Ik’? 
I-1: Jo. 
X: Jeg synes, at det er meget det der mangler. Øh, og jeg tror, at det er det, som man skal arbejde 
på.  At få et tilhørsforhold til klubben, og i stedet for, at det bare er et sted, hvor man kommer ned 
og så går man igen ik’. 
I-1: Mm, og det mener du også er noget, som man kunne gøre på banen eller er det ude for banen 
eller hvordan og hvorledes? 
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X: Jamen jeg tror på, at hvis der var fællestræning, og det blev delt op i sektioner eller hvad man nu 
siger, op i handicap, så ville man jo skabe relationer med dem, som man stod og trænede med hver 
gang. 
I-1: Ja.. 
X: Og så lige pludselig, så ville du komme til at kende en masse 
I-1: Ja, okay. 
X: Og det er jo sådan, at langt de fleste, 95 procent af de runder jeg spiller om året, det er jo med de 
samme folk. 
I-1: Nogen af dem, som du kender i forvejen.. 
X: Det er det jo, for størstedelen af klubbens medlemmer, det er jo de samme mennesker, som de 
spiller med gang efter gang efter gang. 
I-1: Ja. 
X: Og hvor at, jeg mener, at hvis man igen lavede det der fællestræning, så ville man få sparket 
gang i, at man kunne sige, jamen så kunne vi gå ud og spille onsdag eller et eller andet i den stil ik’. 
I-1: Ja. 
X: I stedet for, få et større netværk.. Ja. 
I-1: Okay, på den måde. 
X: Og igen, når man sidder og kigger på, om der er nogen, som er ude og spille, så ville du lige 
pludselig vide, aha, Hans Andersen, det er ham der. Benny, det er ham. Og så kunne man sætte sig 
på de bolde, hvis man har lyst til at gå ud og spille ik’. 
I-1: Okay.. 
X: Men når man ikke kender nogen, så er det jo svært at vide hvem Kurt er, hvem Frank er og det 
ene og det andet ik’. 
I-1: Jo. Okay. 
X: Hele.. Jeg synes jo, det er vigtigste for klubben det er, at skabe det der tilhørsforhold, så folk 
ikke skifter klub i tide og utide. 
I-1: Ja.. Og det er primært det her fællestræning, det der sociale, som kunne mener du 
X: Det ville det være for mig! Altså, jeg ved selvfølgelig ikke med de andre, hvad de har at sige, 
men eftersom, da vi lavede det der fællestræning, de prøvede at lave det en enkelt gang, det var i 
hvert fald en stor succes. Så kan jeg ikke forstå, at man ikke har ført det videre altså. 
I-1: Nej. 
X: Det er lige som om, at man er blevet bange for den succes der, som det var. Men.. 
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I-1: Sådan i forhold til, hvad man sådan ser af nyheder og sådan noget, var det noget, som kunne 
gøre noget for det her tilhørsforhold? Som du… At man får at vide, at så lavede han den her score 
på den her bane og sådan.. På den måde. Den slags nyheder? 
X: Jamen det ved jeg ikke, jeg synes egentlig lidt, at informationsniveauet på vores hjemmeside 
også godt kunne skrive om, hvad folk laver altså.. Men man må også selv involvere sig lidt i, hvad 
man vil have af nyheder. Så det kræver selvfølgelig lidt, at man går ind og kigger en gang imellem. 
Men jeg synes egentligt, at de får mange ting med, hvis der er nogle af ungdomsspillere, der har 
vundet nogle turneringer eller.. I det hele taget, synes jeg det er okay. 
I-1: Det synes du, at man får noget at vide om. Ja. 
X: Bestemt. 
I-1: Er der bestemte måder som du eller dem du spiller sammen med, I sådan bruger banen? 
X: Nej, ikke specielt. 
I-1: Nej okay. 
X: Det kommer an på hvem det er. Jeg spiller jo sammen med dem fra eliteholdet, og de spiller 
selvfølgelig på en helt anden måde end jeg gør. Og som jeg et eller andet sted godt kunne tænke 
mig, det kræver bare, at jeg bliver bedre (griner). 
I-1: Ja. Er det så anderledes at være ude med dem eller med dem, som ikke er fra eliteholdet? 
X: Bestemt. Det er det helt sikkert. 
I-1: Er det så forskel på, hvordan man gør golf? 
X: Ja. 
I-1: Efter hvem man er sammen med, simpelthen. 
X: De koncentrerer sig bare på en anden måde. 
I-1: Ja okay. På den måde, ja. Det næste spørgsmål er lidt mere omkring det sociale i klubben. Er 
der forskel på, hvordan man gør det sociale i en golfklub kontra, hvordan man gør det andre steder? 
Hvis man skal sammenligne med et eller andet måske. 
X: I forhold til, hvad skal man sige? Sport? 
I-1: I forhold til det sociale? 
X: Ja, i sportsklubber? 
I-1: Ja, lige præcis. 
X: Det synes jeg bestemt. Igen fordi det er så indspist, eller hvad skal man sige. Der kan man jo 
sige, at tennis er det samme, hvor man spiller med mere eller mindre dem man plejer, men ja, det er 
sådan.. 
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I-1: Kan du uddybe det lidt i forhold til tennis? 
X: Jamen hvis man spiller tennis, så ville man også spille meget med de samme. 
I-1: Ja okay, på den måde. 
X: Hvor et fodboldhold, det er jo noget andet. Tennis er jo en individuel sport. 
I-1: Okay, så man kan sige, at det er det samme som golf? 
X: Ja..  
X: Det var det 
I-2: Vi er glade for at du ville deltage    
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Bilag 7 - Interviewspørgsmål til tidligere og nuværende medlemmer:  
 
Introduktionsspørgsmål 
- Hvad er dit navn og din alder?  
- Hvor længe har du spillet golf? 
 
Tidligere medlemmer: 
- Hvor lang tid var du medlem i klubben og hvor lang tid siden er det du meldte dig ud? 
- Hvad var grunden til at du meldte dig ud af Skovbo golfklub? 
 
Nuværende medlemmer: 
- Hvor lang tid har du været medlem i klubben? 
 
Tidligere medlemmer: 
- Hvorfor stoppede du dit medlemskab? 
- Hvad var det, der fik dig til at komme til klubben? 
 
Alle medlemmer: 
- Hvorfor valgte du at blive medlem i Skovbo golfklub? 
- Hvad er/var dit primære grundlag for at spille golf?  
- Hvor ofte bruger/brugte du klubbens faciliteter? 
- Når du tager/tog ud og spillede golf var det så alene eller med en fast spillepartner eller 
gruppe? Og hvorfor lige denne person eller gruppe? 
o Evt.: Det medlem som du spillede med, var det den samme person som du meldte 
dig ind med? 
Hvis ja: Bed om at uddybe 
Nej: Hvad/hvem inspirerede dig så til at spille golf? 
 
 
 
- Vi ved at Skovbo Golfklub har forskellige grupper/klubber man kan blive en del af - har du 
været medlem af en af disse grupper?  
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o Ja: Hvilken gruppe/klub var du medlem af?  
 Hvad gjorde at du blev medlem af denne klub? 
o Nej: Hvordan kan det være du ikke ønskede det? 
 
Vi vil gerne høre om dine rutiner når skal spille golf 
- Hvad er det første du gør når du ankommer til klubben? (få personen til at fortælle forløbet 
når de er i golfklubben; klæder om, får en øl, mad) 
o Eks. hvis de får en øl:  
Er det en fast aftale når du skal spille? 
Har du andre faste aftaler? 
 
- I forhold til de rutiner du har i golfklubben, og det du sætter pris på når du er i klubben, var 
der så nogle mangler i Skovbo golfklub? 
- Var der til gengæld noget du synes fungerer/fungerede rigtig godt, som kunne have 
potentiale til at blive videreudviklet? 
 
- I forhold til dine vaner når du spiller, er det så golfspillet i sig selv, der tiltrækker dig eller er 
det lige så meget det sociale aspekt i det?  
o Giver Skovbo golfklub dig muligheden for det?  
 Nej: hvorfor ikke, kan du uddybe?  
 Ja: Okay, kan du uddybe det? F.eks. er det så 50/50 socialt og spil? 
 
Eksklusivitet 
- Golf er en sport, som i mange år er blevet set som eksklusiv. Har det haft indflydelse på dit 
valg af sportsgrenen? 
o Nej: Okay 
o Ja: Hvad mener du er eksklusivt ved golf?  
- Synes du golf skal være en eksklusiv sport? 
- Oplever du Skovbo golfklub som eksklusiv?  
 
Udstyr 
- Går du op i dit golfudstyr? 
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- Er det, for dig, en stor en del af sporten, at der kan investeres i så meget forskelligt udstyr? 
- Mange andre klubber har en udstyrsforretning tilknyttet klubbens lokaler. Ville det ændre 
noget for dig, hvis det også var tilfældet i Skovbo Golfklub? 
- Ville det være interessant for dig, hvis Skovbo satte mere fokus på udstyr? 
 
 
Synlig kommunikation.  
- Hvordan gør Skovbo deres kommunikation udadtil?  
- Hvor går du hen, når de opstår generelle spørgsmål? 
- Når der er nogen problematikker? Hvordan håndteres det?  
 
- Da du startede i klubben, hvordan blev du så modtaget? (ikke “godt” eller “skidt”, men blev 
du vist rundt eller lignende?) 
- Er det vigtigt at hilse på kontoret når du ankommer til golfklubben?  
- Hvordan hører du generelt nyheder om klubben? (ikke sladder, golf relateret nyheder).  
- Når du ankommer til klubben går så du automatisk hen og se hvilke nye oplysninger der er 
om klubben på opslagstavlen? 
- Når du har så for eksempel har spillet 18 huller og spist i cafeen, hvad gør du så 
afslutningsvis? 
- Hvordan gør/agerer du golf ude på selve banen? (kutumer/gør-ikke gør) 
- Er det vigtigt for dig at hilse på de andre spillere på banen? Hvordan gør du det sociale på 
banen? 
- Så der er ikke bestemte ting/handlemåder du gør når du er ude på banen? 
o Kan du uddybe hvilke handlemåder, det kunne være? 
- Er der bestemte måder, hvorpå du/din medspillere bruger banen?  
- Hvordan gør du det sociale i klubben? Gør du det sociale anderledes i golfklubben? 
o Evt.: Er der forskel på, hvordan man er social i en golfklub kontra eventuelt i en 
badminton eller fodboldklub? 
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Bilag 8: Transskribering af andet interview med Jesper Wedersøe fra Skovbo 
Golfklub 
 
I-1: Interviewer 1 (primær) 
J: Jesper 
I-2: Interviewer 2 
I-3: Interviewer 3 
 
I-1: Du hedder Jesper?  
J: Ja. 
 
I-1: Hvor gammel er du? 
J: 48. 
 
I-1: Og hvad er din relation til og din funktion i klubben? 
J: Jeg er formand for ungdomsafdelingen og formand for eliteafdelingen. Så er jeg medlem af 
bestyrelsen hvor jeg er næstformand. Og i den egenskab fungerer jeg også som sportschef i 
klubben. Så jeg har også ansvar for begyndere, og jeg har ansvar for rekruttering,  og for vores 
træner. 
 
I-1: Og hvor lang tid har du haft de funktioner, eller er det kommet gradvist? 
J: Jeg har været medlem af bestyrelsen i et år, og funktionerne omkring ungdom og elite har jeg haft 
i tre år. 
 
I-1: Hvor lang tid har du selv spillet golf? 
J: Jeg har spillet golf siden 1985. 
 
I-1: Og hvor lang tid har du spillet i Skovbo Golfklub? 
J: I Skovbo har jeg spillet siden 2011. 
 
I-1: Det var lidt introducerende. Så nu lidt mere om medlemmerne. Hvor mange medlemmer har I, i 
Skovbo Golfklub? 
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J: Vi har samlet set 930 medlemmer. Og det er cirka 650 fuldtidsmedlemmer. Og så er der en 
variation af noget, der hedder flexmedlemmer, som giver retten til at spille golf, men det er til et 
reduceret kontingent, så man skal betale det vi kalder fuld greenfee for at spille. Hvor fulde 
medlemmer spiller gratis. 
 
I-1: Kan man inddele jeres medlemmer i grupper, altså alder eller niveau eller sådan noget?  
J: De kan blive inddelt i alder, køn, niveau, på kryds og tværs, og det bliver de gjort ofte, alt efter 
hvilket budskab man står og vil formidle. 
 
I-1: Ja – hvordan plejer I at gøre det, efter niveau? 
J: Hmm (…) det er primært opdelt efter niveau. Det er det, der er gennemgående for golfsporten, og 
det er også det, der gør at både unge og gamle og begge køn kan spille under de samme 
forudsætninger, hvis de har samme niveau.  
 
I-1: Og er der en eller flere af de her grupper, som er i overtal i jeres klub? 
J: Det er helt klart mænd, ældre mænd. 
 
I-1: Og hvordan vil du beskrive den her gruppe, sådan helt konkret? 
J: Jamen det er 50+, 55+, det er der de begynder at få noget tid i relation til arbejdsmarkedet, i 
relation til familiære forhold, og så begynder de at spille golf. Men generelt for golfsporten er der 
en klar overrepræsentation af mænd – ældre mænd.  
 
I-1: Og hvilken indflydelse har den her gruppes, eller de forskellige gruppers, vaner og værdier, for 
jeres golfklub? 
J: Hmm (…) af negative værdier er, at jo ældre man bliver, jo mindre vil man betale for at spille 
golf. Så der bliver en gruppe, som der stemmemæssigt på generalforsamling, faktisk har ret meget 
magt, og samtidig en gruppe, som der ikke er interesserede i at investere særlig meget i de rammer – 
eller i hvert fald at det skal være så billigt som muligt. Så vi har en stor bestemmende gruppe, som 
ofte er imod investeringer i  baneanlæg, klubhus.. Så det kan være en ret tung gruppe at have med at 
gøre.  
 
I-1: Ja det er klart. Har I gjort noget for at ramme den her målgruppe før, eller? 
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J: Vi har ikke gjort noget for at ramme den. Det er en målgruppe, som ofte kommer af sig selv. Og 
faktisk er vores allerstørste udfordring at finde ud af; hvordan får vi ramt ungdomssegmentet, og 
hvordan går vi ramt kvindesegmentet? Og så hvordan får vi ramt målgruppen fra 40 – eller fra 35 – 
og til 50? 
 
I-2:: Og den her gruppe af ældre mænd, som du beskriver, spiller golf, er det fra 50+? 
J: Det er fra 50+, ja. 
 
I-1: Er der nogle af de værdier, som medlemmerne har, eller vaner, er det noget som I, i højere grad, 
vil arbejde på, eller styrke i forhold til jeres golfklub? 
J: Ja vi vil, øhm… Vi er meget fokuserede på hvad det er for en type medlemskab de søger.  Og på 
den baggrund vil vi arbejde på at udvide medlemstyperne, der for eksempel siger; jamen vi vil kun 
spille i hverdagene om formiddagen.  Og det er på et tidspunkt hvor der ikke er særlig mange andre 
på anlægget, så vi vil kunne tilbyde medlemskaber til dem, som er billigere, men som også placerer 
dem på nogle tidspunkter, hvor der ellers ikke er spillere på banen. Og dermed frikøbe, eller frigive, 
plads på andre tidspunkter, hvor mange andre er interesserede i at spille, typisk i weekenderne. Vi 
ved fra undersøgelser, at noget af det vigtigste i medlemskaber er, at der er ledige tidspunkter.  
 
I-2:: Den gruppe du beskriver, som gerne vil spille om formiddagen, hvor er vi henne sådan, altså 
kan du beskrive dem? 
J: Det er ældre, og begge køn, men typisk dem som er pensionister. Det er hovedsageligt dem, som 
foretrækker at komme ud og spille om formiddagen. 
 
I-1: Er det forskelligt, hvad de forskellige grupper bruger klubben til? Altså om det er mest det 
sportslige eller det sociale? 
J: Der er meget stor forskel, og typisk så er det niveaubestemt alt efter hvor god man er. Om det er 
en social platform man eftersøger, eller en sportslig platform. Men vi prøver faktisk at kombinere 
de to ting, fordi vi ved at det er nemt at forlade en sportslig forening, men det er faktisk ret svært at 
melde sig ud af et fællesskab.  Så uanset om du er 4 år eller om du er 90 år, så søger vi at få skabt 
nogle platforme, som sikrer det sociale tilhør. 
 
I-1: Hvordan har I gjort det tidligere? Har det været igennem arrangementer, eller?  
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J: Der findes klub-i-klubber, som er herreklubber eller seniorklubber eller dameklubber. Og så 
findes der turneringer, og så bliver der lavet lidt forskellige antal typer af arrangementer, løbende 
hen over året.  
 
I-1: Hvilken profil tror du at Skovbo Golfklub har, fra medlemmernes synspunkt, og stemmer den 
overens med den profil som I ønsker at have? 
J: Jamen vi ved at vi har en profil af at være en hyggelig klub, som har en bane, som næsten altid er 
i god stand. Og det er to parametre, som bliver vægtet rigtig højt, også blandt gæstespillere. Og det 
ved vi helt specifikt fra spørgeundersøgelser. Og det er bare noget, vi er rigtig dårlige til at formidle, 
og det er jo en af årsagerne til at vi er gået ind i det her. For at prøve at få noget input til hvordan at 
vi ligesom bliver bedre til det. 
 
I-1: Har I mange gæstespillere? 
J: Jeg kan ikke huske antallet, men vi har vel en cirka 5000 gæstespillere om året.  
 
I-1: Er der en eller flere målgrupper som du mener at Skovbo Golfklub har svært ved at 
kommunikere med? 
J: Vi har, øhm (…) nøgternt har vi nok svært ved at kommunikere med alle målgrupper, fordi at vi 
er ret dårlige til kommunikation. Og der vil så være nogle målgrupper det er vigtigere at vi 
prioriterer, og det vil være kvinder, og det vil være familier. Eller mænd, som er fra 35 og op. 
 
I-1: Hvad for nogle måder har I prøvet at kommunikere på før? Altså har I haft medier, eller nogle 
specielle…? 
J: Det har været meget spredt, og det har ikke været særligt… koordineret, og… skal vi sige 
gennemtænkt. Men nu arbejder vi med en medieplan, hvor vi, på den her tid af året, hvor det gælder 
om at få tiltrukket nye medlemmer, annoncerer meget lokalt. Vi ved specifikt at nye medlemmer i 
høj grad kommer fra nærområdet. Og vi ved også, at rigtig mange nye medlemmer kommer fordi at 
de kender nogen, der spiller i klubben, og har fået det anbefalet. Så vi annoncerer lokalt i den her 
periode, frem til Maj måned. Og vi bruger meget tid på at prøve at inspirere vores medlemmer til at 
tage venner og bekendte med i klubben. Og når vi så kommer senere hen på året, fra Maj og frem, 
så begynder vi at annoncere geografisk bredt i Danmark, og der vil vores budskab være at tiltrække 
greenfee gæster.  
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I-1: Og når I siger lokalt, er det så en  pjece, eller er det… 
J: Det er lokalannoncering, og det er ved pjecer som bliver uddelt. 
 
I-1: Og når det så er geografisk bredt, er det så på Facebook eller hvordan? 
J: Nej så er det også via golfmedier, trykte medier, som vi ved at der bliver distribueret bredt i de 
danske golfklubber. 
 
I-1: Har du, på vegne af Skovbo Golfklub, nogle ønsker til vores kommunikationsindsats, altså 
nogen bestemt målgruppe? 
J: Jamen det ville være overordentligt interessant, også fordi at I er piger, kvinder, at prøve at få 
nogle bud på hvilken form for golf, der er attraktiv for kvinder. Og det behøves ikke at være en 
bestemt aldersgruppe, eller niveau, men der er cirka en sjettedel kvinder, der spiller golf, af den 
samlede mængde. Og vi ved at de har mange andre prioriteter; børn og sådan nogle ting, men det 
kunne være interessant at prøve og finde ud af om der er en type medlemskab vi ikke har tænkt på, 
der ville være mere attraktivt for kvinder. Mænd synes at det fint at spille 18 huller, og komme ind 
og spise flæskesteg, stegt flæsk og persillesovs og få en stor fadøl, og det er jo ikke det vi skal 
tilbyde kvinder. Men det ville være interessant at finde ud af, eller få noget input til, hvad der kunne 
tiltrække flere kvinder.  
 
I-1: Det bliver lidt i den samme retning nu. Hvorfor tror du så at det er, at I har lidt sværere ved at 
kommunikere med kvinder? 
J: Jeg tror simpelthen at de skal have et rigtig godt argument for at komme ud og prioritere den tid i 
golfklubben højere, end de der mere bløde ting som der foregår i en familie. 
 
I-1: Så hvad for nogle tiltag ville det være? Ville det være sådan familiemæssigt, altså at man kunne 
samle familierne, eller? 
J: Det kunne være familie, det kunne også være at man siger, at i stedet for at du skal afsætte seks 
timer for at spille en runde golf og spise bagefter, at man kunne finde en form, hvor det tager tre 
timer, eller to timer, for den sags skyld. Så det bliver mere overskueligt og nemmere at putte ind, og 
der måske bliver koblet nogle ting på, som har nogle værdier for kvinder, som ikke nødvendigvis er 
de traditionelle ting, man har i en golfklub. 
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I-2:: Til at starte med snakkede du meget omkring, at det er meget ældre, der bruger golfklubben. 
Og her til sidst kom du ind på kvinder, men er der nogle af de andre grupper, som du kan beskrive? 
Som I også ønsker at ramme bedre? Kan du prøve at beskrive hvad er det for nogle grupper? 
J: Vi er meget interesserede i ungdomsgrupper. Det, der sker hvis vi kun har ældregruppen er, at vi 
ved jo at de drypper fra, de dør eller de bliver syge, fysisk svagelige. Hvis ikke vi ligesom får 
fødekæden etableret, så har vi jo en majoritet af medlemmer, som er utroligt sårbare. Så vi har 
rigtigt stort fokus på at tiltrække ungdomsspillere, fordi at vi jo også ved, at hvis vi får tiltrukket 
ungdomsspillere, så enten fastholder vi forældre, som er spillende, eller vi kan tiltrække forældre, 
som ikke tidligere har spillet. Så vi har en ungdomsplatform, som er udviklet over de sidste par år, 
og som rent faktisk bliver brugt af Dansk Golf Union som udviklingsmodel til andre klubber i 
Danmark, som arbejder med de samme udfordringer som vi gør. 
 
I-2:: Men hvad har de sådan af golfvaner, den gruppe, altså hvad karakteriserer dem som 
golfspillere? 
J: Jamen det, der er svært ved ungdomsspillere i en golfklub er, at typisk ligger golfklubben 
geografisk væk fra byer, så de unge de skal transporteres. Medmindre du ligger i en provinsby, eller 
på anden måde man kan komme derud. Så mange unge er afhængige af, at de bliver transporteret af 
deres forældre. Og så er der også mange golfklubber, som tilbyder et ret smalt træningsprogram. Så 
hvis du enten på grund af lektier eller andre ting, ikke kan komme en, to eller tre gange, jamen så er 
du lige pludselig på afstand af de andre du går til golf med, både socialt og sportsligt. Så en af de 
ting vi har meget fokus på er, at vi har mange hyppige samlinger, for hvis du så rammer en periode 
hvor man ikke kan enten nogle dage eller nogle andre tidspunkter, jamen så er der de andre 
samlinger, hvor man kan deltage. Så der er større mulighed for at fastholde den sociale kontakt, 
primært. Og vi ved at når de fungerer socialt, så kan vi sådan set putte hvad som helst i dem, rent 
sportsligt. 
 
I-2:: Og så kommer du meget ind på hele det her kvindesegment til sidst. Nu kom vi lidt ind på det, 
men er der flere ting at sige om dem? Udover at det er svært at være husmor, samtidig med at man 
skal være kvindelig golfspiller, hvordan så… 
J: Jamen der er måske også svært at finde noget golftøj som der ser smart ud. Og der er jo også 
mange af kvinderne, som der efterlyser… Ikke at de skal være super tjekkede, men meget af det 
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golftøj, der findes, er jo ekstremt konet, og storblomstret, og meget lidt flatterende, for yngre. Så der 
er sådan nogle barrierer udover tid, for at man skal ud og gå i gang med at spille golf. Og så tror jeg 
også at kvinder i højere grad har en forventning om at de skal være gode til noget før de dyrker 
noget offentligt. Altså de vil måske gerne kunne øve sig i et lukket rum, før de skal ud og [”vise sig 
frem”, bliver der måske sagt - kan ikke høre hvad der bliver sagt på optagelsen]. 
 
I-2:: Ja og det er nok svært med golf? 
J: Det er rigtig svært. 
 
I-1: Har I så sådan nogle træningsgrupper kun for kvinder, altså hvor de kan være sammen og 
ligesom…? 
J: Vi har ikke haft det, koordineret i hvert fald. 
 
I-1: Jamen jeg har ikke flere spørgsmål. 
I-2:: Nej det var sådan set også det jeg havde. Det som vi håbede på at få ud af mødet her, som jeg 
også synes går ganske fint, det er det her med at få beskrevet de her grupper – i detaljer, hvad er det 
som gør dem… Vi snakkede meget om det med hvordan man fastholder, sidste gang da vi mødtes 
ude i golfklubben, at når man får fastholdt dem i en bestemt alder, så er der også en tendens til at de 
bliver hængende.  
 
I-3: Jo og vi snakkede også om det med at se hvordan Skovbo Golfklub får beskrevet sig selv, og i 
forhold til hvordan medlemmerne så ser jer. Fordi at det kan jo også være at det er det, der 
”clasher”, hvis I ser to vidt forskellige ting.  
 
J: Der er jo rigtig mange i en golfklub, som går og brokker sig over et eller andet. Så når man 
færdes meget i en golfklub, så er der en tendens til, at der er meget utilfredshed. Men med det her 
forum, spørgeskema forum, ”Golfspilleren i centrum”, som vi er med i, kan vi jo rent faktisk se, at 
når folk de så sidder og bedømmer os på et spørgeskema, så scorer vi faktisk højere end mange 
andre klubber gør. Altså både højere end gennemsnittet på landsplan, men også højere end mange af 
de klubber som vi ellers bliver sammenlignet med, når folk kommer og siger: ”jamen, det er meget 
bedre dérude, eller det er meget bedre dérude”. Så det giver sådan en ro at være med i det her 
samarbejde, fordi at vi kan sige til folk, altså vi kan, sætte os ned og sige; ”jamen altså, jeg ved rent 
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faktisk, at det ikke passer”. Men det er jo ligesom i et hvert andet forhold, at der bare flere ting, som 
ligesom mudrer, så det bliver ikke en nøgtern vurdering af tingene, mange gange. Og det kan også 
være, at man bare spillede af helveds til, og det får altså ret tit indflydelse på hvad man synes om 
banen eller et eller andet, for det er bare nemmere at sige, at hvis ikke det lige var udstyret, så er det 
måske greens beskaffenhed, at man har spillet dårligt den dag.  Det er altid nemmere at sige at det 
er buen end indianeren.  
 
I-2:: Det vi så lige skal have snakket om er, om vi skal i én bestemt segment eller gruppe, for nu 
kom vi lidt mere ind på de specifikke; vi har nogle ældre, vi har nogle kvinder, vi har nogle 
ungdomsspillere. Og der ville det, tænker jeg lige umiddelbart, uden at jeg skal snakke for at vi har 
taget en beslutning om det, være ret relevant at specificere os, altså at koncentrere os om én gruppe. 
 
I-1: Ja, én aldersgruppe? 
I-2:: Ja. 
 
[Jesper rejser sig og går hen til whiteboardtavlen] 
J: Altså det er jo sådan… [tegner denne model] 
 
Og det, der jo er rigtig interessant, det er at finde ud af, hvordan vi kommer vi ind her [peger på 
skæringspunktet for de to modeller, cirkel ”1”].  Fordi, jamen der er rigtig mange, på grund af at de 
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kan være fysisk aktive, og mange andre ting, som gør at de er alle andre steder her [peger på den 
lave aldersgruppe], og så bliver de gamle, og i mange sportsgrene er du gammel allerede når du er 
25, og så er det at de også begynder at bruge tid på mange andre ting. Men faktisk fra de 25 – hvis 
man prøver at finde ud af hvordan kan man prøve at få lukket det her [peger på cirkel ”2”]. Og så 
især på kvinderne, fordi, at når man tager den kvindelige andel af det her, så ligger den faktisk helt 
hernede [tegner den lilla-farvede kurve]. 
 
I-1: Okay. Så det ville være kvinderne fra 30, 25, til… 
J: Jamen altså det ville være… Hvis man kan sige at vi er en golfklub, som der rent faktisk har et 
velfungerende og attraktivt miljø for kvinder, det ville være unikt. 
 
I-2: Men det er så nok også noget med tiltag, kan man vel sige? 
J: Jamen det er der slet ingen tvivl om, men også, når I arbejder i segmenter, at det… En golfklub er 
virkelig blå – meget, meget, meget blå – fordi at det sådan ligesom en krokodille, der har overlevet 
rigtig mange ting. Og i weekenden var jeg på repræsentantskabsmøde for Dansk Golf Union, og der 
var 250 repræsentanter fra golfklubber i Danmark. Og jeg var måske – jeg var ikke den yngste, men 
jeg var tæt på. Og det var, altså… Ikke Fifty Shades of Grey, men altså, det var sådan simpelthen 
bare gråhårede mænd… 
 
I-2: I jakkesæt eller hvordan? 
J: Ja, eller en slip-over, ikke. Og nu er det ikke særligt fedt at ryge mere, men altså det er med pibe 
og, ja. Og så vi havde faktisk bestyrelsesmøde i går, hvor jeg siger; der er ikke noget at sige til, at 
det er så svært for golfklubberne at flytte sig. Og jeg faldt faktisk også over en præsentation fra et 
repræsentantskabsmøde tilbage i 2005, og det var faktisk præcist de samme ting, der blev skitseret, 
at man havde sådan nogle udfordringer for golfklubberne. Så i min verden, så tyder det jo på, at der 
sidder nogen og bestemmer i golfklubberne, som der bare er ekstremt dårlige til og give slip og 
prøve og komme videre. Og de siger godt nok, at vi skal have noget nyt, men alle søger noget nyt, 
men uden at det giver reel forandring, fordi enten de favner det ikke, eller de evner det ikke. Og 
rigtig mange steder siger, ”jamen vi skal lære at tænke ud af boksen” – hvorfor er I i det hele taget i 
boksen? Jeg tror en af mine fordele nede i Skovbo Golfklub er, at jeg har været så relativt kort tid i 
den øverste del af foreningsstrukturen. Og så også at jeg trækker på nogle erfaringer fra mit erhverv. 
Fordi hvis ikke jeg i mit erhverv formår at konvertere de værdier som jeg besidder, til mine kunder, 
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så har jeg ikke dem som kunder. Og det er det same i golfklubberne. Hvis ikke vi formår at få 
præsenteret noget værdi, når der kommer gæster på besøg, eller vi snakker med potentielle 
medlemmer, så smutter de bare videre.  
 
I-3: Af de tidligere medlemmer du har givet (videre til os, red.), kan du huske hvor mange af dem, 
som er kvinder? Hvis det nu var at vi skulle tage udgangspunkt i kvinder. 
 
J: Det kan jeg ikke huske, men det kan jeg finde ud af. Jeg mener faktisk at de fleste af dem, som 
har meldt tilbage at vi kan kontakte dem, er mænd. Men det kunne også være at, blandt de nye 
medlemmer, at I måske også prøver at spørge ind til, eller fokusere på nogle kvinder. Fordi hvad er 
det lige præcis, som gør at de synes at det er attraktivt? 
 
I-2: Altså man kan sige, det er en drejning, som gør det, igen, dejligt meget mere specifikt. Hvis det 
nu er det vi beslutter os for.  
 
J: Jo, det kunne være interessant at vide, at hvis en pige eller en kvinde har spillet håndbold på højt 
niveau, og er slidt ned fysisk, eller af andre årsager – har fået børn i slutningen af 20’erne – hvordan 
ville man kunne præsentere, tilbyde golfsporten for vedkommende, så vedkommende synes både at 
det er attraktivt på det sportslige plan, og passer ind rent familiemæssigt, med det mønster de har.  
 
I-3: Men hvad tænker du så, altså hvis udgangspunktet er kvinder, altså alderen, er det så fra 45, 
eller er det yngre eller ældre? 
J: Gerne yngre.  
I-2: Ja, for som sagt i håndboldsporten der er du jo tussegammel hvis du er 30, nærmest. 
J: Ja. Og det er interessant, hvis man kunne… Altså jo højere oppe (henviser til diagrammet) du kan 
få bygget bro mellem de der to (kurver, red), jo nemmere er det, ikke. Men vi er også nødt til at 
respektere at, altså jo yngre de er... Jamen har de dyrket konkurrencesport på højt plan, så har de 
udsat det at få børn, de har måske udsat det at få uddannelse. Så når de så stopper der,  jamen så er 
der så nogle andre prioriteter som der går ind og tager tid, og økonomi også, for den sags skyld. Så 
vi må også acceptere, at man ikke bare kan komme ind som en prioritet, der ligger forrest. Fordi der 
er altså nogle andre ting, som er vigtigere, og som har konsekvenser for resten af ens liv. 
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I-2: Men det er måske det der med bare at fange den fem procent, og så når de bliver ældre, og kan 
lægge det der fra dem, at de så tænker; ”så er det dét, jeg bruger tid på”. 
J: Jamen lige præcis, og så kan man få plantet noget hos dem, som efterlader et positivt billede af 
det og spille golf, og ikke bare at det er store firkantede damer i højblomstrede kjoler og, ja, fede 
cigar rygende mænd i firkantede ternede bukser. Men at det rent faktisk også kan være både super 
sejt og fedt som familie, og man har mulighed for at gøre det på alle mulige tidspunkter, som passer 
til det program man selv har. Er du i en halsport, eller en banesport, så bliver du programsat. Hvor 
at du i golfsporten har mulighed for, reelt, at spille fra solen står op, til solen går ned. Der er så 
nogle vejrmæssige ting. Men der er noget fleksibilitet der, som gør at man ville kunne passe det ind. 
 
[Gruppen taler om indsnævring af projekt, at det skal ske hurtigst muligt.] 
 
I-2:: Det lyder også som om at det bestemt også ville være aktuelt for jer, hvis det netop var 
kvinderne vi fokuserede på? 
J: Meget. 
 
I-1: Men skulle det så være sådan, 30-45, eller 25-40, eller? 
J: Jeg tror 25 er for ungt. Og jeg tror at nå vi snakker op til 35, så skal det være nogen, som har haft 
tilknytning til sporten som ung. Fordi at det bliver en gruppe hvor, de bevæger sig simpelthen i et 
digitalt inferno af ydre påvirkninger, og det er også der, der er det største fokus på uddannelse og… 
 
I-3: Det er også der mange begynder at skabe familie og sådan. 
J: Ja, ikke? Så på bagkanten af der hvor de ligesom begynder at… 
 
I-2:: Men det må man kunne finde noget statistik på et eller andet sted, hvornår folk begynder at… 
Altså finde noget statistik på håndbold eller fodbold eller sådan noget – altså håndbold er jo nok den 
største kvindesport herhjemme tænker jeg – hvornår at medlemstallet begynder at dale for kvinder, 
det må man kunne finde et eller andet sted, måske hos Dansk Håndbold Union. 
I-3: Hvorfor håndbold? 
I-2: Som et eksempel – for at fastsætte vores målgruppe, hvis man skulle gøre det i forhold til 
kurvene på diagrammet. 
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Bilag 10: Kommunikationsplan til Skovbo Golfklub 
 
Skovbo Golfklub: Analyse af (A), udgangspunktet.  
 
 Målgruppens beskrivelse af Skovbo Golfklub: Skovbo Golfklubs bliver set som en 
god golfklub, hvor formaliteterne er i orden.  
 Det sociale i klubben: Målgruppen er ikke interesseret i et stort fællesskab i klubben, 
men organiserer sig mere i små interne fællesskaber.  
 Det kommunikative i klubben: Målgruppen nævner flere forskellige kommunikative 
platforme, som anvendes af Skovbo Golfklub.  
 
Mål (B): Slutmål 
 
 Delmålet for kommunikationsplanen: at fastholde de nuværende medlemmer i 
målgruppen 40-60 år i golfklubben.  
 Det overordnede mål: at gøre Skovbo Golfklub til områdets mest attraktive golfklub.  
 
Processen 
 
 Målgruppen: Vi har valgt at arbejde med målgruppen 40-60 år.  
o Dette er på baggrund af, at disse har størst økonomisk overskud og derfor er 
vigtige for golfklubben at fastholde.  
 Delmål: For at nå vores delmål ønsker vi at forbedre kommunikationen i Skovbo 
Golfklub til målgruppen.  
o Ved at forbedre den interne kommunikationen mellem golfklubben og 
målgruppen formoder vi at det, i højere grad, er muligt at fastholde 
målgruppen 40-60 år. 
 Det overordnede mål:  
o For at forbedre kommunikationen til målgruppen, og på denne måde fastholde 
de nuværende medlemmer i målgruppen, kan det muligvis på længere sigt 
hjælpe Skovbo Golfklub til at blive en attraktiv klub.  
o Ved at fastholde målgruppen må man formode, at dette er fordi at disse mener, 
at Skovbo Golfklub er en golfklub der er attraktiv at være medlem af.  
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Valg af medie 
 
 Vi har valgt en nyhedsmail som vores kommunikative produkt.  
 Det kommunikative produkt er todelt.  
o 1. del af kommunikationsproduktet: Dette er den introducerende mail der 
sendes ud til målgruppen. Her beskrives der, at der er et nyt kommunikativt 
tiltag i golfklubben. Her kan de afkrydse ‘køn’ samt ‘interesser’. Disse 
informationer bliver derefter sendt tilbage til golfklubben og sat i system. 
Disse informationer bliver fremover anvendt til at sende en månedlig 
nyhedsmail ud til målgruppen.  
 
o 2. del af kommunikationsproduktet: Denne nyhedsmail er et eksempel på et 
medlem, der har sat kryds i ‘køn’ samt ‘interesser’. Nyhedsmailen vil 
indeholde kommende turneringer i juni måned som medlemmerne kan tilmelde 
sig via mailen. Dermed individualiseres kommunikationsproduktet til det 
enkelte medlem i målgruppen og på den måde når kommunikationen ud til 
hele målgruppen.  
 
Eksekvering, implementering, opfølgning og evaluering (vejen fra A til B) 
 
 Vi har på grund af den tidsmæssige ramme ikke kunne eksekvere vores 
kommunikative tiltag.  
 Dog ønsker vi at anbefale Skovbo Golfklub at undersøge, hvorvidt 
kommunikationsplanen samt kommunikationsproduktet har haft en effekt på 
golfklubbens kommunikation til målgruppen 40-60 år.  
 
 
NB. Ved præsentationen af kommunikationsplanen til Jesper Wedersøe den 9. juni 2015 
vælger vi også at præsentere en power-point for at kunne uddybe vores resultater samt ideer.  
 
  
 
 
Kære medlem  
 
Fra bestyrelsens side i Skovbo Golfklub har vi valgt at lave et nyt kommunikativt tiltag, da vi 
ønsker at forbedre kommunikationen i klubben. 
Dette kommunikative tiltag bliver et månedligt nyhedsmail, hvor du selv bestemmer, hvilke 
nyheder du ønsker, vi skal sende til dig.  
Derfor vil vi bede dig sætte kryds, ved de nedenstående bokse, som du har interesse for og ønsker at 
modtage nyhedsmails omkring. Afslutningsvis beder vi dig sende den udfyldte mail retur.  
 
Køn 
☐ Kvinde ☐ Mand 
 
Klubber i klubben: 
☐ Dameklubben ☐ Herreklubben ☐ Begynderklub ☐ Parmatchklub ☐ Seniorklub  
☐ Regionsklub ☐ Ikke medlem af klub i klubben 
 
Diverse 
☐ Kommende turneringer ☐ Muligheder for træning ☐ Sociale arrangementer 
 
 
Tak for dine svar. Når dine oplysninger er modtaget, vil du hurtigst muligt begynde at modtage dine 
nyhedsmails. Vi håber du vil bakke op om vores nye tiltag.  
 
 
Med venlig hilsen 
Skovbo Golfklub  
 
  
 
 
 
 
 
Kære Gitte Madsen 
 
Forår i Skovbo Golfklub betyder mere energi og ikke mindst længere, lysere og varmere dage 
forude. Forår betyder samtidig, at spillelysten atter vender tilbage, og det samme gør Skovbo 
Golfklubs turneringer.  
Derfor vil vi informere dig om de kommende turneringer for juni måned. 
 
- Mandag d. 15 juni, Begynderklubben, 9 huller på st. bane + P3-bane, kl. 17.30 
- Torsdag d. 18 juni, Seniorklubben, kl. 08-11 
- Torsdag d. 25 Juni, Seniorklubben, spisematch, gunstart, kl. 8.30 
- Mandag d. 29 Juni, Begynderklubben, spisematch part3/st. bane, 9 huller, kl. 17.30  
 
 
 
 
Vi håber at se dig til en af juni måneds turneringer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Skovbo Golfklub 
TILMELD DIG TURNERINGERNE HER 
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Bilag 13 – Statistik over kønsfordeling i Skovbo Golfklub 
Inddeling af medlemmer i alder og køn (DGU-Statistik) 
Statistikken omfatter kun aktive medlemmer 
Alder er beregnet ud fra 1. januar indeværende år 
Aldersgruppe Kvinder Mænd I alt 
Under 25 år: 12 34 46 
25-64 år: 110 409 519 
Over 64 år (pensionister): 92 210 302 
Medlemmer i alt: 214 653 867 
 
Alternativ aldersopdeling 
0-12 år: 2 8 10 
13-18 år: 4 19 23 
19-24 år: 6 7 13 
25-60 år: 82 361 443 
Over 60 år: 120 258 378 
Medlemmer i alt: 214 653 867 
Passive: 9 17 26 
Junior uden banetilladelse: 10 12 22 
 
Inddeling af medlemmer i alder, køn og HCP (DGU-Statistik) 
Statistikken omfatter kun aktive og longdistance medlemmer 
U19 indikerer at medlemmet er født senere end år 1996 
Handicapgruppe Piger U19 
Drenge 
U19 
Kvinder Mænd I alt 
Under 4,5: 0 1 1 11 13 
4,5 - 11,4: 2 6 5 71 84 
11,5 - 18,4: 0 5 11 156 172 
18,5 - 26,4: 0 3 55 192 250 
26,5 - 36: 0 3 87 141 231 
Over 36: 4 7 49 57 117 
Medlemmer i alt: 6 25 208 628 867 
 
